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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE PAPA NATIVA EN EL MERCADO DE QUITO, PARA 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CANTÓN SAQUISILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI, 
A TRAVÉS DEL MODELO ASOCIATIVO 
 
PROPOSAL TO IMPROVE AND INTEGRATE THE MARKETING CHAIN FOR 
NATIVE POTATOES IN QUITO, FOR SMALL-SIZED PRODUCERS FROM SAQUISILÍ 





La comercialización es un factor determinante en la problemática del desarrollo de las cadenas 
agroalimentarias en el Ecuador. De aquí la complejidad de la relación generada entre el sector rural 
con los mercados de la ciudades y, sobre todo, la dificultad de los pequeños productores para  
beneficiarse directamente de las oportunidades existentes en dichos mercados, cuyo fin social es el 
mejoramiento de sus condiciones de vida. Esta investigación constituye una propuesta para mejorar 
e integrar la cadena de comercialización de la papa nativa a través del modelo asociativo, con una 
visión comercial rural que promueva el trabajo organizado, solidario y comunitario en los mercados 
campesinos, desde un enfoque estructurado que potencie e impulse la oferta desde la demanda 
hacia el aprovechamiento de las oportunidades de negocio que se presentan en el mercado, con 
base en la promoción y defensa de la seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad, la 
conservación del patrimonio cultural y la biodiversidad del país, de acuerdo a los postulados y ejes 











Marketing is a determinant factor for the development of agro-food chain in Ecuador. That is the 
ground for the complex relation between the rural sector and urban markets; and above all, the 
difficulty for small-sized producers to obtain benefits directly from opportunities available in such 
urban markets in order to enhance their life standard. The current research is a proposal intended to 
boost and consolidate the marketing chain for native potatoes through the associative model, with a 
rural marketing vision that promotes organized, solidary and communitarian work of peasant 
markets, from a structured focus that boosts and promotes the offer from the demand intended to 
take advantage from business opportunities available in the market, based on the promotion and 
defense of security and food sovereignty, sustainability, conservancy of cultural background and 
biodiversity of the country, in line with provisions and action guidelines recorded in the National 






















“Propuesta de mejoramiento e integración de la cadena de comercialización de papa nativa 
en el mercado de Quito, para pequeños productores del cantón Saquisilí, provincia de 





En el año 2010, en la Provincia de Cotopaxi se destinaron 11033 hectáreas (has.) al cultivo 
de papa, de las cuales solamente fueron cosechadas 9818 has.,
1
 debido a las enfermedades, 
heladas, plagas y sequías que afectaron aproximadamente al 11% de los cultivos. En ese 
mismo año, el total de toneladas métricas (tm.) producidas de las distintas variedades de 
papa fue de 6419,
2
 en su mayoría por medianos y grandes productores.  
 
En esta provincia son los pequeños agricultores quienes se han encargado y 
responsabilizado por el cultivo de las distintas variedades de papa nativa, encontrándose 
generalmente agrupados en comunidades indígenas bilingües (kichua y español) 
disponiendo de tierras que “fluctúan entre 1,89 y 4,75 has. de superficie de las cuales en 
promedio 0,10 a 0,56 has. son cultivadas con papa nativa y destinadas principalmente 
para su autoconsumo”,3 lo que hace de la papa un “alimento estratégico para la seguridad 
alimentaria de la población, en especial la de más bajos recursos”.4   
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 AGRYTEC.COM. Biodiversidad, Importancia y Oportunidades de Mercado de Papas Nativas (Parte II). 
22 de Febrero de 2011. Disponible en Web: 
http://agrytec.com/agricola/index.php?option=com_content&view=article&id=6253:biodiversidad-
importancia-y-oportunidades-de-mercado-de-papas-nativas-de-la-sierra-parte-i&catid=43:articulos-
tecnicos&Ite   
4
 UNDA, J.; JIMÉNEZ J; ANDRADE, L.; MONTEROS, C.  Sondeo de la oferta de papas nativas en 
Ecuador. En: Monteros C., et al. Las papas nativas en el Ecuador, estudios cualitativos sobreoferta y 
demanda. Primera edición. Quito-Ecuador: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP), 2005. pp. 13-16. 
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La porción de la producción de papa nativa que no se destina al autoconsumo y a semilla, 
es vendida en los mercados cercanos a sus comunidades y ocasionalmente en los de las 
grandes ciudades; sin embargo, en la mayoría de los casos, los pequeños productores no 
tienen acceso a los recursos ni a las facilidades para comercializar sus productos de manera 
directa, siendo los intermediarios quienes se encargan del acercamiento y suministro de 
papa a los mercados mayoristas, mercados populares, industrias, supermercados y locales 
de comida e inclusive llegan a los consumidores finales, constituyéndose éste en un factor 
crítico y determinante en lo referente a la escasa presencia de la papa nativa en el mercado 
ecuatoriano, pues el exiguo margen de ganancias que obtienen los pequeños agricultores, 
en relación a la inversión y el trabajo, no constituye un incentivo para promover y 
maximizar la producción. Estas condiciones han aportado para que apenas 20 variedades 
de papa nativa sean comercializadas, con una participación de tan solo el 5% aprox. del 
volumen total de papas ofertadas a nivel nacional.
5
 Otro aspecto importante, es el referente 
a la identidad cultural ya que los actores de la cadena y los consumidores han ido 
perdiendo esta memoria ancestral, relacionada con el cultivo y usos de la papa nativa.   
 
La papa constituye un producto básico en la dieta cotidiana de los ecuatorianos y gracias a 
las características geográficas propicias del territorio que ha facilitado su producción y 
permitido disponer de una amplia variedad, se ha convertido en “uno de los cultivos de 
mayor valor económico y alimenticio para el país, ya que comprende una importante 
fuente de ingresos para las familias campesinas de la Sierra”6 y ocupa el cuarto lugar en 
producción después de la caña de azúcar, banano y yuca. Además, este es el sembradío al 
que más extensión de terreno se le ha dedicado en su plantación, ya que utiliza el 5,5% del 
área total de cultivos de la sierra ecuatoriana, en zonas que van desde los 2.900-4.000 
m.s.n.m., siendo las provincias de Carchi, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha, Cotopaxi 
y Cañar las principales productoras.
7
 En cuanto al empleo, su producción incorpora a 
88.130 productores y a 250.000 personas relacionadas directa o indirectamente con el 
cultivo, reportándose un consumo per cápita de 31,8 kg/año.
8
 
                                                          
5
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6
 ANDRADE, L.; ANDRADE, H.; CASTILLO, C.; CARRERA, E.; CUESTA, X.; GRIJALVA, A.; 
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 ed. Quito-Ecuador: Instituto 
Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 2005. passim, 26 pp. 
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Recursos Naturales, 2010. passim, 90 pp. Disponible en Web: http://hdl.handle.net/123456789/343 
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En Cotopaxi se ha identificado la existencia de una significativa presencia de cultivares de 
papas nativas, particularmente en los cantones Saquisilí, Latacunga y Pujilí. El Programa 
de Papa del INIAP, en el año 2006, logró colectar doce cultivares de papa nativa en la 
comunidad Pactac y otros doce en la comunidad Chanchungaloma, las dos pertenecientes 




Es importante tener presente que la papa en sus variedades nativas no solo constituye un 
alimento rico en nutrientes, textura y sabor sino que también es parte del patrimonio e 
identidad cultural de las comunidades indígenas en las que todavía existe su presencia, 
como es el caso de la provincia de Cotopaxi. Sin embargo, las prácticas comerciales han 
fortalecido un sistema de intercambio basado en varios eslabones de intermediarios, 
quienes adquieren la producción de los pequeños agricultores a bajos precios y 
posteriormente la venden a los mercados con un mayor margen de ganancia. Por lo tanto, 
es necesario establecer mecanismos apropiados que permitan a los pequeños productores 
de papa nativa acceder de manera más eficiente a los mercados de la ciudad de Quito, 
generando mayores ingresos a favor de las comunidades indígenas productoras de este 
alimento ancestral en el cantón Saquisilí, lo cual a la vez tendrá un impacto positivo en sus 
condiciones de vida. 
 
En este ámbito, el modelo asociativo surge como uno de los principales mecanismos de 
cooperación comunitaria que busca la creación de valor a través de la solución de 
problemas comunes, como es el caso de a comercialización de productos agropecuarios en 
el sector rural. La asociatividad permite, a través de la implementación de estrategias 
colectivas y de carácter voluntario, alcanzar niveles de competitividad similares a los de 
los grandes productores, aprovechando y potenciando las fortalezas de cada uno de los 
integrantes y minimizando los riesgos individuales.
9
   
 
Además, la creación de un centro de acopio para la venta, distribución e información sobre 
el mercado, a través de la organización y gestión de los pequeños productores de papa 
nativa permitirá reunir la oferta en un mismo punto geográfico, posibilitando la 
clasificación, conservación y mantenimiento del producto bajo condiciones de temperatura 
                                                          
9
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Estadística, Rosario-Argentina: Instituto de Investigaciones Económicas, Escuela de Economía- Universidad 




y ambiente adecuados, alargando su vida útil, alcanzando un mayor nivel de calidad y en 
consecuencia facilitando su venta a precios más justos. 
 
De esta manera, la investigación procura alinear la propuesta con las consideraciones 
incluidas en el Plan Nacional de Buen Vivir 2009 -2013, en el cual se especifica que “El 
Buen Vivir en los territorios rurales se sustenta en pilares fundamentales uno de los cuales 
es recuperar la producción nacional de alimentos, principalmente campesina, para 
garantizar la reproducción social de todos los habitantes de las zonas rurales y articular 
el desarrollo rural equitativo al desarrollo nacional, …considerando que, para llevar el 
desarrollo endógeno a los territorios rurales, se debe avanzar hacia un modelo de 
agroproducción sobre la base de la asociatividad, mediante la identificación de unidades 
de producción agrícolas (UPAs) óptimas para cada caso, que permitan manejar con 
eficiencia económica la producción agropecuaria y que logren incluir varios parámetros 
como son la generación de empleo, de ingresos y de riqueza (valor agregado neto)”.10  
 
 
1.4 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
Estudios realizados han demostrado que la comercialización de productos agropecuarios 
constituye el “cuello de botella” en la actividad económica del sector, puesto que en ella, 
generalmente el productor “pierde” gran parte de su esfuerzo desplegado en el proceso 
productivo. La comercialización agropecuaria en general y de la papa en particular, 
enfrenta una serie de problemas de orden coyuntural así como estructural, los mismos que 
distorsionan el adecuado funcionamiento de los mercados y precios, perjudicando tanto al 
productor como al consumidor final.
11
 Es decir, que para el sector agrícola ecuatoriano, “la 
actividad más importante y de mayor riesgo es la comercialización ya que de ella depende 
en su totalidad el hecho de que los productores puedan recuperar su inversión y obtener 
ganancias para así lograr sustentabilidad y sostenibilidad en su actividad”.12  
                                                          
10
 SENPLADES. Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013: Planificación Territorial- Impulsar el Buen Vivir 
en los territorios rurales y la soberanía alimentaria. Disponible en Web: 
http://plan.senplades.gob.ec/tematica-etn-2  
11
 HERRERA, M.; CARPIO, H.; CHAVEZ, Estudio sobre el subsector de la papa en el Ecuador. Quito-
Ecuador: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 1999. Programa Nacional 
de Raíces y Tubérculos. passim, 140 pp. 
12
 VILLARREAL, Eduardo; CAICEDO, Garis; TOROMORENO, Patricio. Canales y márgenes brutos de 
comercialización de algunos productos que se expenden en el mercado mayorista de la ciudad de Ibarra. 
Tesis. Ibarra-Ecuador: Universidad Técnica del Norte-Facultad de Ingeniería Agropecuaria, 2011. pp. 1-3. 
Disponible en Web: http://hdl.handle.net/123456789/683  
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Entre los mayores problemas que deben afrontar los pequeños agricultores de papa nativa 
en el cantón Saquisilí se presentan la ineficacia de los canales de intermediación existentes, 
la carencia de centros de acopio y la falta de integración que promueva mecanismos viables 
y eficientes que optimicen la comercialización de sus productos. Además, no se ha 
investigado la posibilidad de desarrollar una propuesta comercial destinada a mercados de 
especialidad, que puedan reconocer mejores precios por origen o formas de certificación 
aplicadas. 
 
Hoy en día el cantón no cuenta con una organización consolidada entre los pequeños 
productores que fortalezca los lazos de cooperación, así como tampoco existe un lugar 
específico para almacenar y comercializar de manera eficiente la producción de papa 
nativa, ya que el principal centro de acopio constituye la Plaza Gran Colombia, también 
llamada “la plaza de las papas”, donde los miércoles se vende además de este tubérculo una 
amplia variedad de hortalizas y vegetales al por mayor; y los días jueves el comercio se lo 
realiza al menudeo. Esto constituye un problema para los agricultores, puesto que se pierde 
la oportunidad de comercializar de manera continua los productos; y, disminuye la 
posibilidad de mantener por más tiempo la vida útil y la calidad de los mismos.  
 
1.5  DELIMITACIÓN  ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
El estudio se llevará a cabo en el cantón de Saquisilí, provincia de Cotopaxi, tomando en 
consideración la producción de papa nativa ofertada y demandada en los últimos tres años 
por parte de los pequeños agricultores y su posible comercialización en el mercado de la 
ciudad de Quito. 
 
1.6  OBJETIVOS  
 
1.6.1  Objetivo General 
 
Desarrollar una propuesta de mejoramiento e integración de la cadena de comercialización 
de papa nativa hacia un mercado de Quito, para pequeños productores del cantón Saquisilí, 
provincia de Cotopaxi, a través del modelo asociativo. 
 
1.6.2  Objetivos Específicos 
 
1.-  Analizar la situación actual de la demanda de papa nativa en la ciudad de Quito y la oferta 
de papa nativa desde el cantón Saquisilí. 
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2.- Identificar los principales canales de comercialización existentes para las papas nativas 
producidas en el cantón Saquisilí y su posible ingreso al mercado quiteño, especialmente 
hacia mercados de especialidad, incluyendo opciones de certificación.  
 
3.-  Caracterizar el mercado y consumidores en la ciudad de Quito, y su relación con un modelo 
asociativo y evaluarlo como estrategia prioritaria para el mejoramiento de la cadena de 
comercialización de la papa nativa del cantón Saquisilí dirigida a un mercado quiteño. 
 
4.- Desarrollar una propuesta asociativa diferenciada de mejoramiento de la cadena de 
comercialización de papa nativa del cantón Saquisilí, en función al estudio de la situación 
actual del mercado, con énfasis en mercados de especialidad,  y al análisis de las 
necesidades de los pequeños productores. 
 
1.7  HIPÓTESIS 
 
1.7.1  Hipótesis General  
 
El modelo asociativo permite mejorar e integrar la cadena de comercialización de papa 
nativa dirigida a un mercado insatisfecho de la ciudad de Quito, para pequeños productores 
del cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, promoviendo la participación activa, 
organizada y  directa de dichos productores en la comercialización y optimización del 
encadenamiento. 
 
1.7.2  Hipótesis Específicas 
 
1.-  Existe un mercado para la comercialización de papas nativas en la ciudad de Quito, 
identificado a través de un estudio de las características particulares de la oferta y 
demanda. 
 
2.-  Mediante la implementación de mecanismos y estrategias de cooperación entre los 
pequeños productores de papa nativa de Saquisilí, es posible satisfacer la demanda del 
mercado quiteño y otros mercados, a través del mejoramiento de varios eslabones en el 
proceso de comercialización. 
 
3.-  Es posible enfrentar de manera eficiente las dificultades de los pequeños productores 
respecto al proceso de comercialización, a través del modelo asociativo como mecanismo 
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de cooperación e integración que facilite la implementación de estrategias colectivas y de 
carácter voluntario permitiendo alcanzar mayores niveles de competitividad. 
4.-  Se puede mejorar el desempeño y los rendimientos del proceso productivo manejado por 
los pequeños productores de papa nativa del cantón Saquisilí, mediante la formulación de 
una propuesta asociativa que permita la conexión eficiente de los eslabones de la cadena de 
comercialización. 
 
1.8  METODOLOGÍA 
 
1.8.1 Métodos  
 
La investigación se realizará a través de los métodos estadístico, analítico, inductivo-
deductivo. 
 
Mediante el método estadístico recolectaremos, clasificaremos y mediremos los datos 
necesarios que nos permitan determinar la oferta y demanda de papa nativa en el cantón 
Saquisilí y su posible ingreso al mercado de Quito. A continuación determinaremos y 
describiremos los principales canales de comercialización mediante el método analítico, 
explicando y comprendiendo el comportamiento de los productores, intermediarios y 
mercados diferenciados. 
 
Finalmente llevaremos a cabo un proceso de razonamiento que nos permitirá describir y 
explicar los hechos, usando tanto la inducción como la deducción. De esta manera, 
expondremos de forma general el funcionamiento así como las ventajas y desventajas del 
modelo asociativo a través de casos particulares, para posteriormente, y utilizando los datos 
previamente examinados, concluir si la propuesta de creación de un centro de acopio 
apoyada en dicho modelo es factible y debe ser considerada prioritaria en el proceso de 
comercialización de papa nativa por parte de los pequeños productores de Saquisilí. 
  
1.8.2 Técnicas de Investigación 
 
La investigación se llevará cabo por medio de los siguientes procedimientos y técnicas: 
 




b. Encuestas a los actores directamente involucrados con la oferta y demanda de papa nativa, 
especialmente empresas con interés en la comercialización y procesamiento 
c. Técnicas estadísticas utilizadas para sistematizar la información obtenida en la 
investigación. 
d. Técnicas de evaluación financiera que permitan identificar los costos-beneficios de la 
comercialización directa por parte de los productores de papa nativa. 
Las fuentes de investigación utilizadas serán las que se detallan a continuación: 
 
Fuentes primarias:  
a. Productores de papa nativa del cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. 
b. Principales mercados mayoristas, mercados populares y cadenas de supermercados de 
Quito. 
c. Empresas procesadoras de papas nativas para chips 
 
Fuentes secundarias:  
a. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) -  Programa 
Nacional de Raíces y Tubérculos. 
b. Centro Internacional de la Papa (CIP). 
c. Consorcio de Productores de Papa (CONPAPA). 
d. Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA). 
e. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
f. Servicio de Información y Censo Agropecuario (SICA). 
g. Ministerio Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 
h. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) - Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria Continua (ESPAC). 
i. Mercados mayorista y minoristas en Quito. 
j. Libros y demás publicaciones especializadas en el tema. 
k. Apoyo de expertos en el área. 
l. Internet. 
 




A continuación se muestra las variables e indicadores que serán usados en el desarrollo de 
la investigación: 
 
MATRIZ DE VARIABLES E INDICADORES 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE 
PAPA NATIVA EN EL MERCADO DE QUITO, PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES 
DEL CANTÓN SAQUISILÍ DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, A TRAVÉS DEL 
MODELO ASOCIATIVO 
 
1. CAPÍTULO I -  CONTENIDO DEL PLAN DE TESIS 
 
1.1.  Plan de tesis.  
1.1.1. Antecedentes. 
1.1.2. Justificación. 
1.1.3. Identificación del problema. 








1.1.8. Plan Analítico. 
1.1.9. Cronograma de actividades. 
 
CAPÍTULO II - LA COMERCIALIZACIÓN DE PAPA NATIVA EN EL CANTÓN 
SAQUSILÍ 
 
1.2.  Diagnóstico situacional  de la comercialización de papa nativa del cantón Saquisilí. 
1.2.1. Descripción del producto. 
1.2.1.1. Variedades.  
1.2.1.2. Características y vinculación a la agrobiodiversidad. 
1.2.2. Descripción de la situación actual del mercado de papa nativa en el cantón Saquisilí. 
1.2.2.1. Determinación de la producción. 
1.2.2.1.1. Breve explicación del proceso de obtención de la papa nativa. 
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1.2.2.1.2. Costos de producción. 
1.2.2.1.3. Volumen de producción. 
1.2.2.2. Determinación de oferta y demanda. 
1.2.2.3. Descripción de las condiciones físicas y de comercialización de los 
mercados en funcionamiento. 
1.2.3. Análisis y diagramación de la actual cadena de comercialización de  papa nativa del 
cantón Saquisilí. 
1.2.3.1. Identificación de los actuales canales de comercialización. 
1.2.3.2. Identificación de los eslabones de intermediación. 
1.2.4. Precio actual. 
1.2.4.1. Precio del productor. 
1.2.4.2. Precio del consumidor. 




1.2.5.4. Amenazas.  
1.2.6. Análisis estadístico. 
1.2.7. Análisis del mercado meta. 
1.2.7.1. Posible ingreso de la papa nativa a los mercados diferenciados de  Quito. 
1.2.7.1.1. Demanda.  
1.2.7.1.2. Segmentos del mercado. 
1.2.7.1.2.1. Empresa privada. 
1.2.7.1.2.2. Mercado gourmet y catering. 
1.2.7.1.2.3. Cadenas de supermercados. 
 
2. CAPÍTULO III – EL MODELO DE ASOCIATIVIDAD 
 
2.1.  Análisis del modelo de Asociatividad. 
2.2.  Alternativas de asociación para los pequeños productores. 
2.2.1. Parámetros y lineamientos para la conformación de una asociación de pequeños 
productores de papa nativa. 
2.2.2. Factores que impulsan y restringen el proceso de comercialización mediante el 
modelo asociativo. 
2.2.2.1. Factores políticos. 
2.2.2.2. Factores económicos. 
2.2.2.3. Factores sociales. 
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2.2.2.4. Factores tecnológicos. 
2.2.2.5. Factores culturales. 
2.2.2.6. Factores ambientales. 
2.2.3. Medidas para asociar a los pequeños productores. 
2.2.3.1. Organización de agricultores.  
2.2.3.2. Necesidades de inversión y mecanismos de financiamiento. 
2.2.3.3. Beneficios e incentivos.  
 
3. CAPÍTULO IV – PROPUESTA DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA 
 
3.1.  Propuesta de comercialización asociativa. 
3.1.1. Determinación y caracterización del producto y de los consumidores 
3.1.2. Aceptación social de la propuesta y posibilidades de alianzas. 
3.1.3. Apoyo financiero por parte del sector público y privado. 
3.1.4. Creación de un centro de acopio, clasificación y comercialización asociativa. 
3.1.4.1. Definición. 
3.1.4.2. Clasificación. 
3.1.4.3. Requisitos para la creación de un centro de acopio. 
3.1.4.4. Tamaño y localización. 
3.1.5. Organización del centro de acopio. 
3.1.5.1. Procesos en un centro de acopio. 
3.1.5.2. Determinación de cuotas de abastecimiento. 
3.1.5.3. Medios de transporte. 
3.1.5.4. Procesos de despacho. 
3.1.5.5. Precios.  
3.1.5.6. Estrategias de comercialización. 
3.1.6. Evaluación de consistencia técnica y económica de la propuesta. 
3.1.6.1. Análisis financiero y de factibilidad. 
3.1.6.1.1. Descripción de la inversión 
3.1.6.1.2. Determinación de los costos. 
3.1.6.1.3. Ventas proyectadas. 
3.1.6.1.4. Estados financieros. 
3.1.6.1.5. Cálculo VAN.  
3.1.6.1.6. Cálculo TIR. 





5. CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones.  
5.2. Recomendaciones. 
 






LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA EN EL CANTÓN SAQUISILÍ 
 
2.1.  Diagnóstico situacional  de la comercialización de papa nativa del cantón Saquisilí 
 
El Cantón Saquisilí, creado por el Congreso Nacional, mediante Decreto de fecha 18 de octubre 
de 1943, se encuentra ubicado en el noroccidente de la provincia de Cotopaxi, Sierra Centro 
Norte de la Región Interandina del Ecuador, abarcando territorios en una altitud entre 2.900 y 
4.200 m.s.n.m. en una superficie de 207,9 kilómetros cuadrados. Comprende cuatro parroquias, 
tres rurales: Canchagua, Chantilín y Cochapamba y una urbana: Saquisilí en la que se 
encuentra la cabecera cantonal. Está limitado por los cantones Pujilí, Sigchos y Latacunga, de 
cuya cabecera cantonal, Latacunga, está a 13 kilómetros. 
 
Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEC, en este 
cantón habitan un total de 25.320 personas, de las cuales 13.363 son mujeres y 11.957 
hombres, cuya característica principal es que, en su mayoría, se trata de indígenas y 
campesinos con raíces culturales propias y tradiciones ancestrales, esta población está 
distribuida en el sector urbano y rural y por parroquias, de la siguiente manera:  
 
 
Cuadro 1. Distribución por parroquias de la población del Cantón 










NOMBRE DE LA 
PARROQUIA 
Número de habitantes 
URBANO RURAL TOTAL 
 CANCHAGUA - 5.455 5.455 
 CHANTILIN - 1.035 1.035 
 COCHAPAMBA - 5.426 5.426 
 SAQUISILI 7.205 6.199 13.404 
 Total 7.205 18.115 25.320 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: los autores 
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La localización geográfica de la zona de la investigación se muestra en el siguiente gráfico: 
 






2.1.1. Descripción del producto 
La papa (Solanum tuberosum L.) constituye el tercer cultivo en importancia a nivel 
mundial después del arroz y el trigo
14
, y ha sido considerada por siglos una fuente 
indispensable de alimento entre las poblaciones andinas. Según información y datos 
arqueológicos, algunas comunidades de cazadores y recolectores que poblaron la región de 
Monte Verde en Chile hace unos 12.000 años
15
 y hace unos 8.000 años la región peruana 
                                                          
13
 Disponible en Web: http://mapasdeecuador.blogspot.com/2009/02/mapa-de-la-provincia-de-cotopaxi.html; 
consultado el 12-dic-2012. 
14
 RITTER, E.; GALARRETA, R. Avances en Ciencia y Desarrollo de la Patata para una Agricultura 
Sostenible: Resúmenes de contribuciones del III Congreso Iberoamericano de Investigación y Desarrollo en 
Patata. 1
ra
 ed. Vitoria-Gasteiz, España: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central 
de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2008. passim, 191 pp.  
15
 CONTRERAS, Andrés. Historia y Origen de la Papa Cultivada-Influencia de la Papa Nativa del Sur de 
Chile en el Mejoramiento de la Especie a Nivel Mundial. Puerto Varas-Chile: XI Reunión de la Asociación 




comprendida por los actuales departamentos de Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, 
Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno, empezaron a domesticar para su 
consumo las plantas silvestres de la papa.
16
 En nuestro país, desde el siglo V a.C., 




La papa nativa, es el resultado directo de “un proceso de domesticación, selección y 
conservación ancestrales, el cual representa la herencia de los antiguos habitantes de los 
Andes”,18 pues no ha sido manipulada genéticamente por el hombre, conservando un alto 
valor cultural y alimenticio a través del tiempo para los pequeños agricultores campesinos 
locales, sus familias y las comunidades que acceden a este producto.  
 
Las distintas variedades de papa nativa se destacan, entre otros aspectos, por sus 
propiedades nutricionales (carbohidratos, proteínas, potasio, fósforo, hierro, magnesio, 
vitamina C y alto contenido de antioxidantes), sus características organolépticas 
agradables (sabor, color, forma y textura) y su capacidad de soportar las sequias e 
inclemencias del clima;
19
 además, el proceso agrícola relacionado se lleva a cabo mediante 
procesos empíricos realizados a través de miles de años, respaldados en la selección natural 
(clima, plagas, enfermedades). Por estas razones, las papas en sus variedades nativas son 




En los últimos años, la atención del gobierno e industriales se ha visto atraída hacia este 
tubérculo, llevando a desarrollar emprendimientos para su producción y comercialización 
en los mercados nacionales, a la vez que, se ha iniciado la búsqueda de posibilidades de su 
incursión en los mercados internacionales.  
Las papas nativas son consideradas históricamente como un producto valioso. Tienen 
fuerte incidencia en temas referentes a la seguridad y soberanía alimentaria, así como al de 
                                                                                                                                                                                
Chilena de la Papa, diciembre 2006. passim, 17 pp. Disponible en Web:  
http://www.papasnativasdechiloe.cl/archivos/historia_origen.pdf 
16
 MORALES GARZÓN, Francisco J.  “Sociedades precolombinas asociadas a la domesticación y cultivo de 
la papa (Solanum tuberosum) en Sudamérica”.  Cali-Colombia: Revista Latinoamericana de la Papa, 2007. 
p.1. 
17
 Íbid.  
18
 MONTEROS, C.; REINOSO, I. Biodiversidad, Importancia y Oportunidades de Mercado de Papas 
Nativas. Quito-Ecuador: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Programa Nacional 
de Raíces y Tubérculos,  Estación Experimental Santa Catalina, n d. p.3. 
19
MONTEROS, C., REINOSO, I., VILLACRÉS, E. Papas nativas rescatando nuestra biodiversidad. 
Plegable No. 321. Quito-Ecuador: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 
2010. passim, 6pp. 
20
CUESTA, Xavier; CASTILLO, Carmen; MONTEROS, Cecilia. “Biodiversidad de las Papas Nativas 
Ecuatorianas”. En: Las Papas Nativas en el Ecuador- Estudios Cualitativos sobre Oferta y Demanda. 
Ecuador, 2005.  p. 9. 
17 
 
patrimonio cultural, pero factores como la utilización de nuevas variedades mejoradas y de 
mayor rendimiento, las infecciones virulentas, las enfermedades y plagas causadas por la 
cercanía de campos con variedades mejoradas, la falta de semilla libre de patógenos, la 
falta de oportunidades de mercado y la migración de la población rural hacia las 
comunidades, han reducido su área de cultivo y las han puesto en peligro de extinción.
21
   
Es relevante para los propósitos de este estudio, precisar que en entrevistas realizadas a la 
Ing. Agr. Cecilia Monteros, Jefa del Programa Nacional de Raíces y Tubérculos – Rubro 
papa (PNRT-papa) del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y al 
Ing. Agr. Iván Reinoso, Director de la Estación Santa Catalina del INIAP, en noviembre 
del año 2012, nos hicieron conocer del interés existente en las autoridades del gobierno 
nacional en fomentar la producción y consumo de las variedades de papa nativa, 
precisamente por sus características nutritivas y porque aportarían al mejoramiento de la 





2.1.1.1. Variedades  
 
Cultivadas en parcelas que van desde 0,01 a 0,25 hectáreas,
23
  existen en el Ecuador más 
de 350 variedades de papas nativas con diversidad de formas, colores y tamaños. Pueden 
ser aplanadas, redondas, comprimidas, alargadas o con ojos profundos; con la piel de 
colores amarillo, rojo, rosado o morado, y en algunos casos se combinan en diseños 
vistosos y originales.
24
 La mayoría de estas papas son cultivadas sobre los 3.000 metros, 
generalmente con un menor uso de fertilizantes químicos y casi sin aplicación de 
pesticidas
25
, cualidades y circunstancias de gran importancia al momento de considerar la 
calidad que aporta este tubérculo a la dieta alimenticia, a los aspectos que tienen relación 
                                                          
21
 UNDA, J.; JIMÉNEZ J; ANDRADE, L.; MONTEROS, C.  Sondeo de la oferta de papas nativas en 
Ecuador. En: Monteros C., et al. Las papas nativas en el Ecuador, estudios cualitativos sobreoferta y 
demanda. Primera edición. Quito-Ecuador: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP), 2005. 7 pp.  
22
 Entrevistas realizadas por los autores en visita realizada a la Estación Santa Catalina del INIAP el  28 de 
noviembre de 2012. 
23
 AGRYTEC.COM. Biodiversidad, Importancia y Oportunidades de Mercado de Papas Nativas (Parte II). 
22 de Febrero de 2011. Disponible en Web: 
http://agrytec.com/agricola/index.php?option=com_content&view=article&id=6253:biodiversidad-
importancia-y-oportunidades-de-mercado-de-papas-nativas-de-la-sierra-parte-i&catid=43:articulos-
tecnicos&Ite   
24
 MARTÍNEZ REINOSO, Freddy. Caracterización Morfológica e Inventario de Conocimientos Colectivos 
de Variedades de Papas Nativas (Solanum tuberosum L.) en la Provincia de Chimborazo. Tesis. Riobamba-
Ecuador: Escuela Superior Técnica del Chimborazo-Facultad de Recursos Naturales, 2009. passim, 207 pp.  
25
 vid. supra cita 11. 
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con la conservación del medio ambiente y a las exigencias de la promoción del desarrollo 
sostenible.  
En cuanto a los espacios de comercio, del total de los tubérculos nativos, apenas 17 
variedades tienen presencia marginal en mercados de las provincias centrales de la Sierra 
ecuatoriana. Las variedades más conocidas son: Uvilla, Yema de huevo, Leona negra, 
Coneja negra, Puña, Santa Rosa, Calvache y Carrizo.
26
; sin embargo, en los mercados 
rurales hemos observado la presencia de otras variedades menos difundidas. 
 
Gráfico 2. Variedades de Papas Nativas en Ecuador 
 




En la provincia de Cotopaxi, el Programa de Raíces y Tubérculos del INIAP, ha 
identificado y colectado 34 variedades de papa nativa, de las cuales 19 se encuentran en el 
cantón Saquisilí; específicamente, 13 cultivares en la comunidad Pactac (situada a 3.474 
msnm) y 6 cultivares en la comunidad Chanchungaloma (ubicada a 3.500 msnm), ambas 
pertenecientes a la parroquia rural de Cochapamba. 
La comunidad de Pactac, alberga a 180 familias y cuenta con servicios básicos de agua 
entubada y luz eléctrica. La mayoría de familias de la comunidad  ha perdido los 
cultivares de papas nativas. Muy pocas familias conservan más de cuatro  cultivares,  que 
son usados principalmente para autoconsumo y en menor proporción  para la  venta en el 
                                                          
26
 vid. supra cita 6. 
27





 mientras que, la comunidad de Chanchungaloma, alberga a 65 
familias y cuenta con servicios básicos de agua entubada, luz eléctrica y escuela primaria. 
En esta comunidad, las papas nativas tienen importancia especial y usos particulares. Se 
emplean fundamentalmente como alimento, para fiestas (matrimonios, bautizos, etc.). El 
cultivar Leona Negra es muy apreciado por su sabor y textura. Las familias hacen una 
siembra grande con el cultivar mejorado INIAP-Gabriela, que está destinado para  la 
venta, y otra siembra más pequeña con las papas nativas Leona Negra y Coneja Negra que 
son para consumo y el excedente para la venta. Al igual que en Pactac muy pocas familias 




La abundancia de cultivo de papa nativa, así como de la preferencia por sus diferentes 
variedades, en las parroquias rurales de Pactac y Chanchungaloma del cantón Saquisilí es 
la siguiente: 
 
Cuadro 2. Papas nativas presencia y abundancia en dos 
comunidades del Cantón Saquisilí-Provincia de Cotopaxi. 
Ecuador, 2007-2008 
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 MONTEROS, Cecilia; YUMISACA, Fausto; ANDRADE-PIEDRA, Jorge; REINOSO, Iván. Papas 
Nativas de la Sierra Centro y Norte del Ecuador: Catálogo etnobotánico, morfológico, agronómico y de 
calidad. Publicación Miscelánea N
o
. 179.  Quito-Ecuador: Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP) y Centro Internacional de la Papa (CIP), 2010. p. 42. 
29
 vid. supra cita 15; p. 43. 
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 Comunidad 15 8 
Parroquia 23 
 
* Pa: Pactac; Ch: Chanchungaloma. 
+
 Variedades de papa nativa que se comercializan en los mercados cercanos. 
Abundancia:  1 = escasa (menos del 10% de los entrevistados las siembran); 
2 = intermedia (entre el 11% y el 25% de los entrevistados las siembran);       
3 = abundante (más del 26% de los entrevistados las siembran). 
Fuente: Monteros; Yumisaca; et al., 2010. 
 
Los principales atributos de las variedades que más se encuentran en el mercado de Saquisilí se 
resumen en el siguiente cuadro:
21 
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Intermedia Rojo intermedio Crema 4 a 6 2 48 Agradable  
Santa rosa  
2.600 a 
3.200 































Blanco 3 a 4 2 30 Regular 
Fuente: Monteros; Yumisaca; et al., 2010.
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2.1.1.2. Características y vinculación a la agrobiodiversidad 
 
La diversidad biológica – o biodiversidad – es la “variabilidad” de los organismos vivos. 
Incluye la diversidad dentro de cada especie, entre especies y entre ecosistemas. La 
agrobiodiversidad es parte de la biodiversidad y abarca las especies de plantas, animales 
y ecosistemas que se utilizan para la agricultura.
30
 Sin embargo, y a pesar de las 
implicaciones y efectos, la agricultura es un componente importante pero poco 
considerado de la diversidad biológica. La agrobiodiversidad es parte del patrimonio 
cultural,
31
 implicando el desarrollo de tecnología que permita conservar y mejorar las 
variedades agropecuarias con la intervención directa del intelecto y la capacidad humana. 
Otro aspecto relevante y vital es que la agrobiodiversidad nos proporciona alimentos, 
ropa, energía, materiales de construcción, medicinas, condimentos, colorantes, perfumes, 
etc.,
32
 lo que contribuye a la supervivencia y al deseo del logro del bienestar. 
 
En cuanto a la biodiversidad, el Ecuador constituye uno de los países biológicamente más 
ricos del planeta. La comunidad científica nacional e internacional considera que nuestro 
país es megadiverso. Ser ricos en biodiversidad significa que tenemos las más variadas 
formas de vida expresadas en nuestra flora, fauna y microorganismos, y una significativa 
variedad de ecosistemas que se forman gracias a nuestras particulares condiciones 
geográficas y climáticas.
33
   
  
La Constitución ecuatoriana, en su Art. 28 establece que la soberanía alimentaria 
constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para que las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades dispongan permanentemente de alimentos sanos y 
culturalmente apropiados.
34
 En tanto que, el Art. 400 del mismo cuerpo legal reconoce el 
valor intrínseco de la agrobiodiversidad y por consiguiente, dispone que se debe 
precautelar su papel esencial en la soberanía alimentaria. El Ecuador ha suscrito tres 
acuerdos internacionales referentes a la biodiversidad que se encuentran vigentes: El 
                                                          
30
 KOTSCHI, J.; VON LOSSAU, A.  Agrobiodiversidad – La clave para la soberanía alimentaria y la 




 íbid. p. 11 
33
 MINISTERIO DEL AMBIENTE REPÚBLICA DEL ECUADOR. Política y Estrategia Nacional de 
Biodiversidad del Ecuador. 2001-2010.  p. 10. Disponible en Web: 
http://www.darwinnet.org/docs/endb_ecuador.pdf; consultado el 20 de junio de 2013. 
34
 En el párrafo 44 del Informe Brundland, se menciona que “la seguridad alimentaria requiere más que 
buenos programas de conservación que, a menudo, están supeditados a políticas agrícolas, económicas y 
comerciales inadecuadas y debilitadas por ellas. Tampoco es cuestión de añadir un componente ambiental a 
los programas. Las estrategias alimentarias deberán tener en cuenta todas las políticas que se opongan al reto 
tripartito de transferir la producción a donde sea necesaria, asegurar las subsistencia del campesinado pobre y 
conservar los recursos.” 
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Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB); el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), con el que se define los términos para 
patentar plantas y animales; y, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA), con el que se garantiza el libre intercambio y 
se reconoce los derechos de los agricultores como custodios y usuarios de la diversidad 
genética. 
 
En el caso particular de la papa nativa, su existencia responde a los parámetros y atributos 
propios de la agrobiodiversidad. Estudios realizados en diversos campos de la ciencia, han 
determinado estas cualidades y han demostrado que son los habitantes de las zonas alto-
andinas de América del Sur quienes históricamente han desarrollado y mantenido 
ancestrales procesos de domesticación, selección y conservación de papas nativas, lo que 
les constituye en verdaderos guardianes de este patrimonio; sin embargo, numerosas 
variedades de papas nativas se encuentran en peligro de desaparecer pues han sido 
remplazadas por nuevas variedades mejoradas y de mayor rendimiento. Además, la falta de 
capacitación y recursos no han permitido a los campesinos afrontar las infecciones, las 
enfermedades y plagas que afectan al tubérculo originadas por la proximidad a cultivos de 
variedades mejoradas y la carencia de semillas libres de patógenos. Tampoco han podido 
aprovechar  las oportunidades de mercado para sus productos. 
 
En consecuencia, la conservación de las papas nativas es fundamental para la biodiversidad 
y la agricultura ecuatoriana puesto que constituyen un banco genético para el futuro, son la 
base económica y alimenticia de innumerables familias y pueden ser aprovechadas en 
diferentes ambientes, condiciones, tecnologías, usos y mercados para su producción. 
Además, contribuyen a la valorización y conservación genética por los mismos 
agricultores, siendo una excelente alternativa para los bancos de germoplasma de los 
programas internacionales y nacionales de mejoramiento
35
 y son un aporte para la 
economía de los pequeños productores y sus familias.  
 
2.1.1. Descripción de la situación actual del mercado de papa nativa en el cantón 
Saquisilí 
De acuerdo al Catálogo etnobotánico, morfológico, agronómico y de calidad de Cultivares 
de Papas Nativas de la Sierra Centro Norte del Ecuador, publicado por el INIAP en el año 
2010, se puede precisar que la parroquia de Cochapamba es la que posee mayor diversidad 
de producción de papa nativa así como la más significativa dentro del cantón Saquisilí. En 
                                                          
35
 vid. supra cita 7.  p. 10.  
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el  año 2006, dentro de las comunidades Pactac y Chanchungaloma, pertenecientes al 
cantón Saquisilí, se registró la existencia de un total de 23 cultivares.
36
 Como se aprecia en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Parroquias y Comunidades del cantón Saquisilí en las que se 
colectaron cultivares de papas nativas – 2006 
 






Cochapamba Pactac 3.474 15 
Yanahurco Chanchungaloma 3.500 8 
 
Fuente: Monteros; Yumisaca; et al., 2010. 
 
Gráfico 3. Colecta de papas nativas en Chanchungaloma 
 
La actividad agrícola vinculada con la papa es valorada por los agricultores de la zona, 
pudiéndose observar ciertas características de asignación de la producción de las 
variedades nativas que no se repiten entre una comunidad y otra, hecho que, además de ser 
singular, atribuimos a prácticas ancestrales que estarían dirigidas hacia la conservación y 
fomento de la diversidad en la disponibilidad del producto que, además de la diferenciación 
organoléptica de cada variedad, podrían también estar orientadas a complementar 
requerimientos nutricionales de la población, pues se conoce que cada cultivar posee 
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 Cultivar.- Término empleado en Agronomía para designar a aquellas poblaciones de plantas cultivadas que 
son genéticamente homogéneas y comparten características de relevancia agrícola que permiten distinguir 
claramente a la población de las demás poblaciones de la especie y traspasan estas características de 
generación en generación. (infoAgro.com. Diccionario Agrícola. Disponible en Web: 
http://www.infoagro.com/diccionario_agricola/traducir.asp?i=1&id=522; consultado 23 de marzo de 2013) 
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componentes nutritivos y vitamínicos particulares y de contenido de minerales en diversas 
proporciones, según la variedad.  
 
Descripción general del funcionamiento del mercado en Saquisilí 
 
En el cantón Saquisilí, la comercialización de papa nativa tiene lugar principalmente en el 
denominado “mercado de las papas”, que se realiza a manera de feria popular los días 
miércoles y jueves de cada semana, en la Plaza Gran Colombia, ubicada en las calles 
Mariscal Sucre entre García Moreno y Abdón Calderón de dicha población, cercana a su 
parque central. 
 
Este mercado específico, observado en visitas efectuadas, no posee una estructura formal, 
se trata de un mercado abierto de tipo popular o feria al que concurren directamente tanto 
la oferta: constituida por los pequeños productores que llevan ensacados de papa 
directamente desde sus Unidades de Producción Agrícola - UPA’s, siendo cada saco la 
unidad de medida para su venta sin que se determine el peso del producto contenido; como 
la demanda, que en este mercado está compuesta básicamente por intermediarios que 
realizan adquisiciones al por mayor y por consumidores finales que, en cambio, realizan 
compras del producto por canastas, medida utilizada en la venta al por menor.  
 
El precio del producto en este mercado, se establece por saco o fracción mediante la 
intervención directa de la oferta y demanda, para lo cual vendedores y compradores toman 
como referencia el precio de la papa Chola, variedad mejorada que es la que más se 
demanda en este mercado. En todos los casos, se observó que el precio por saco de las 
variedades nativas, en el mercado Gran Colombia, es superior al de la variedad Chola en 
un rango entre el 35%  y el 40%. 
 
En cuanto a su destino, se conoce que aproximadamente el 50% de las papas nativas 
permanecen en el mercado local, en tanto que el resto es llevado por los intermediarios a 
las ciudades de Ambato y Quito y en menor proporción inclusive a la Costa. Se estima que 
el total de papas comercializadas por semana es de aproximadamente 1.700 qq., de los 
cuales solamente 331 qq. (15.014 kg.), corresponde a papas nativas, siendo los cultivares: 
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 vid. supra cita 15. passim. 
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2.1.1.1. Determinación de la producción 
 
2.1.1.1.1. Breve explicación del proceso de obtención de la papa nativa 
 
Para comprender el proceso de obtención del tubérculo es necesario remitirnos al contexto 
general del uso del suelo y la condición de cultivo utilizada para la producción de papa; es 
así que, en Ecuador se ha privilegiado la producción de papa sola con el 95,5% del total de 




La producción total del rubro papa está incluida en el segmento de cultivos transitorios
39
 
que, representa el 20,6% del total de hectáreas de uso del suelo en el cantón Saquisilí. 
 
Gráfico 4. Uso del suelo según su participación en hectáreas en el cantón Saquisilí 
 
 
   
Fuente: III Censo Agropecuario / Proyecto SICA. 
Elaboración: Los autores 
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Los productores pueden dedicar la totalidad de su tierra a la siembra de un cultivo específico o exclusivo, 
en nuestro caso papa, lo que se conoce como producción sola; o también lo pueden hacer utilizando el área 
cultivada en forma compartida con otros productos tales como tomate, zanahoria, etc., en este caso se 
denomina producción asociada. Según las definiciones censales básicas del III Censo Nacional 
Agropecuario, esta segunda forma de cultivo “corresponde a la práctica generalizada de siembra 
entreverada de dos o más productos que comparten una misma superficie”. 
39
Se denominan cultivos transitorios a aquellos cuyos productos agrícolas se destinan a la alimentación 
humana y/o animal o para materias primas industriales u otros usos. Son cultivos cuyo ciclo vegetativo o de 
crecimiento es generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de unos pocos meses. (III Censo 






















La papa como cultivo solo y asociado  
La forma de cultivo de este tubérculo puede ser sola o asociada. Según la información del 
III Censo Nacional Agropecuario, en Ecuador se ha privilegiado la producción de papa sola 
con el 95,5% del total de la superficie sembrada; mientras que, apenas el 4,5% se efectúa 
en forma asociada, en un área de terreno de cultivo compartida con otros vegetales como 
cebolla, tomate, etc. Para el caso particular de la papa, en sus variedades nativas, 
predomina la forma de cultivo asociada. 
 
Gráfico 5. La papa como cultivo solo 
 
Fuente: III Censo Agropecuario / Proyecto SICA 
Elaboración: Los autores 
 
Gráfico 6. La papa como cultivo asociado 
 
   
Fuente: III Censo Agropecuario / Proyecto SICA. 

























UPAs 31% 18% 12% 13% 12% 11% 2%






























UPAs 44,3% 21,0% 8,0% 9,5% 7,7% 8,7% 0,9%
Ha sembradas 14,8% 22,6% 8,4% 18,5% 11,7% 20,9% 3,1%
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Cultivos Transitorios a nivel nacional 
 
En el siguiente cuadro se muestra la relación que existe entre la superficie sembrada, 
cosechada, productividad y comercialización de papa, respecto a la superficie total 
sembrada y cosechada de cultivos transitorios de todo el sector agrícola a nivel nacional: 
 
Cuadro 5. Superficie sembrada, productividad y ventas de papa en relación al total de 






























NACIONAL         
Solo 1.005.204 934.196 
      
Asociado 297.194 259.419 
      
PAPA 
        
Solo 47.494 40.818 237.066 198.018 4,72 4,37 5,81 83,53 
Asociado 2.225 1.736 2.649 1.887 0,75 0,67 1,53 71,23 
 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. 
Elaboración: Los autores  
 
  
Cultivos Transitorios en el cantón Saquisilí 
 
En el cantón Saquisilí, el rubro papa, que se incluye dentro del segmento denominado 
cultivos transitorios,
40
 ocupa el 20,6% del total de hectáreas de uso del suelo y es el 
componente de mayor participación en cuanto a la superficie sembrada en la zona de 
Saquisilí como se detalla en el siguiente cuadro: 
 
                                                          
40
 Se denominan cultivos transitorios aquellos cuyos productos agrícolas se destinan a la alimentación 
humana y/o animal o para materias primas industriales u otros usos. Son cultivos cuyo ciclo vegetativo o de 
crecimiento es generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de unos pocos meses. (tomado de: III 
Censo Nacional Agropecuario, definiciones censales básicas) 
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Superficie   









Vendida     
TM 
Rendimiento 
Papa Sólo 1.330 1.056 2.961 2.281 2,23 
Brócoli Sólo 60 60 1.231 1.024 20,52 
Zanahoria amarilla Sólo 107 73 401 388 3,75 
Cebolla blanca Sólo 237 229 308 290 1,30 
Haba tierna Sólo 241 187 262 246 1,09 
Cebada Sólo 516 350 234 168 0,45 
Maíz suave seco Asociado 691 395 196 121 0,28 
Maíz suave seco Sólo 414 285 130 79 0,31 
Tomate riñón Sólo 2 2 117 117 55,61 
Melloco Sólo 74 68 104 88 1,41 
Maíz suave choclo Sólo 203 110 97 76 0,48 
Maíz suave choclo Asociado 246 124 92 79 0,37 
Haba seca Sólo 229 174 81 58 0,35 
Fréjol seco Asociado 637 311 53 43 0,08 
Papa Asociado 38 29 51 45 1,36 
Melloco Asociado 38 35 16 13 0,43 
Haba tierna Asociado 88 60 16 12 0,18 
Lenteja Sólo 51 42 14 13 0,28 
 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. 
Elaboración: Cámara de Agricultura de la Primera Zona. 
 
 
De acuerdo a esta información, en el cantón Saquisilí se dedica al cultivo de papa, solo y 
asociado,  una superficie total de 1.368 has.,
41
 de la cual entre el 5,29% y el 11,79% son 
cultivadas con papa en sus variedades nativas, lo que equivale a aproximadamente entre 
72,37 has. y 161,29 has.  
 
                                                          
41
 Corresponde a la sumatoria de la superficie total de producción sola: 1.330 ha., y de producción asociada: 
38 ha., según datos del III Censo Nacional Agropecuario. 
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Gráfico 7. Agricultores de Cotopaxi en labores de preparación del 




2.1.1.1.2. Costos de producción 
A continuación se muestra el detalle de los costos requeridos para la producción de 
una hectárea de papa nativa: 
 
Cuadro 7. Costos de producción de papa nativa por hectárea en Saquisilí - 2012 
LABOR O 
ACTIVIDAD 










Arada Jornal 4 10 40 
 
Rastrada Jornal 2 10 20 
 









Jornal 4 10 40 
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B) A los 45 
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204,25 
 






A los 30 y 40 
días 















































   
6,6 
 
Aplicación: Jornal 16 10 160 
 
Subtotal 275,36 










Jornal 3 10 30 
 


























Total Costos Indirectos 450 
TOTAL 
COSTOS 
Costos directos + costos indirectos 3.783,81 
 
Fuente: MAGAP; INIAP  - 2012.                                                                                           
Elaboración: Los autores. 
 
2.1.1.1.3. Volumen de producción 
Según el III Censo Agropecuario, las Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) 
dedicadas a la producción de papa, tanto en total de superficie utilizada, así como 
segregadas en cultivo solo y asociado, se distribuyen de la siguiente manera: 
 
Gráfico 8. Principales provincias y regiones paperas en el Ecuador 
 
Fuente: III Censo Agropecuario / Proyecto SICA. 
Elaboración: Los autores 
 
Según esta información, el 99,46% de las UPAs con producción de papa en el Ecuador se 
ubican en la Región Sierra, apenas el 0,38% en la Región Costa y tan solo el 0,16% en el 



























UPAs 18.3 14.5 19.4 4.16 7.18 6.52 3.40 4.43 2.74 1.79 316 91












De otra parte, las UPAs dedicadas a la producción de papa, considerando la superficie 
utilizada y segregada respecto a la forma de cultivo, con los datos del III Censo Nacional 
Agropecuario, se distribuyen de la siguiente manera: 
 
Gráfico 9. Participación de las UPAs dedicadas a la producción de papa en 
el Ecuador por la forma de cultivo 
 
 
Fuente: III Censo Agropecuario / Proyecto SICA. 
Elaboración: Los autores 
 
Mientras el 75,6% de los productores de papa realiza sus actividades en UPAs con 
superficie de entre 5 has y menos de 1 ha, el 22,60% de agricultores de papa se encuentra 
ubicado en UPAs con superficies de entre más de 5 has y hasta 50 has y, solo el 1,8%, 
producen en UPAs mayores a 50 has.  
 
Por tanto, se puede afirmar que, la mayor parte de la actividad de producción de papa se 
concentra en pequeños productores rurales con UPAs de menos de 1 ha. y hasta 5 has., de 
manera que todo esfuerzo que se realice en favor de este sector productivo resultará, entre 
otros aspectos, en el mejoramiento de las condiciones de vida de estos pequeños 
productores rurales, lo que constituye un elemento adicional al momento de realizar el 
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Total Paperos 32,2% 18,5% 12,1% 12,8% 11,9% 10,7% 1,8%
Papa solo 29,5% 17,2% 11,6% 12,2% 11,4% 10,1% 1,8%











Rendimientos de los cultivares de papa nativa 
En el estudio realizado por el PNRT-papa del INIAP, en el cual se caracterizaron 80 
cultivares de papas nativas a nivel nacional, se presentaron interesantes rendimientos 
promedio (1,15 kg/planta).
42
 El resumen de los resultados técnicos de dicha evaluación se 
presenta a continuación: 
 




Máximo Mínimo Promedio 
Caracterización Agronómica 
Rendimiento (Kg/planta) 2,1 0,2 1,15 
Número de tubérculos/planta 62,0 10,0 29,0 
Brotación (días) 95,0 10,0 58,0 
Caracterización Poscosecha 
Tiempo de cocción tubérculo con cáscara 
(minutos) 
40,0 10,0 24,0 
Pardeamiento pulpa tubérculo (horas) 3,0 1,0 1,8 
Verdeamiento (días) 90,0 10,0 42,0 
Hojuelas buenas (%) 95,0 40,0 73,0 
Gravedad específica (g/cc) 1,3 1,01 1,09 
Materia seca (%) 23,7 19,8 21,4 
 
Fuente: INIAP- Programa de Raíces y Tubérculos 
 
 
                                                          
42
 vid. supra cita 15. p. 21. 
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En base a los datos técnicos que muestran los rendimientos por ciclo de cultivo, para lo 
cual se tomaron cinco variedades de papa nativa existentes en la zona de Saquisilí, se 
estima que el rendimiento promedio aproximado (toneladas por hectárea por ciclo de 
cultivo) aplicable a las variedades de papa nativas de la zona estudiada es de 12,7 Ton/Ha, 
como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 9. Rendimiento promedio de variedades de  papa nativa en el cantón Saquisilí 




Ciclo de cultivo 
Uvilla 13,0 
Coneja negra 12,5 
Yema de Huevo 12,0 
Leona Negra 12,0 
Chaucha Roja 14,0 
Promedio 12,7 
 
Fuente: Informe Proyecto FTG 354-2005 (2007 – 2010) FONTAGRO. 
Elaboración: Los autores. 
 
 
2.1.1.2. Determinación de oferta y demanda 
 
Al identificar el enfoque y caracterizar la oferta y la demanda, es importante resaltar y 
tomar en consideración las experiencias en desarrollo económico rural que han tenido lugar 
en los países andinos pues, los procesos que se han llevado a cabo en la región, han 
demostrado que se pueden abrir los mercados de manera más dinámica y que se debe 
actuar “no solo con una visión de que el mercado hala” sino que, es necesario combinar 
un enfoque de demanda, con un enfoque de oferta,
43
 afirmación que resulta interesante al 
                                                          
43
 Cfr. Crespo, Patricio; “Prácticas de Empoderamiento”- Memoria VIII Seminario Latinoamericano; 
ASOCAN; Cuzco-Perú, 2005; pág. 9 
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momento de evaluar las posibilidades de mercado de estas variedades de papa, ya que la 
caracterización e identificación de la demanda permitirá conocer las expectativas y 
potencialidades de un mercado poco estudiado hasta el momento, de manera que se motive 
la producción y diversificación de variedades ofertadas a los diferentes restaurantes y 
servicios de catering de Quito, como un mercado meta diferenciado, por parte de los 
pequeños agricultores de Saquisilí, abriendo así posibilidades otros segmentos de mercado. 
 
La estimación de la oferta actual se llevó a cabo mediante levantamientos de información y 
entrevistas en la zona investigada a productores y comerciantes que permanente se 
encuentran interactuando en la Plaza Gran Colombia de Saquisilí. Además, para completar 
la información necesaria para el análisis pertinente, se mantuvo entrevistas con la Ing. Agr. 
Cecilia Monteros, Jefa del Programa Nacional de Raíces y Tubérculos – Rubro papa 
(PNRT- papa) del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y con el 
Ing. Agr. Iván Reinoso, Director de la Estación Santa Catalina del INIAP. 
 
Oferta de variedades de papas nativas 
 
 
Del total de variedades de papas nativas que se estima existen en el Ecuador, - según el 
INIAP en la actualidad serían unas 350 -, únicamente 17 tienen presencia en los mercados, 
particularmente de la Sierra, con una participación aproximada del 12,9% del volumen 
total comercializado del tubérculo a nivel nacional.
44
   
 
La oferta de papa nativa en el cantón Saquisilí, en el año 2008, determinada en base al 
volumen comercializado semanalmente en el mercado de dicha población, fue de 15.014 
kg de los cuales: la mitad se venden a consumidores en la misma localidad, el 30% va a la 
ciudad de Ambato y tan solo un 10% del volumen es  enviado a Quito (es decir, unos 1,501 
Kg) y una cantidad menor tiene como destino la Costa.  
 
Las variedades más apetecidas son la Uvilla, Leona Negra, Coneja Negra, Yema de Huevo 




                                                          
44
 Cfr. Monteros, C. y Reinoso, I.; Informe final del Proyecto FTG-353/05 “Innovaciones Tecnológicas y 
Mercados Diferenciados para Productores de Papas Nativas”. Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria. 
(FONTAGRO), INIAP-Ecuador, Proinpa-Bolivia, Corpoica-Colombia, Soluciones Prácticas-Perú e INIA-
Venezuela; Quito, Ecuador, pág. 52 
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Cuadro 10. Papas nativas comercializadas por semana en mercado de 














(n = 10) 
Uvilla 4.627 30,82% 
50% mercado local, 
30% Ambato,         
10% Costa,                     
10% Quito 
Leona negra 3.085 20,55% 
Coneja negra 2.177 14,50% 
Yema de huevo 2.041 13,59% 
Leona blanca 2.041 13,59% 
Calvache 499 3,32% 
Santa rosa 272 1,81% 
Norteña 272 1,81% 
TOTAL 15.014 100% 
 
n = número de comerciantes entrevistados. 
Fuente: Monteros; Yumisaca; et al., 2010. Reelaborado y modificado por los autores. 
 
  
Para actualizar la información sobre la oferta de papa nativa en el cantón Saquisilí se aplicó 
una encuesta a los productores/comerciantes de la zona, que interactúan en el mercado 
Gran Colombia, cuyos resultados tabulados se presentan a continuación 
 
 








10 100% 0 0% 
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 Se consideró una equivalencia de 1 quintal = 45.36 kilogramos, de acuerdo a las especificaciones usadas 




Los productores consideran que se puede disponer del producto durante todo el año, lo cual 
es un aspecto importante en cuanto a la futura comercialización o mercados potenciales ya 
que existiría continuidad para la provisión a los clientes 
 










Uvilla 8 80% 
Leona negra 5 50% 
Coneja negra 5 50% 
Yema de huevo 4 40% 
Leona blanca 4 40% 
Calvache 4 40% 
Santa rosa 3 30% 
Norteña 2 20% 
Otras 0 0% 
 
 
Se observa que el 80% de los agricultores mantienen cultivares de la variedad Uvilla, el 
50% cultivan Leona Negra y Coneja Negra, mientras que el 40%; esto es 4 de cada 10 
agricultores, poseen cultivares de las variedades Yema de Huevo, Leona Blanca y 
Calvache; en tanto que, el 30% cultivan la variedad Santa Rosa y del cultivar denominado 
Norteña solo un 20% la tienen en sus parcelas.  
 
Estas variedades nativas, por lo general son cultivos marginales, los agricultores los 
mantienen es espacios limitados de sus tierras, la mayoría menores a una hectárea y en base 
a la práctica del cultivo asociado con variedades mejoradas de papa como las denominadas 
Chola y Superchola, y con otros productos agrícolas propios de la zona. 
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Gráfico 10. Variedades de papas cultivadas por los pequeños agricultores de Saquisilí
 








10 100% 0 0% 
 












 Menor o igual a 1 Ha 6 60% 
 De 1 a 2 hectáreas 4 40% 
De 2 a 3 hectáreas  0 0% 
De 3 a 4 hectáreas  0 0% 





















Gráfico 11. Extensión de terreno dedicada al cultivo de papa nativa por los pequeños 




5. ¿Qué cantidad (en qq.) estimada de papa nativa produce usted anualmente? 
 
 
Cuadro 11. Cantidad estimada de papa nativa producida 






1 Gloria Bolivar 2.500 
2 Pedro Quishpe 1.500 
3 Genaro Quishpe 1.500 
4 Pedro Gualotuña 2.000 
5 Carlos Toalombo 2.000 
6 Manuel Ati 2.000 
7 Piedad Flores 1.500 
8 Danilo Chicaiza 2.500 
9 Eduardo Chicaiza 2.000 
10 José Caiza 1.500 
 TOTAL 19.000 
 
 Menor o igual 
a 1 hectárea 
60% 





6. ¿Para la producción de papa nativa que tipo de financiamiento utiliza? 
 
El acceso a líneas de financiamiento para la producción no ha sido aprovechado por los 
pequeños agricultores, sin embargo de la existencia de créditos para el sector, pues en un 






Propio 9 90% 
Instituciones financieras 
públicas 1 10% 
Instituciones financieras 
privadas 0 0% 
ONG’S 0 0% 
Fundaciones 0 0% 
Otros 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
 
Gráfico 12. Tipo de financiamiento utilizado en la producción 













7. ¿Qué cantidad (en qq.) de su producción destina a la venta semanalmente? 
 
Cuadro 12. Cantidad estimada de papa nativa que los pequeños 
productores de Saquisilí destinan a la venta 
 
AGRICULTOR CANTIDAD EN QQ. 
1 Gloria Bolivar 46 
2 Pedro Quishpe 25 
3 Genaro Quishpe 26 
4 Pedro Gualotuña 35 
5 Carlos Toalombo 35 
6 Manuel Ati 35 
7 Piedad Flores 25 
8 Danilo Chicaiza 46 
9 Eduardo Chicaiza 35 
10 José Caiza 25 
 TOTAL 334 
 
 
8. Indique cuántos de los qq. destinados a la venta semanalmente corresponden a las 
siguientes variedades de papa nativa. 
 
CULTIVAR CANTIDAD EN QQ. 
Uvilla 102 
Leona negra 69 
Coneja negra 48 
Leona blanca 47 
Yema de huevo 45 
Calvache 11 






9. ¿Dónde vende usted principalmente su producción de papa nativa? 
 
Cuadro 13. Lugar donde principalmente venden los pequeños 






Mercado mayorista 0 0% 
Mercado minorista 0 0% 
Supermercados 0 0% 
Tiendas y almacenes 
agrícolas 0 0% 
Feria de papas 10 100% 
Otro 0 0% 
 
 
10. ¿A qué precio promedio vende el qq. (saco) de papa nativa? 
 
El precio de las variedades nativas está sujeto a las variaciones de precio de la variedad 
mejorada Chola o Superchola que es utilizado como precio base para determinar el de las 
demás variedades presentes en el mercado; sin embargo de ello el precio de la papa nativa, 
siempre es superior al de su marcador. 
 
Cuadro 14. Precio promedio de venta del saco de papa nativa en Saquisilí 
 





menos de $15 0 0% 
$15 a $20 0 0% 
$20 a $25 10 100% 




11. ¿Cuáles son las mayores dificultades que usted tiene para llevar su producto al 
mercado? 
 
Para la comercialización de la papa nativa y otros productos, los pequeños productores 
enfrentan una serie de dificultades para arribar hasta el mercado de Saquisilí, siendo los 
medios de transporte el de mayor impacto, el siguiente cuadro resume las principales 
dificultades para llevar los productos hasta el mercado. 
 
 






Transporte 8 80% 
Caminos 5 50% 
Distancia 4 40% 




Gráfico 13. Dificultades que afrontan los pequeños agricultores de Saquisilí para 






















Parcela 7 70% 
Casa 3 30% 




Gráfico 14. Lugar de almacenamiento de la producción papa nativa por parte 





















14. ¿Conoce si existe alguna asociación de pequeños y medianos productores de papa 








0 0% 10 100% 
 
 
15. ¿Considera usted que debe crearse un centro de acopio para los pequeños y medianos 
productores de papa nativa en Saquisilí para comercializar el producto en forma 








9 90% 1 10% 
 
 
La proporción de respuestas del 90% demuestra que existe interés por parte de los 
pequeños productores de papa nativa en organizarse y trabajar de manera asociada para 
acceder a los mercados en mejores condiciones. 
 
 
Gráfico 15. Pequeños productores de papa nativa que están y no están de acuerdo con 












La única excepción para la creación de un centro de acopio y la comercialización 
asociativa fue la falta de interés por desconocer la manera en que funcionaría tanto el 
centro de acopio como el comercio en asociación con otros productores 
 
MOTIVO PARA NO 
CREAR UN CENTRO 
DE ACOPIO Y 
COMERCIALIZAR 
ASOCIATIVAMENTE 
NÚMERO DE  
AGRICULTORES 
PORCENTAJE 
No le interesa, prefiere 





Continuar solo si contesto afirmativamente la pregunta 14: 
 
16. ¿Le gustaría participar en las actividades asociativas que se organicen para la 
formación del centro de acopio? 
SI PORCENTAJE SI NO PORCENTAJE NO 
6 67% 3 33% 
 
 
Gráfico 16. Pequeños productores de Saquisilí dispuestos a participar en las 
actividades asociativas referentes a la creación del centro de acopio para 














No tiene tiempo 1 33% 
Le va a costar 2 67% 
 
Gráfico 17. Motivo por el que los pequeños productores de Saquisilí no están 
dispuestos a participar en las actividades asociativas referentes a la creación del 





17. ¿Cuál o cuáles cree usted que serían los beneficios de la formación de un centro de 






Obtener mayor ganancia 7 78% 
Establecer el precio a los diferentes compradores 0 0% 
Aumentar la cantidad de ventas 2 22% 
Almacenar su producto y conservar la vida y 
condiciones del mismo 0 0% 















18. ¿De existir una mayor demanda (más gente que desee comprarle papa nativa), estaría 
usted en capacidad de incrementar su producción de papa nativa? 
 
SI PORCENTAJE SI NO PORCENTAJE NO 
8 89% 1 11% 
 
 
Gráfico 19. Productores de Saquisilí en capacidad de aumentar su 















Los productores y comerciantes de Saquisilí no tienen una noción clara del incremento o 
decremento de la cantidad de papa nativa comercializada en el mercado, el resultado de la 
encuesta arroja un aumento mínimo de la oferta en los últimos 5 años: un quintal (45,36 
kg.) para la variedad leona negra y dos quintales (90,72 kg.) para el cultivar leona blanca. 
A este respecto, la Ing. Agr. Cecilia Monteros, afirmó que desde el año 2008 hasta la 
actualidad no habría existido una variación considerable de la cantidad ofertada, ni 
modificaciones del destino de la papa nativa de este cantón, principalmente debido a la 
demanda de variedades mejoradas y a la poca promoción de las variedades nativas.  
 
Cuadro 16. Volumen en kilogramos de papas nativas comercializadas por semana            









(n = 10) 
Uvilla 4.627 
50% mercado local, 
30% Ambato,            
10% Costa,                
10% Quito 
Leona negra 3.130 
Coneja negra 2.177 
Leona blanca 2.132 
Yema de huevo 2.041 
Calvache 499 




n = número de comerciantes entrevistados. 
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 Se consideró una equivalencia de 1 quintal = 45.36 kilogramos, de acuerdo a las especificaciones usadas 




Demanda de variedades de papas nativas 
 
Delimitación del área de estudio y determinación del universo poblacional 
 
La entrega de muestras se realizó en los restaurantes quiteños que tienen más de diez 
empleados. De acuerdo al último Censo Económico, el universo o población está 




Para la selección de la muestra, en primer lugar, se utilizó la base de restaurantes 
encuestados por el INIAP en anteriores estudios, la cual actualizamos y aumentamos 
(Anexo 4). Entregamos muestras de 1/2 kg de cultivares de papas nativas, procurando que 
en lo posible dichas variedades no hayan sido parte de alguna otra investigación realizada 
por el INIAP (en este caso se seleccionó la variedad nativa leona blanca). Luego de la 
entrega de muestras se esperó aproximadamente una semana para la toma de datos 
mediante la encuesta. Las muestras de papas nativas entregadas permitió, a los 
representantes de restaurantes y servicios de catering identificar, utilizar y conocer más 
acerca de las cualidades y beneficios que estas presentan y compararlas con otras 
variedades por ellos ya conocidas; razón la cual, acerca del resto de cultivares se levantó 
información en base a experiencias anteriores. 
 
Determinación del tamaño de la muestra: 
 






  (   )   
 
Dónde:  
n = número de encuestas  
m = población ≥ 378 
e = error ≥ 12% 
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 El total de la población se toma del  Censo Nacional Económico realizado en el año 2010, en el que se 
determina que el número de restaurantes y servicios de catering con más de 10 empleados, es decir que tienen 
mayor capacidad económica, en Quito es de 378 locales activos. 
48




   
     (     )   
 
          
 
A continuación se presentan los resultados de la encuesta realizada a las unidades de 
muestreo que fueron seleccionadas y las que, para este propósito, le fue provista una 
muestra de papas nativas existentes en el cantón Saquisilí. 
 
Tabulación de las encuestas realizadas a los diferentes restaurantes y servicios de 
catering de Quito 
 
1.- Para cada muestra entregada, indique su evaluación marcando en cada casillero la 
numeración que a Ud. le parezca de acuerdo a las características más importantes 




Cuadro 17. Evaluación de atributos de las muestras de papa nativa entregadas a los restaurantes en la ciudad de Quito 
MUESTRA APARIENCIA FORMA COLOR TEXTURA SABOR 
Uvilla 
1. Me gusta = 52 1. Me gusta = 52 1. Me gusta = 48 1. Me gusta = 52 1. Me gusta = 52 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 9 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 6 
3. No me gusta = 0 3. No me gusta = 0 3. No me gusta = 2 3. No me gusta = 0 3. No me gusta = 1 
Leona negra 
1. Me gusta = 45 1. Me gusta = 45 1. Me gusta = 48 1. Me gusta = 45 1. Me gusta = 50 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 5 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 6 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 10 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 6 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
3. No me gusta = 9 3. No me gusta = 8 3. No me gusta = 1 3. No me gusta = 8 3. No me gusta = 2 
Coneja negra 
1. Me gusta = 48 1. Me gusta = 48 1. Me gusta = 50 1. Me gusta = 48 1. Me gusta = 52 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 9 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
3. No me gusta = 5 3. No me gusta = 5 3. No me gusta = 0 3. No me gusta = 5 3. No me gusta = 0 
Leona blanca 
1. Me gusta = 50 1. Me gusta = 48 1. Me gusta = 42 1. Me gusta = 40 1. Me gusta = 45 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 9 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 10 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 10 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
3. No me gusta = 0 3. No me gusta = 1 3. No me gusta = 7 3. No me gusta = 12 3. No me gusta = 7 
Yema de huevo 
1. Me gusta = 50 1. Me gusta = 52 1. Me gusta = 48 1. Me gusta = 50 1. Me gusta = 46 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 7 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta =11 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 8 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 10 
3. No me gusta = 2 3. No me gusta = 0 3. No me gusta = 0 3. No me gusta = 1 3. No me gusta = 3 
Calvache 
1. Me gusta = 44 1. Me gusta = 41 1. Me gusta = 46 1. Me gusta = 49 1. Me gusta = 51 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 9 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 9 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta =10 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 8 
2. Ni me gusta ni me 
disgusta = 8 













43 73% 16 27% 
 
Aproximadamente las tres cuartas partes de los potenciales clientes en la ciudad de Quito 
estarían dispuestos a comprar las variedades de papa nativa existentes en el cantón 
Saquisilí, mientras que una cuarta parte no tienen interés en el producto debido a rigidez en 
el menú, a que trabajan con variedades mejoradas o porque cuestionan su calidad. (Sobre 
las causas de no interés en las variedades nativas, ver cuadro 18 y gráfico 21) 
 
Gráfico 20. Restaurantes que estarían interesados en adquirir papas nativas 
 
- En caso de No: 
























Gráfico 21. Motivos por los que no estarían dispuestos a adquirir papas nativas 
 



































Uvilla  40 3   7 36 
Leona negra  10 10   20  
Coneja negra  15 3   18  
Leona blanca  5 5   10  
Yema de huevo  25 5   3 27 










No les ven nada especial




Cuadro 18. Cantidad de papa nativa que estarían dispuestos a adquirir                            
los restaurantes y servicios de catering 
 
CULTIVAR DE PAPA 
NATIVA 
CANTIDAD (KG) / 
SEMANA 
CANTIDAD (KG) / 
MENSUAL 
Uvilla 2.000 1.000 
Leona negra 1.500 50 
Coneja negra 1.500 1.000 
Leona blanca 1.000 500 
Yema de huevo 1.500 1.000 
Calvache 1.500 1.000 









# de restaurantes dispuestos a 
adquirir este cultivar 
Uvilla 43 
Leona negra 20 
Coneja negra 18 
Leona blanca 10 




Gráfico 22. Número de restaurantes dispuestos a adquirir los diferentes cultivares 
 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:  
 
En cuanto a las condiciones físicas del producto como son el embalaje, cantidad e 
información adicional se obtuvo la siguiente información: 
 






























Gráfico 23. Preferencia en presentación del producto 
 
4.- ¿Cuál es el peso que desea tenga la presentación?  
5 kg. Porcentaje 10 kg. Porcentaje 20 kg. Porcentaje 
2 4,65% 31 72,09% 10 23,26% 
 


























38 88% 5 12% 
 









38 10 30 4 
 
Se observa que la información más susceptible y de mayor interés para los clientes 









CONTROL DE CALIDAD:  









43 100% 0 0% 
 














Daños por plagas y 
enfermedades 
25 0 0 
Daños por 
manipulación 
38 3 1 
Verdeamiento 32 7 0 
Pronunciamiento 
de ojos 
28 7 0 
Malformaciones 26 5 0 
Diferencias en 
tamaño 
31 10 2 
Otros motivos 22 0 0 
 
De acuerdo a esta información el nivel de aceptación de atributos calificables como 
deficiencias en la presentación del producto, por parte de la mayoría de los potenciales 
clientes, se ubica dentro de un rango del 1% a máximo el 5%, como se muestra en el 
















NO  aceptan 
ningún problema 
de calidad 
Daños por plagas y 
enfermedades 
58,14 0 0 41,86 
Daños por manipulación 88,37 6,98 2,33 2,33 
Verdeamiento 74,42 16,28 0 9,30 
Pronunciamiento de ojos 65,12 16,28 0 18,61 
Malformaciones 60,47 11,63 0 27,91 
Diferencias en tamaño 72,09 23,26 4,65 0 
Otros 51,16 0 0 48,84 
PROMEDIO 67,11% 10,63% 1,00% 21,26% 
 
 

















8.- ¿Qué variedad, cantidad, frecuencia y precio compra usted papas? 
VARIEDAD 

















Superchola 0 41 0 0 
Gabriela 0 22 0 0 
Chaucha 0 14 0 0 
 
VARIEDAD CANTIDAD (KG) PORCENTAJE 
Superchola 8.200 69% 
Gabriela 2.200 19% 
Chaucha 1.400 12% 
TOTAL 11.800 100% 
 
Gráfico 27. Porcentaje de otras variedades de papa que compran semanalmente los 


















40 93% 3 7% 
 
Gráfico 28. Porcentaje de restaurantes que estarían dispuestos a pagar más por el kilo 
de papa nativa 
 
10.- ¿Si la respuesta a la pregunta 9 es afirmativa cuanto más pagaría por kg? 
USD   
0,05 
Porcentaje 





Porcentaje Otro Porcentaje 









Esta información demuestra que existe una disposición a mejorar el precio del tubérculo. El 
60,47% de los potenciales compradores estarían dispuestos a pagar hasta USD 0,05 más por cada 
kg de papa nativa; mientras que el 34,88% pagarían un adicional de hasta USD 0,10 y el 4,65% 
mejoraría el precio en USD 0,30 por kg de papa nativa, con respecto al precio en el mercado por 
cada kilo de la papa chola o superchola que utilizamos como precio marcador. 
 
Gráfico 29. . Cuanto más estarían dispuestos a pagar por adquirir papas nativas 
 
 
11.- ¿Cómo le gustaría que fuera la forma de entrega de la papa? 
Directo en su 
negocio 
Porcentaje 
Retirarlo del Centro 
de Acopio 
Otro 
43 100% 0 0 
 
  
Dado el sitio del que provienen los productos, los potenciales clientes preferirían que se les 











2.1.1.3. Descripción de las condiciones físicas y de comercialización de los 
mercados en funcionamiento 
 
Las papas nativas producidas en el cantón Saquisilí son comercializadas básicamente en las 
ferias que tienen lugar en los mercados populares locales a los que llegan productos de 
varias comunidades de la zona. Algunos productos provienen de otras localidades de la 
provincia de Cotopaxi como Salcedo y Latacunga e inclusive, en menor cantidad, desde 
otras provincias como Tungurahua y Chimborazo.  
 
Gráfico 30. Mercado de las papas – Plaza Gran Colombia - Saquisilí 
 
  Fotografía: Los autores  
 
El denominado “mercado de las papas” que opera en la Plaza Gran Colombia de la 
población de Saquisilí los días miércoles, se orienta principalmente a la demanda de 
mayoristas e intermediarios y, los días jueves, tienen preferencia los minoristas. La 
comercialización de las papas nativas se realiza por sacos, como unidad de medida
49
 para el 
caso de los mayoristas y por canastas en el de los minoristas. 
                                                          
49
 Cada saco se estima tiene un peso equivalente a un quintal (45,36 kg.), el mismo que no 
necesariamente es comprobado por los compradores. Los mismos pequeños productores, al adquirir 
materiales, requieren sacos para un quintal de papas, de manera que por costumbre se ha asumido 
el peso indicado para cada saco. En el caso de los minoristas no existe una medida relacionada con 
el peso y por ello se vende por canastos. 
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En visitas de observación realizadas al mercado de Saquisilí, el 24 y 26 de octubre y el 28 
de noviembre de 2012 se pudo apreciar que dicho mercado no es estructurado sino más 
bien de tipo informal, los pequeños productores de papa nativa llegan al sitio físico ubicado 
en las calles Mariscal Sucre entre García Moreno y Abdón Calderón y ofertan directamente 
los productos al aire libre, los demandantes llegan al sitio físico y adquieren los productos 
mediante intercambio directo; es decir, existe una interacción directa entre oferta y 
demanda por lo que el precio final es determinado en base a la acción de estas dos fuerzas 
que, por costumbre toman como referencia el precio de mercado de un producto 
“marcador” que, para este caso, es el de la papa denominada Chola o Súper Chola; sin 
embargo, se pudo observar que el precio de las variedades nativas, siempre es mayor que el 
del producto de referencia. 
 
  Gráfico 31. Comercialización de papa uvilla, leona negra y leona 
blanca en el Mercado Gran Colombia – Saquisilí 
 
 
  Fotografía: Los autores  
 
 
2.1.2. Análisis y diagramación de la actual cadena de comercialización de  papa nativa 
del cantón Saquisilí 
67 
 
La cadena de comercialización de papa nativa de Saquisilí está compuesta principalmente 
por los pequeños productores que hacen a la vez de vendedores en la Plaza Gran Colombia 
y existen pocos intermediarios que llevan el producto hacia otros mercados, industrias, 
restaurantes, etc., ya que al menos la mitad de la producción se comercializa localmente. 
 
Se observaron casos de un “acopiador rural”, que es uno de los mismos productores y 
cumple con un rol fundamental: agrupar cantidades de papa provenientes de varios 
productores vecinos a su parcela o UPA para ser entregados posteriormente en la Plaza 
Gran Colombia a los intermediarios a través de los camioneros quienes básicamente  
transportan, entregan y cobran por el producto vendido, marginándose una comisión sobre 
la cantidad transportada. 
 
En la cadena de comercialización de la papa nativa de Saquisilí, la Plaza Gran Colombia o 
“mercado de las papas” constituye el principal eslabón de la estructura en razón a que 
concentra los mayores volúmenes comercializados de papa en el cantón.  
 
A continuación se demuestra gráficamente la manera en que se encuentra estructurada 
actualmente la cadena de comercialización de la papa nativa en Saquisilí:  
68 
 















































































2.1.2.1. Identificación de los actuales canales de comercialización 
 
La oferta de papa nativa proviene de las UPAs de los pequeños productores y es comercializada en los 
mercados abiertos rurales o mercados populares como el de la Plaza Gran Colombia en Saquisilí, a los 
que acude la demanda constituida por varios actores que cumplen un rol de intermediación o de 
consumidor final dentro de la cadena. 
 
Gráfico 33. Representación resumida de la cadena de comercialización 
Elaboración: Los autores.  
 
2.1.2.2. Identificación de los eslabones de intermediación 
Mediante las visitas a la Plaza Gran Colombia se pudo identificar que las papas nativas producidas y 
comercializadas en Saquisilí atraviesan canales de intermediación constituidos por mayoristas, 
acopiadores y otros comerciantes menores que luego distribuyen el producto, tanto en el mercado al 








2.1.3.  Precio actual 
 
2.1.3.1. Precio del productor 
 
Los pequeños productores establecen el precio de venta en base al de un producto marcador que 
actualmente es el de la variedad mejorada de papa conocida como Chola o Superchola, por lo que la 
evolución de su precio incide en la determinación del precio de las variedades nativas que; sin embargo 
y en todos los casos, se observó que es igual o superior al del producto marcador. Para el período 2005 
a 2012 el precio productor promedio de la papa comercial fue de USD 11,16 por cada saco de 45,36 
kg., observándose en esta serie de tiempo que, a partir del año 2009 los precios superaron los USD 
13,00 como se presenta a continuación: 
Cuadro 19. Precios del productor promedio de  papa nativa, período 2005-2012 
AÑO 
PRECIO PRODUCTOR USD/qq. 
















Los precios mensuales promedio del primer semestre de 2013 fueron los siguientes: 
 
Cuadro 20. Precios del productor de papa nativa, primer semestre 2013 
 
MES 
PRECIO PRODUCTOR USD/qq. 









Elaboración: Los autores 
 
Gráfico 34. Evolución del precio del productor para la papa – 2005/2013 
 
Elaboración: Los autores. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ene/ju
n 2013

































2.1.3.2. Precio del consumidor 
 
El precio para el consumidor fuera del mercado de Saquisilí está compuesto por el precio del productor 
más los costos de transporte, manipulación, embalaje, almacenaje y otros gastos comerciales y un 
margen de ganancia para el intermediario. En el cuadro siguiente se muestra el precio promedio anual 
de la papa por cada quintal en los últimos ocho años 
 
Cuadro 21. Precios del consumidor promedio de papa nativa, 
período 2005-2012 
AÑO 
PRECIO CONSUMIDOR USD/ qq. 












Elaboración: Los autores 
 




Cuadro 22. Precios del consumidor de papa nativa, primer semestre 2013 
MES 
PRECIO CONSUMIDOR USD/qq. 









Elaboración: Los autores 
 
Gráfico 35. Evolución del precio al consumidor para la papa – 2005/2013 
 
Elaboración: Los autores. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ene/jun
2013





























Al contrastar los precios del productor y los del consumidor se observa que, en el período analizado, 
existe una diferencia de precio promedio del 56%, dentro de un rango de diferencias cuyo valor 
mínimo es 40% en el año 2011 y el máximo 113% en el año 2008 que corresponden costos adicionales 
de comercialización y al margen de ganancia para el intermediario. 
 
Gráfico 36. Comparación de precios del productor y al consumidor para la papa – 
período 2005/2013 
 
Elaboración: Los autores. 
 
2.1.4.   Análisis FODA 
 
El análisis FODA se basa en una matriz que es considerada como una estructura conceptual para un 
análisis sistemático que facilita la adecuación de amenazas y oportunidades externas con las 
fortalezas y las debilidades internas.
50
 Del análisis efectuado de manera general, considerando las 
condiciones y el entorno de la actividad agrícola relacionada con las papas nativas en el cantón 
Saquisilí, a continuación se presentan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para este 
agrosistema, en las que se destacan los aspectos más significativos sin que sea necesariamente un 
listado exhaustivo: 
                                                          
50
 Koontz, H. y Weihrch H. “Administración una Perspectiva Global”. McGraw-Hill. México, 1994; pág. 175. 




Precio Consumidor 16,00 14,00 10,00 17,00 19,00 20,00 21,00 21,70 14,35


































1. Cultivo con producción durante todo el año. 
 
2. Cultivo ancestral inherente a los propósitos relacionados con la soberanía y seguridad 
alimentaria. 
 
3. Componente importante en la biodiversidad: El Ecuador posee actualmente más de 350 
variedades de papas nativas. En el cantón Saquisilí existen 24 cultivares identificados y 
caracterizados por el PNRT rubro papa del INIAP. 
 
4. Las variedades de papa nativa poseen particulares propiedades organolépticas, nutritivas y 
medicinales, únicas en su especie. 
 
5. La agricultura es un sector generador permanente de empleo en las zonas rurales y principal 




1. Existencia de mercados con segmentos y nichos diferenciados en Quito interesados en las 
variedades nativas de papa. 
 
2. Importante demanda potencial de papa nativa como sustituto o complemento  al consumo de 
variedades comunes o mejoradas. 
 
3. Generación de actividades de promoción agropecuaria y asociativas, vinculadas a la 
propuesta del Plan Nacional de Desarrollo; 
 
4. Posibilidades de incremento del consumo per cápita de papa nativa al asociarlo con la 
promoción del cuidado medioambiental y la producción agrícola orgánica. 
 
5. Fortalecimiento de la percepción de las características nutritivas únicas de la papa nativa por 
parte de los consumidores gracias a la presencia en el mercado de productos procesados en 
base a papa nativa. 
 
6. Interés del gobierno actual en fomentar el crecimiento de la producción de papa nativa al 
considerar su capacidad nutritiva,  y su aporte a la seguridad alimentaria. 
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7. Creciente concientización hacia la organización de los pequeños productores y, 




1. Falta de organización y estructuración dentro de la cadena agroalimentaria de la papa nativa. 
 
2. Procesos de producción y comercialización que se mantienen en condiciones informales. 
 
3. Poca o nula promoción de los usos y bondades de las variedades de papa nativa entre los 
consumidores actuales y potenciales. 
 
4. Insipiente gestión empresarial relacionada con las papas nativas. 
 
5. Precios fluctuantes caracterizados por la incertidumbre y basados en precios referenciales de 
ciertas variedades de papa mejorada. 
 
6. Desconocimiento de los costos de producción o determinación de los mismos de manera 
informal y antitécnica. 
 
2.1.4.4. Amenazas  
 
1. Efectos del cambio climático y la degradación de la biodiversidad, que ha provocado la 
extinción de variedades de papa nativa. 
 
2. Migración de habitantes del sector rural a ciudades en el interior del país y al exterior, 
provocando escasez de mano de obra en el campo. 
 
3. Patrón de investigación y consumo que ha incentivado la generación y producción de 
variedades mejoradas de papa en detrimento de las variedades nativas. 
 
4. Falta de apoyo gubernamental en desarrollo tecnológico que incentive la producción de papa 
nativa y de promoción para su consumo. 
 
5. Fluctuaciones de precios en el mercado en los que de las variedades mejoradas resultan 
favorables por volumen comercializado. 
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6. Poco conocimiento del consumidor, actual y potencial, de la existencia y características de la 




Relacionado con áreas ofensivas (Fortalezas y Oportunidades) 
 
 Desarrollar un programa de incentivo y afianzamiento de la demanda de papa nativa, 
aprovechando las características únicas que tiene este producto ecuatoriano y su capacidad 
para abastecer el mercado a lo largo del año. 
 
 Promover la vinculación de la papa en sus variedades nativas a temas de soberanía y 
seguridad alimentaria mediante la difusión de sus singulares  atributos históricos, culturales y 
sus características alimenticias y organolépticas.  
 
Relacionado con áreas defensivas (Debilidades y Amenazas) 
 Diseñar y elaborar un plan estructurado para la producción, distribución, industrialización y 
comercialización, definiendo estrategias y acciones acorde a las capacidades productivas de 
los pequeños agricultores y a la necesidad imperante de mejorar e integrar la cadena de papa 
nativa. 
  
 Fortalecer los procesos de producción mediante la promoción y acceso a tecnología, 
manteniendo el concepto de producto parcialmente orgánico. 
 
 Estructurar propuestas concretas para fortalecer el eslabón de la comercialización dentro de la 
cadena de la papa nativa 
 
2.1.5. Análisis estadístico 
 
Existen variables como la siembra, cosecha, producción, ventas y rendimiento cuyo análisis en varios 




Para el período entre el año 2005 al 2011, las variables relacionadas con la producción de papa en 
la provincia de Cotopaxi es la siguiente: 
 















Elaboración: Los autores 
 
Para el período 2005 a 2011 se observa un comportamiento promedio para cada uno de los 
conceptos de la siguiente manera: 
 
Cuadro 24. Producción promedio de papa en Cotopaxi: 2005-2011 
Concepto Siembra Cosecha Producción Venta Rendimiento 
Medida Ha Ha Ton Ton Ton/Ha 
Promedio 11.047 10.115 48.623 37.901 4,81 
 






2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Siembra Hectáreas 10.707  8.719  10.536  11.335  11.719  11.033  13.277  
Cosecha Hectáreas 9.195  8.551  10.245  10.902  11.311  9.818  10.782  
Producción Toneladas 30.927  29.442  41.068  58.401  51.466  64.190  64.864  




3,36 3,44 4,01 5,36 4,55 6,54 6,02 
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Gráfico 37. Superficie sembrada y cosechada de papa en Cotopaxi 
 
  Fuente: INEC 




Gráfico 38. Producción y ventas de papa en Cotopaxi 
 
 
   
Fuente: INEC 
     Elaboración: los autores 
 
Las cantidades vendidas, en relación a las producidas, se han incrementado pasando de 
aproximadamente 70% en los años 2005 a 2007 a sobre el 80% a partir del año 2008, con 
excepción del 2010 en el que debido a fenómenos naturales tuvo lugar una caída en la 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ha sembradas 10.707 8.719 10.536 11.335 11.719 11.033 13.278

















2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TM Producidas 30.927 29.442 41.068 58.401 51.466 64.190 64.864




















superficie cosechada; sin embargo, la cantidad vendida de ese año fue del 73% respecto a la 
producción.  
 
La superficie sembrada y cosechada así como las cantidades producidas y vendidas en el 
cantón Saquisilí, fueron inferidas a partir de los datos disponibles para la provincia de 
Cotopaxi y mediante la información proveniente de estudios practicados por el INIAP como el 
de superficies utilizadas para cultivo de papa nativa y el rendimiento de la tierra. 
 
Para el período 2005 a 2011 se observa un comportamiento promedio en los que la cosecha 
corresponde al 91,56% de la superficie sembrada, mientras que de la producción total, el 
77,95% es vendido. El valor promedio de cada rubro individual se muestra a continuación: 
 
 
Cuadro 25. Comportamiento promedio de los rubros de producción de papa en Cotopaxi: 
2005-2011 
Concepto Siembra Cosecha Producción Venta Rendimiento 
Medida Ha Ha Ton Ton 
Ton Producida / 
Ha cosechada 
Promedio 11.047 10.115 48.623 37.901 4,81 
 
Fuente: INEC 
Elaboración: los autores 
 
 
En el cantón Saquisilí se dedica al cultivo de papa una superficie total de 1.368 has., de la cual 
entre el 5,29% y el 11,79% son cultivadas con papa en sus variedades nativas, lo que equivale 
a aproximadamente entre 72,37 has. y 161,29 has. respectivamente; que, considerando el 
rendimiento promedio de 12,7 ton/ha
51
 de cultivo de papa asociado, significa una producción 
anual estimada de entre 919,24 toneladas y 2.048,36 toneladas. A partir de esta información se 
procede a estimar la producción de papa nativa en dicho cantón, con los siguientes resultados: 
 
                                                          
51
 Vid. Supra, pág. 35, Cuadro 9. Rendimiento promedio de variedades de  papa nativa en el cantón 
Saquisilí Ton/Ha - ciclo de cultivo 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Sembradas Hectáreas 134 109 131 141 146 138 166 
Cosechadas Hectáreas 115 107 128 136 141 123 135 
Producción Toneladas 1.697 1.382 1.670 1.797 1.858 1.749 2.104 




12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 
 
Fuente: INEC. 
Elaboración: los autores 
 
 
Gráfico 39. Superficie sembrada y cosechada, estimada de papa nativa en Saquisilí 
 
 
Elaboración: Los autores. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ha sembradas 134 109 131 141 146 138 166



















Superfice sembrada y cosechada - Saquisilí 




Gráfico 40. Producción y ventas de papa nativa en Saquisilí 
 
 Elaboración: Los autores. 
 
2.1.6. Análisis del mercado meta 
 
2.1.6.1. Posible ingreso de la papa nativa a un mercado diferenciado de  Quito 
Los agricultores que siembran papas nativas las guardan principalmente para su autoconsumo, lo que 
convierte a este tipo de papa en un alimento estratégico para la seguridad alimentaria de la 
población, en especial la de más bajos recursos. Los excedentes son comercializados en los mercados 
cercanos a sus comunidades y en algunos casos en las grandes ciudades. Las papas nativas tienen una 
presencia marginal en el mercado ecuatoriano. Apenas 20 de ellas tienen presencia en mercados  
rurales y en conjunto representan alrededor del 5% del volumen total de la papa comercializada.
52
 
Según la opinión de varios agentes de la cadena de comercialización, las papas nativas tienen futuro 
comercial, especialmente como producto gourmet, ya que se les atribuyen ventajas intrínsecas como 
                                                          
52
 vid. supra cita 9. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TM Producidas 1.697 1.382 1.670 1.797 1.858 1.749 2.104
















Producción y Ventas - Saquisilí 
 (papa nativa - cantidades estimadas) 
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agradable sabor, rápida cocción, buena textura y su alta variabilidad en formas, colores y sabores que 
las hacen muy atractivas y vistosas.
53




En la ciudad de Quito se estima que el consumo anual per cápita de papa es de 122 kg/habitante, en el 
que básicamente se incluye o corresponde a las variedades mejoradas de papa que provienen de 
diferentes regiones del país.  
 
En el mercado de Quito la presencia de variedades nativas es limitada, su existencia poco conocida y se 
ignora su origen, generalmente son confundidas con variedades mejoradas que tienen mayor presencia 
en el mercado; sin embargo, considerando principalmente los atributos nutricionales y las 
características ecológicas inherentes a las variedades nativas, éstas se pueden constituir a futuro en 
valiosos sustitutos o complementos de las variedades mejoradas, lo cual genera una expectativa clave 
sobre la posibilidad de alcanzar un incremento significativo en el consumo de papa nativa promedio 
por habitante y una mayor participación frente al total del consumo de papa per cápita. 
 
Basados en los datos recolectados a través de las encuestas hemos determinado que, el 73% de los 
chefs/administradores de restaurantes y servicios de catering están interesados en trabajar con papas 
nativas porque presentan colores y formas vistosas y tienen buen sabor, mientras que al 27% no les 
interesa trabajar con este tipo de papas, debido a que no pueden cambiar el menú, solamente usan papa 
Chola/Superchola, unos cuantos no les ven nada especial y para otros pocos no pasan las pruebas de 
calidad. Observamos que los cultivares con mayor acogida fueron: Uvilla, Calvache y Yema de Huevo, 
seguidos por Leona Negra, Coneja Negra y Leona Blanca. La principal razón para su aceptación es el 
sabor, la apariencia y la textura de la pulpa; mientras que, el principal defecto es la forma y la presencia 
de ojos, lo que dificulta el pelado de las papas con máquina. 
 
En cuanto a la presentación del producto, la mayoría coincidió en que les gustaría que sea en mallas 
con un peso de 10 kg. por empaque, en el cual debería constar información sobre los valores nutritivos 
y el origen. 
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 Monteros,C., Duque, J., Montesdeoca F., Reinoso I.; Estudio de mercado para caracterizar y cuantificar la 
demanda de papas nativas para consumo en fresco en diferentes segmentos de mercado en Quito; Quito, INIAP-
PNRT; fecha n/d; pág. 1. 
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De otra parte, los demandantes potenciales consideran que se les debería entregar el producto lavado y, 
en cuando a la calidad, el 67,11% aceptaría hasta un 5% de daños en el mismo. El 93% estaría 
dispuesto a pagar más por el kilo de papa nativa. El 100% espera que el producto sea entregado 
directamente en sus establecimientos. 
 
De esta manera podemos asumir que la papa nativa tiene potencial de apertura en el mercado gourmet 
y de catering de la ciudad de Quito y que su poca difusión y el escaso conocimiento sobre este 
tubérculo, no han permitido concretar una atractiva demanda en volúmenes agregados que 
potencialmente se podría alcanzar.  
Cuadro 27. Demanda potencial de papa nativa 
Demanda potencial por 
semana en kg. 
Demanda potencial por      
mes en kg. 
Demanda potencial 
agregada por          





Cómo se puede apreciar existe una demanda potencial con pedidos de 9.000 kg. por semana y 5.000 
kg. por mes; es decir, por un total semanal de 10.250 kg., de la cual anteriormente se conocía poco. Por 
tanto, es preciso desarrollar los medios necesarios para aprovechar este mercado, mediante la 
organización de los pequeños productores de papa nativa en Saquisilí, de manera que se actúen como 
un componente importante en los eslabones medios de la cadena, potencializando la producción a la 
que se han mantenido restringidos, y así obtengan los beneficios de la comercialización. 
 
2.2.6.1.1.1. Segmentos del mercado 
 
Al tratarse de un producto con ciertas cualidades particulares, la demanda ha sido estudiada en un 
segmento específico presente en el mercado de la ciudad de Quito que es el denominado gourmet y que 
está compuesto por restaurantes y servicios de catering. Dentro de este segmento se han constituido 
nichos particulares que demandan papa nativa con diferentes atributos acorde a su giro de negocio. 
 
Mercado gourmet: restaurantes y catering 
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Este segmento, está conformado por aproximadamente 378 restaurantes y servicios de catering 
denominados o calificados como de primera categoría o de lujo, constituye una parte primordial de la 







EL MODELO ASOCIATIVO 
 
3.1.  Análisis del modelo de Asociatividad 
 
El ser humano, como ente social, desde remotos tiempos ha buscado lograr la solución de sus 
problemas y conflictos y ha procurado alcanzar sus propósitos, objetivos y metas actuando en espacios 
que lo vinculen a otros individuos, con el fin de, en un ámbito colaborativo y solidario, abordar y 
solucionar la problemática en forma conjunta y cooperativa, creando agrupaciones sociales, 
comunidades, organizaciones y asociaciones de diverso tipo y estructura, orientadas a una diversidad 
de fines, pero con una característica particular: la coexistencia en un entorno participativo y solidario 
que le ha facilitado el logro de sus propósitos y la solución de problemas que de otra manera, en forma 
individual, no podrían ser abordados adecuadamente. 
 
Desde esta perspectiva, la asociatividad o el asociacionismo debe ser considerado como un fenómeno 
social y político que en los últimos tiempos ha revestido relevancia y formalidad y, respecto al cual los 
poderes públicos deben tomar acciones que permitan su desarrollo a través de la adopción de medidas 
de incentivo, fomento y protección, tanto desde el punto de vista del derecho particular de las personas 
en el ámbito de la vida social, como en lo que compete a la institucionalización, existencia y control de 
las asociaciones como organizaciones sociales, considerando sus particulares atributos, útiles para el 
alcance de fines comunes y solución de problemas que afectan a más de un individuo. 
 
El modelo asociativo actúa como un ciclo que parte de una idea, problema o emprendimiento que es de 
interés a una colectividad, cuyo abordaje o atención se facilita cuando se lo realiza de manera 
organizada, solidaria e innovadora; es decir, identificando soluciones novedosas, que integren y 
posicionen a los asociados dentro de la cadena productiva en la que actúan, para articularse con el 
mercado al cual se pretende llegar con los productos y servicios, lo que genera alternativas de 
desarrollo local que, a la postre, permitirá mejorar las condiciones de vida de los involucrados en el 





Gráfico 41. Ciclo del modelo asociativo 
 
 
Fuente: Promotora de Economías Alternativas SC México. 
Elaboración: Modificado y reelaborado por los autores. 
 
En el Ecuador, estas formas de organización económica y social han adquirido interés dentro de la 
política de gobierno y actualmente están reguladas por la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular Solidario,
54
 que en su artículo primero define al ámbito de la 
economía popular y solidaria como, la forma de organización económica, donde sus integrantes, 
individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y 
generar ingresos, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 
trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al Buen Vivir, en armonía con la 
naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.
55
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 Esta ley fue aprobada por los poderes Legislativo y Ejecutivo en abril de 2011 y publicada en el Registro 
Oficial No. 444 del 10 de mayo del mismo año. 
55
 Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, que abarca los sectores: comunitario, asociativo y 
cooperativo (con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito), se encuentran reguladas por el Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social. 
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destinados los bienes o 




desarrollo local y 
mejoramiento de las 
condiciones de vida 
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En este contexto, la asociatividad bien podría definirse como un modelo de acción colectivo, solidario 
e inclusivo que hace factible el aprovechamiento del trabajo conjunto, articulado y voluntario de los 
individuos dentro de la sociedad. Al tratarse de un modelo social, la asociatividad se sustenta en la 
confianza entre los miembros asociados como atributo esencial y opera mediante acuerdos compartidos 
y reglas claras, con orientación al logro de objetivos y metas comunes en diversos ámbitos, o para 
alcanzar un determinado fin que beneficie a los miembros asociados y a su entorno, tanto de manera 
directa como indirecta. 
 
La utilización o aplicación de modelos de trabajo colectivo o comunitario basado en la asociatividad, 
ha sido motivo de profunda reflexión, estudio y análisis en países como el Ecuador en el que las 
experiencias sobre trabajo asociado de pequeños productores en el sector rural, ha demostrado que el 
modelo genera múltiples impactos beneficiosos para los actores dentro de la denominada cadena 
productiva,
56
 que van desde el potenciamiento del eficiente y eficaz uso de los limitados recursos de 
los asociados, el acceso a líneas de financiamiento, la inserción en los mercados, el empoderamiento 
social y el logro de espacios de incidencia política, que afectan de manera positiva y en diversas 
dimensiones a las condiciones de vida individual, familiar y comunitaria de los miembros de las 
asociaciones. 
 
La FAO, en el documento sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación del 2012, enfatiza 
que: ayudar a crear organizaciones eficaces de productores puede ser una buena forma de vincular 
los pequeños productores a los mercados y superar algunas de las dificultades que afrontan,
57
 entre 
las cuales podemos citar la limitada capacidad de ahorro e inversión y la casi natural aversión o temor  
de los pequeños productores a asumir riesgos inherentes o resultantes de su actividad económica. El 
modelo asociativo al ser utilizado por los pequeños productores, les permite afrontar esta problemática 
de manera mancomunada, hecho que, como cualidad propia del modelo, les otorga una mejor y mayor 
capacidad de acción y solución; es decir, es también un instrumento para el empoderamiento.  
 
Si bien se conoce la existencia de varias alternativas para la aplicación en el trabajo colectivo, una 
metodología con enfoque asociativo que ha sido utilizada y comprobada en el sector agro productor 
rural es el denominado: Enfoque Participativo de Cadenas Productivas – EPCP, cuyo propósito es el 
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 El concepto de cadenas productivas se introduce en la región andina a fines de la década de los noventa bajo la 
influencia de distintas escuelas o corrientes como la de EMBRAPA, el CIAT y el IICA, entre otras (De Castro 
et al 2002, Lundy et al 2003, IICA 1999). - Ver en THIELE, G., BERNET, T. (edit.). Conceptos, Pautas y 
Herramientas: Enfoque Participativo en Cadenas Productivas y Plataformas de Concertación. Perú; 2005, p.8. 
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 FAO. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación: Invertir en la Agricultura para Construir un 
Futuro Mejor; FAO; Roma, Italia; 2012. p. 8. 
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de fomentar la interacción entre actores de la cadena productiva para generar innovaciones 
comerciales, tecnológicas e institucionales, mediante un proceso guiado, estructurado y 
participativo,
58
 que se ajuste a los requerimientos para la aplicación del modelo asociativo.   
Profundizando en el Enfoque Participativo de Cadenas Productivas, desde la perspectiva operativa o de 
su funcionamiento, éste facilita la articulación y vinculación de los pequeños agricultores con otros 
actores de la cadena para identificar oportunidades de mercado en función de la demanda;
59
 es decir, 
se trata de un enfoque que se construye a partir de la demanda y se sustenta en el interés común, 
confianza mutua y la colaboración o actividad cooperativa y solidaria de sus integrantes, teniendo 
como propósito la generación, industrialización y comercialización de productos, la prestación de 
servicios y/o el diseño y construcción de procesos, con la finalidad de beneficiar directa e 
indirectamente a los actores en la cadena, de manera que se genere un impacto extensivo e incluyente.  
Ha sido aplicado con resultados alentadores en el sector agrícola papero y en otros sectores dedicados a 
la actividad agrícola en varias regiones latinoamericanas. Su impulso y aplicación a contado con el 
apoyo técnico y financiero, facilitación e intervención de instituciones nacionales e internacionales 
entre las cuales podemos mencionar al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias - INIAP, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO, el Centro 
Internacional de la Papa – CIP, la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica - GTZ, el Consejo Suizo 
de Cooperación y Desarrollo – COSUDE y otras organizaciones empeñadas en promover y fortalecer 
un esquema de gestión debidamente estructurado para la operación de la cadena agroalimentaria con el 
afán de articular varios sectores de la economía: productivo, comercial, de servicios, industrial y 
consumidores, teniendo como fin mejorar las condiciones de vida de los actores de la cadena. 
 
La metodología de este enfoque consiste en una estructura flexible basada en tres fases, cuya duración 
es variable, entre tres y seis meses cada una, dependiendo de los avances que se logren en el proceso. 
Cada fase tiene un objetivo específico y un evento de cierre, donde se presentan y analizan los 
resultados y próximos pasos con un grupo más grande de participantes.
60
 El evento de cierre se realiza 
al concluir cada fase mediante una asamblea participativa convocada para la evaluación y la rendición 
de cuentas, siendo el espacio para socializar los resultados y  definir los pasos a seguir y, en la medida 
que la cadena se va integrando, los participantes en estos eventos de socialización y planificación, son 
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 Thiele, G., Quirós, C.A., Ashby, J., Hareau, G., Rotondo, E., López, G., Paz Ybarnegaray, R., Oros, R., 
Arévalo, D., y Bentley, J. (editores). 2011. Métodos participativos para la inclusión de los pequeños 
productores rurales en la innovación agropecuaria: Experiencias y alcances en la región andina 2007 • 2010. 
Programa Alianza Cambio Andino. Lima, Perú. Pág. 20 
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 vid. supra cita 2. 
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ANTEZANA, I., BERNET, T., LÓPEZ, G. Y OROS, R. Enfoque Participativo en Cadenas Productivas 
(EPCP): Guía para capacitadores. Centro Internacional de la Papa, Lima, Perú; 2008. pp. 9 – 11. 
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cuantitativamente y cualitativamente mayores, lo que enriquece el proceso conforme avanza y se 
fortalece. 
 
Los objetivos y las características de cada una de las fases del Enfoque Participativo de Cadenas 
Productivas – EPCP, se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfico 42. Estructura del Enfoque Participativo de Cadenas Productivas 




Conocer a cada uno de los actores 
de la cadena, con sus propias 








Determinar y evaluar las 
oportunidades reales de negocios, 
existentes o a ser generadas para 







Poner en ejecución los 
mecanismos e instrumentos para 
aprovechar las oportunidades de 
negocio y colocar los productos 
en el mercado 
  
 
Fuente: Reinoso, I., et alt.; 2007. 
Elaboración: Reelaborado por los autores. 
 
 
La primera fase del enfoque se centra en recabar información de primera fuente y acceder al 
conocimiento descriptivo y detallado de los intereses de cada uno de los actores de la cadena, 
interesados en abordar emprendimientos que los afecten mutuamente y por tanto los vinculen. En esta 
etapa, en la que interactúan los interesados de manera dinámica, es característica la presencia del 











En la segunda fase, consecuencia de la primera, se profundiza sobre el tema o temas que se han 
determinado como prioritarios y de interés común, en esta etapa se analiza la información específica y 
se proponen alternativas de solución las cuales consideran las oportunidades identificadas durante este 
análisis. Para realizar las actividades de esta fase, por lo general se requiere de ayuda técnica que 
facilite y oriente su ejecución por lo que se debe prever la colaboración de un asesor o consultor 
(promotor) que cumplirá con el único rol de facilitador dentro del proceso. 
 
La tercera fase es la de la puesta en marcha o de ejecución de la alternativa seleccionada, es la etapa en 
la que se pone a prueba las soluciones seleccionadas y los emprendimientos correspondientes.  
 
Para el caso de los pequeños productores de papa nativa del cantón Saquisilí, desde el enfoque 
participativo de cadena productiva, son clave los eslabones de producción y comercialización 
asociativa. 
 
Alcances e impactos del uso del EPCP
61
 
El EPCP prevé diferentes resultados y para el caso de los pequeños productores y comercializadores de 
papa nativa del cantón Saquisilí, a continuación se presenta una descripción de cada alcance esperado y 




- Alcance esperado 1. Los agricultores fortalecen su organización en función a la demanda. 
 
Para este propósito, los agricultores de Saquisilí, se organizarán y formarán parte de la Asociación de 
Pequeños Productores y Comercializadores de Papa Nativa. 
 
- Alcance esperado 2. Los productores desarrollan capacidades y habilidades de gestión comercial 
y tecnológica para agregar valor a su producto. 
 
Los pequeños productores de Saquisilí mejorarán sus capacidades en la producción (fertilización, 
manejo de semillas, manejo de plagas) y en la presentación comercial de la papas nativas (pasando de 
un producto sin seleccionar, a uno seleccionado y con nombre de marca) dándole un valor agregado. 
La comercialización se llevará a cabo desde el centro de acopio a través de la gestión de un promotor 
con suficientes conocimientos técnicos y experiencia en las áreas de producción y comercialización. 
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- Alcance esperado 3. Los pequeños agricultores se organizan asociativamente para 
emprendimientos comerciales. 
 
Los pequeños productores organizados y asociados de Saquisilí estarán en capacidad de llevar a cabo 
emprendimientos comerciales a través de su Centro de Acopio, lo cual fortalecerá la habilidad 
comercial y de gestión de la Asociación. 
- Alcance esperado 4. La confianza de los productores hacia otros actores de la cadena se 
incrementa. 
 
Con la gestión realizada, los productores tendrán más confianza para llevar a cabo sus actividades, y 
valorarán los servicios que han recibido: capacitaciones, asistencia técnica y comercialización. Los 
planes de siembra de papas nativas se determinarán técnicamente, respondiendo a una creciente y 
potencial demanda; es decir, aprovechando las oportunidades de mercado. 
 
- Alcance esperado 5. Los productores establecen negocios comerciales con otros actores de la 
cadena. 
Los pequeños productores de Saquisilí, identificando la demanda potencial en los mercados, podrán 
vender a distintas empresas, restaurantes, supermercados, etc., en mejores condiciones y ayudados por 
los atributos inherentes al ser parte de una Asociación y de disponer de propio su Centro de Acopio. 
Actualmente  producen papa nativa para su autoconsumo (seguridad alimentaria) y en volumen 
reducido para la venta. 
 
Los productores no realizarán las ventas directamente, sino que será la Asociación a través de la 
gestión del promotor del Centro de Acopio la encargada de llevar a cabo un plan de comercialización 
que promueva la adhesión de nuevos clientes, nuevos mercados y una oferta organizada. 
 
- Alcance esperado 6. Los pequeños productores identifican demanda potencial y establecen 
nuevos nichos aprovechando las oportunidades de mercado. 
 
Mediante estudios de mercado más exhaustivos, como parte de la gestión de la Asociación, los 
productores identificarán al menos tres nichos de mercado: restaurantes y servicios de catering, 
supermercados y tiendas agrícolas y empresas industriales, en al menos tres ciudades importantes del 
Ecuador (Quito, Guayaquil y Cuenca, principalmente). 
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- Alcance esperado 7. Los pequeños productores comercializan asociativamente productos 
diferenciados, con valor agregado, en los nuevos nichos de mercado. 
 
Por intermedio de la Asociación, los pequeños productores de Saquisilí comercializarán papas nativas 
en fresco: seleccionada, lavada y enmallada en presentación de 10kg., en los nichos de mercado 
identificados.  
 
- Alcance esperado 8.  Los pequeños productores disponen de una estrategia para la 
comercialización y mercadeo. 
 
La Asociación de pequeños productores de Saquisilí contará con una estrategia de comercialización y 




- Impacto esperado 1. Los pequeños productores incrementan sus ingresos con base en productos 
con valor agregado. 
 
Los pequeños productores de Saquisilí mejorarán sus ingresos como efecto del incremento de volumen 
y mejores precios en la comercialización de papa nativa a través del modelo asociativo. Actualmente, 
los productores tienen muy pocos clientes estables, en su mayoría intermediarios, a quienes venden sus 
productos en volúmenes pequeños, en la feria que tiene lugar en la Plaza Gran Colombia los días 
miércoles.  
 
- Impacto esperado 2. Los pequeños productores de papa nativa del cantón Saquisilí mejoran sus 
condiciones de vida. 
 
Los productores podrán mejorar sus condiciones de vida, como consecuencia de su mejor condición 
económica, debida al aumento de la productividad y comercialización de papa nativa, al incremento de 
sus ingresos familiares, gracias a la gestión colectiva llevada a cabo por la Asociación, así como por la 
adquisición de capacidad para, asociativamente, incidir en las políticas de desarrollo local, obtener   
líneas de crédito en condiciones beneficiosas y acceder a programas de transferencia de tecnología 




3.2.  Alternativas de asociación para los pequeños productores 
 
El modelo asociativo es multipropósito ya que permite abordar una amplia diversidad temática, es así 
que, las organizaciones de productores o cooperativas son creadas por grupos de agricultores que 
forman una asociación de titularidad conjunta y gestión democrática para aprovechar las economías 
de escala en actividades de negocio como la elaboración, el almacenamiento o la comercialización de 
productos, así como en la firma de contratos y el acceso a financiación.
62
 Para el caso de los pequeños 
productores de papa nativa del cantón Saquisilí, de la provincia de Cotopaxi, el modelo asociativo debe 
contribuir a la integración de la cadena desde la producción hasta la comercialización y el consumo, 
promoviendo un sistema integral de gestión empresarial rural que beneficiará a los asociados y a la 
comunidad. 
 
La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario en su 
Art. 8 define a las formas de organización consideradas dentro de este cuerpo legal como aquellas 
conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como también en las 
Unidades Económicas Populares; en tanto que, en el Art. 18, conceptualiza al Sector Asociativo como 
aquel en el que se incluyen las asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 
económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y 
consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, autoabastecerse de materia prima, 
insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 
solidaria y autogestionada. Consecuentemente, con las definiciones y alcance de este marco legal, 
dentro de las alternativas del modelo asociativo para los pequeños productores de papa nativa del 
cantón Saquisilí, se adecúa a los fines propuestos, la constitución de una Asociación Económica 
Popular y Solidaria de Pequeños Productores Rurales de Papa Nativa cuya estructura se muestra 
en el siguiente organigrama: 
 
Gráfico 43. Organigrama de la Asociación de pequeños productores de papa nativa del cantón 
Saquisilí. 
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ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 




3.2.1. Parámetros y lineamientos para la conformación de una asociación de pequeños 
productores de papa nativa 
 
Los aspectos generales y de importancia relevante a considerarse en la conformación de una asociación 
de pequeños productores deben ser al menos los siguientes, sin que esta sea una lista exhaustiva, 
considerando que las condiciones mismas de la conformación de la asociación generarán necesidades 
de inclusión de parámetros o lineamientos específicos adicionales que deben ser propuestos y 
acordados por los asociados: 
  
1. Contar con terreno disponible para la producción de variedades nativas de papa, y de preferencia 
con agua de riego; 
 
2. Fuerte vinculación de intereses entre los pequeños productores de papa nativa para producir y 
comercializar sus productos; 
3. Disposición de los pequeños productores para adoptar e institucionalizar la producción y 




4. Para la constitución y legalización de la asociación, se debe observar lo prescrito en el Capítulo I 
del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario: Normas Comunes a las Formas de Organización de la Economía 
Popular y Solidaria; en particular, lo dispuesto la Sección I,  artículos 2, 3 y 6 que se refieren a la 
Asamblea Constitutiva, Acta Constitutiva y Requisitos asociaciones EPS respectivamente, y el 
Capítulo Segundo de la Resolución No. MSDS-EPS-001-2012 del 31 de octubre de 2012. 
  
5. En lo referente a la estructura interna y funcional de la asociación, ésta debe atenerse a lo 
dispuesto en el Capítulo III del Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 
contenido en los artículos 18 a 23 inclusive de este cuerpo legal y que se refiere a las instancias de 
gobierno, dirección, control, administración y funcionamiento de la organización. 
 
3.2.2. Factores que impulsan y restringen el proceso de comercialización mediante el modelo 
asociativo 
 
El proceso de comercialización como tal, es dinámico y consecuentemente se fortalece o debilita por el 
efecto que sobre el mismo ejercen factores que actúan como impulsores, facilitando o limitando dicho 
proceso, los cuales deben ser considerados al analizarlo y que son de índole política, económica, social, 
tecnológica, cultural y ambiental. 
 
3.2.2.1. Factores políticos 
 
El modelo asociativo aplicado a los pequeños agricultores de papa nativa del cantón Saquisilí, 
contribuirá a que de manera solidaria, los productores tengan posibilidad de adquirir o mejorar su nivel 
de participación e incidencia en las decisiones sobre políticas de desarrollo que sean adoptadas por el 
gobierno local o seccional y en los que se observen afectados. En consecuencia, los factores políticos 
deben fortalecerlos como promotores, actores y beneficiarios del mejoramiento de la calidad de vida en 
la zona en que se encuentran localizados, de manera que se involucren e intervengan en el proceso para 
incidir en las posibilidades de bienestar vinculadas al modelo asociativo implementado respecto a la 





Cuadro 28. Factores políticos que impulsan y restringen la comercialización de papa nativa 
mediante el modelo asociativo 
Factores que impulsan Factores que restringen 
Las políticas económicas adoptadas por de 
gobierno nacional que apoyan la 
constitución, existencia y consolidación de 
modelos asociativos dentro de un régimen 
de economía popular y solidaria. 
Limitado interés de parte de los pequeños 
productores y otros actores de la cadena 
en promover modelos asociativos, debido 
principalmente al desconocimiento del 
alcance de los mismos. 
Existencia de un cuerpo legal vigente que 







3.2.2.2. Factores económicos 
 
La disponibilidad de recursos financieros, materiales y no materiales por parte de los pequeños 
productores es un aspecto crítico cuando abordamos un modelo asociativo. Incluye aspectos 
específicos como son la tenencia de tierra para dedicarla al cultivo y la disponibilidad mano de obra e 
insumos y de flujo de capital o posibilidades de acceder a líneas de crédito para realizar las inversiones 
necesarias que faciliten cumplir las actividades previstas por la asociación de manera que se posibilite 
alcanzar sus objetivos y metas y fortalezca el proceso. 
 
                                                          
63
 En Ecuador están vigentes: la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sistema Financiero Popular 
y Solidario y su correspondiente Reglamento,  promulgadas en el RO No. 444 del 10 de mayo de 2011 y RO No. 
648 del 27 de febrero de 2012 respectivamente.   
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Cuadro 29. Factores económicos que impulsan y restringen la comercialización de papa 
nativa mediante el modelo asociativo 
Factores que impulsan Factores que restringen 
La asociatividad permite acumular 
recursos dispersos en poder de cada uno 
de los miembros asociados, de manera que 
se disponga de los medios para inversión y 
financiamiento operativo. 
Disminución progresiva de la extensión 
de tierra dedicada al cultivo de papa 
nativa para dedicarla a variedades 
mejoradas con mayores rendimientos. 
Para una asociación es más factible la 
obtención de líneas de financiamiento para 
cubrir sus necesidades económicas y de 
inversión, inclusive con condiciones 
preferentes. 
Escasa capacidad de ahorro e inversión por 
parte de los pequeños productores y fuerte 
aversión a asumir riesgos de forma 
individual o a título personal. 
Cercanía relativa entre los mercados y las 
zonas en que se produce las variedades 
nativas lo que favorece su intercambio. 
Preferencia de los pequeños productores 
por las variedades mejoradas debido a la 




3.2.2.3. Factores sociales 
Son aquellos aspectos que inciden en las condiciones de vida y convivencia de los individuos, familias, 




Cuadro 30. Factores sociales que impulsan y restringen la comercialización de papa 
nativa mediante el modelo asociativo 
Factores que impulsan Factores que restringen 
El enfoque asociativo contribuye al 
fortalecimiento de las actividades 
comerciales entre los distintos actores de la 
cadena generando un efecto de sinergia. 
Reducción de la extensión del área 
cultivada con variedades nativas 
debido a la falta de oportunidades de 
mercado y por la migración de la 
población rural a las grandes ciudades. 
La papa es un cultivo que aporta a garantizar 




3.2.2.4. Factores tecnológicos 
 
La disponibilidad de tecnología y procesos de innovación que apoyen los procesos productivos y 
comerciales son primordiales y su impacto es crítico al momento de considerar las alternativas de 
solución que se planteen los pequeños productores de papa nativa del cantón Saquisilí. 
 
Cuadro 31. . Factores tecnológicos que impulsan y restringen la comercialización de papa 
nativa mediante el modelo asociativo 
Factores que impulsan Factores que restringen 
Existen mejoras en tecnología que pueden 
ser aplicadas a la producción de papa 
nativa  incrementando su rendimiento. 
La tecnología es costosa y 
consecuentemente poco accesible o nula 
para los pequeños productores que 
mantienen formas ancestrales de cultivo 
para las variedades nativas. 
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Hay apoyo por parte de instituciones de 
investigación agrícola para liberar y 
mejorar los procesos de transferencia de 
tecnología hacia los sectores rurales. 
La demanda, en cada eslabón de la 
cadena (mayoristas, industriales y 
consumidores), es cada vez más 




3.2.2.5. Factores culturales 
 
Alrededor de la actividad agrícola en nuestro país y en Latinoamérica, se entretejen sinnúmero de 
tradiciones y prácticas familiares y comunitarias ancestrales que forman parte del acervo y patrimonio 
cultural de los pueblos andinos, muchas de las cuales están fuertemente vinculadas a la papa nativa, 
tubérculo que, en sí mismo, es un componente de la identidad cultural y la cosmovisión andina. 
 
 
Cuadro 32. Factores culturales que impulsan y restringen la comercialización de papa 
nativa mediante el modelo asociativo 
Factores que impulsan Factores que restringen 
Política del gobierno nacional referente a la 
salvaguarda del patrimonio cultural del 
Ecuador. 
Reemplazo de las variedades nativas con 
variedades mejoradas en base al único 
criterio de mejor rentabilidad. 
La producción de papa nativa es un cultivo 
ancestral que se ha transmitido de generación 
en generación. 
Poco conocimiento y difusión en los 
componentes de la cadena sobre la  




Alrededor de las variedades nativas existen 
manifestaciones y prácticas culturales únicas 
que se conservan en las familias de las 




3.2.2.6. Factores ambientales 
 
La temática ambiental, particularmente sobre su cuidado y su relación con la sostenibilidad, es un 
asunto que ha venido y continúa alcanzando cada vez mayor relevancia a nivel mundial, sobre todo 
cuando lo vinculamos con la biodiversidad y la producción sustentable. 
 
 
Cuadro 33. Factores ambientales que impulsan y restringen la comercialización de papa 
nativa mediante el modelo asociativo 
Factores que impulsan Factores que restringen 
Los efectos del cambio climático a nivel 
mundial que potencian la producción y 
consumo de especies y variedades 
agropecuarias que protejan el medio 
ambiente. 
El impulso dado a las variedades 
mejoradas en detrimento de las 
variedades nativas que las han llevado a 
su continua desaparición. 
Preocupación por el uso de agricultura de 
conservación e impulso a formas de 
producción sustentables y orgánicas. 
Infección con enfermedades y plagas a 
causa de la cercanía de campos 
comerciales con variedades mejoradas 




En el Ecuador existen alrededor de 350 
variedades de papa nativa, constituyendo 




3.2.3.  Medidas para asociar a los pequeños productores 
 
3.2.3.1. Organización de agricultores 
 
La organización de los pequeños productores del cantón Saquisilí debe basarse en un enfoque 
participativo que considere las interrelaciones e impactos en toda la cadena agroalimentaria relacionada 
con la papa nativa, identificando los diversos actores en la misma; de otra manera, el modelo asociativo 
únicamente sería un medio para la unidad de los pequeños productores sin mayor trascendencia. En 
este caso en particular debe ocuparse tanto de los eslabones de la producción y como de la 
comercialización. 
 
Un mecanismo estratégico son las denominadas Plataformas de Concertación,
64
 que permiten 
promover entre los pequeños productores y otros actores de la cadena una ordenada y adecuada 
interacción, permitiendo la vinculación de  la demanda con la oferta en las mejores condiciones.   
 
3.2.3.2. Necesidades de inversión y mecanismos de financiamiento 
Las necesidades iniciales de inversión y financiamiento se refieren a la prioridad en la disponibilidad 
de semillas, insumos, materiales y herramientas para la producción, servicio de asistencia técnica en 
producción y comercialización y la disponibilidad de un espacio o centro de acopio debidamente 
equipado y adecuado para los fines de gestión comercial. 
                                                          
64“Las plataformas de concertación son el espacio de interacción entre diferentes tipos de actores que aportan 
recursos bajo un entendimiento mutuo, definen roles y ejecutan acciones conjuntas, para alcanzar objetivos que  
individualmente no podrían hacerlo.” Para mayor detalle sobre este tema remitirse a: REINOSO, I. et alt; 2007; 
Cadenas Agroalimentarias: Plataformas de concertación y proyectos compartidos.; INIAP, Papa Andina, 
COSUDE; Quito, Ecuador; 2007. p.10 
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Es importante reconocer que existe un interés cada vez mayor por abordar las necesidades de 
inversión y financiamiento a través de un enfoque basado en la cadena de valor debido a que brinda la 
oportunidad de reducir el costo y el riesgo de la financiación y principalmente llega hasta los 
pequeños agricultores. En lugar de evaluar al posible prestatario o inversor, este enfoque adopta una 
perspectiva sistémica al analizar el conjunto colectivo de agentes, procesos y mercados de la cadena. 
Se trata de una evaluación basada en las transacciones y las relaciones, en la cual las decisiones de 
financiación se toman en base a la solidez del sistema en su conjunto, incluida la demanda de mercado, 
y no solo en un solo prestatario específico. 
Los mecanismos de financiación responden a las características de la cadena y sus agentes a fin de 
garantizar la eficacia del negocio, tienen en cuenta los costos, los riesgos y la capacidad de inversión de 
los actores de la cadena de valor quienes, a su vez,  pueden trasladar la financiación a lo largo de la 
misma cadena. De esta manera, los pequeños productores asociados pueden acceder a fondos y 
disponer de un flujo de efectivo al que no accederían de otra manera; es decir, podrán solicitar créditos 
a bancos e instituciones financieras públicos y privados, teniendo en cuenta que “con la disponibilidad 
de fondos, las empresas agrarias tienen mejores posibilidades de obtener productos de calidad y con 
ello fidelizar a su clientela, hechos que sin financiación serían difíciles de obtener.”65 Es oportuno 
mencionar que estos requerimientos de inversión y su financiación deben tener una dinámica 
incremental, concordante con el crecimiento y consolidación de la demanda de variedades nativas de 
papa. 
Si bien existen limitaciones para la inversión directa por parte de los pequeños productores, el 
financiamiento necesario para cualquier inversión en la etapa inicial podría bien ser otorgado o 
viabilizado a través de una instancia gubernamental, como el Banco Nacional de Fomento, la 
Corporación Financiera Nacional u otra institución pertinente, contando con el aporte, a manera de 
contraprestación, que necesariamente deben realizar los pequeños productores, la que provendría de los 
resultados de la operación productiva-comercial de la asociación como medio para cumplir con pagos 
de financiamientos recibidos y capitalización de la operación. Con el financiamiento obtenido se 
deberá aprovisionar de insumos, herramientas y demás materiales necesarios a los pequeños 
productores, de manera que los recursos económicos sean direccionados hacia la producción  




                                                          
65
 Cfr. ONU-FAO; El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación: Invertir en la Agricultura para 
Construir un Futuro Mejor; FAO; Roma, Italia; 2012. p. 67. 
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3.2.3.3. Beneficios e incentivos 
Los pequeños productores asociados tendrán, entre otros,  los siguientes beneficios como resultado de 
su participación en la organización: 
 
a) Apoyo para la producción con la dotación de insumos, materiales y herramientas a través de un 
sistema de crédito agrícola. 
 
b) Capacitación y asesoramiento técnico en producción. 
 
c) Acceso a crédito público y privado, y plazo de cancelación hasta cuando se efectiviza el pago del 
cliente. 
 
d) Disponibilidad de mayor volumen de producción para su comercialización asociativa. 
 
e) Mayor y mejor capacidad de negociación. 
 
f) Capacidad para identificar mercados, negociar con seguridad y en buenas condiciones. 
 
g) Mejoramiento en los niveles de ingresos y empleo, hecho que  incentiva el retorno al trabajo en las 
propias tierras. 
 
h) Conversión del sistema productivo, migrando de cultivos tradicionales limitadamente rentables 







PROPUESTA DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA 
 
4.1.  La  comercialización asociativa 
 
Para los pequeños productores de papa nativa del cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi, la 
aplicación del método participativo de cadenas productivas - EPCP, enfocado hacia el mercado, 
posibilita su alineación y vinculación eficaz con los demás actores de la cadena de valor y 
particularmente les posibilita aprovechar las oportunidades de negocio en mercados específicos o 
diferenciados en los que les resulta apropiado y favorable actuar de forma colectiva ya que, de otra 
manera, actuando individualmente, los pequeños productores compiten entre sí y negocian de manera 
desarticulada con otros actores de la cadena. La comercialización asociativa con enfoque participativo 
es el camino para corregir estas desarticulaciones y favorecer el acceso directo y ventajoso a las 




Actualmente, los pequeños productores de papa nativa del cantón Saquisilí están vinculados a la 
cadena valor de la papa de manera espontánea; es decir, en respuesta a la necesidad de comercializar 
sus productos en un mercado intermedio, proveyendo predominantemente a mayoristas e 
intermediarios y, en forma limitada a consumidores finales. 
 
Por su ubicación geográfica y por su limitado desarrollo comercial, los términos de intercambio en el 
mercado que actúan, les resultan los más propicios; sin embargo, se debe reconocer que las 
oportunidades de negocio que se generan fuera de los límites del mercado en el que actúan, no son 
percibidas, identificadas y aprovechadas directamente por los pequeños agricultores, sino más bien por 
los intermediarios cuya acción debe ser optimizada. En las zonas rurales, la mayoría de los 
productores tienen un enfoque hacia la producción y la comercialización de sus productos, lo cual 
quiere decir que saben producir y vender sus productos mas no mercadearlos; es decir, no buscan 
ventajas más competitivas por medio de estrategias como la diferenciación del producto, la 
segmentación del mercado y el desarrollo de nichos específicos de clientela.
67
   
 
                                                          
66
Cfr. Thiele, G. y Bertnet, T. (edit.); Conceptos, Pautas y Herramientas: Enfoque Participativo en Cadenas 
Productivas y Plataformas de Concertación; Perú, 2005; pp. 35 y 36 
67
 Duque, V.; Estudio de Mercado para determinar la demanda de papas nativas en segmentos de mercado de 
Quito y Guayaquil; Quito – Ecuador; Tesis UCE Facultad de Ciencias Agrícolas; 2011, p. 17 
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La interacción de los eslabones de la producción al consumo de papa  desde la provisión de insumos 
hasta el abastecimiento a los consumidores, pasando por procesos productivos, comerciales e 
industriales, actualmente se desarrolla como se muestra de manera simplificada en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 44. Esquema simplificado de la cadena de la papa 
 
Elaboración: Los autores. 
 
La propuesta de comercialización asociativa procura optimizar el intercambio mediante la aplicación 
de estrategias de mercadeo y de gestión empresarial que permitan a los pequeños productores acceder 
de manera ventajosa a un mercado diferenciado específico de la ciudad de Quito, sustentada en la 
creación de una asociación de pequeños productores de papa nativa que integre las actividades 
productiva y comercial para  lo cual, como estrategia de mercadeo, la asociación debe disponer de un 
centro de acopio cuya función es de concentrar los productos resultantes de la producción que responde 
a los requerimientos de los clientes, de manera que se constituya en un sistema organizado y desde el 
cual se administre los dos procesos tanto de  comercialización como de programación de la producción. 
 
Esta instancia estratégica no solo permitirá a los productores acceder al mercado meta a través de su 
propio centro de negocios, sino que los empodera,  permitiéndoles negociar mejores precios términos 
para sus productos y, consecuentemente, genera una ventaja estratégica.  
 
El siguiente gráfico muestra como el centro de acopio, como instancia dinámica de gestión empresarial 
rural, se inserta en la cadena a manera de un eslabón estratégico, cuya principal función es la de  














Gráfico 45. Esquema ampliado de la cadena de la papa 
 
 
Elaboración: Los autores. 
 
En términos operativos, en el centro de acopio y gestión comercial y productiva se recepta 
directamente la papa nativa cultivada por los pequeños productores asociados, para ser clasificada 
lavada y cepillada previo su empaque en mallas plásticas de 10 kg., que es la presentación preferida por 
la demanda potencial.  Posteriormente, se procede a despachar y entregar el producto en los locales de 
los clientes, quienes en primera instancia, son los restaurantes y servicios de catering  ubicados en 
Quito, y que se constituyen en el principal grupo de clientes potenciales particularmente interesados en 
la variedades nativas de papa y que han sido considerados como mercado meta en el presente estudio. 
 
4.1.1. Determinación y caracterización del producto y de los consumidores 
 
La papa en fresco en sus variedades nativas, producida por los pequeños productores agrícolas del 
cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi, es el producto a expenderse en un mercado diferenciado 
de la ciudad de Quito, conformado por restaurantes y empresas de servicios de catering, mediante la 
propuesta de comercialización asociativa. 
 
La papa nativa es un tubérculo andino considerado un producto agrícola ancestral, relacionado con la 
identidad de los pueblos que lo cultivan y consumen y constituido históricamente en un componente 
indispensable dentro de la dieta alimenticia de nuestro país, de Latinoamérica y de otras regiones del 
mundo, lo que lo ha convertido en un aporte permanente a la seguridad alimentaria.  
Por sus particulares características organolépticas y su contenido nutricional, la papa en sus variedades 
nativas, a pesar de no ser ampliamente conocida o porque el conocimiento sobre la misma se ha venido 
perdiendo, es apreciada por investigadores y cultivadores campesinos que la identifican y asocian con 















agrícola ha llamado la atención de sectores diferenciados de mercado, como la denominada alta cocina 
o cocina gourmet (restaurantes y servicios de catering de primera clase o de lujo) que permanentemente 
buscan alternativas de innovación con particularidades que diferencien la preparación de sus recetas. 
Por ello, para este segmento específico del mercado, interesado en las variedades nativas de papa, este 
tubérculo constituye un insumo orgánico primordial que cada vez resulta más atractivo por su aporte a 
la generación de nuevos y más sofisticados menús, conociéndose que existe una opinión favorable de 
varios actores en la cadena con respecto a estos tubérculos, especialmente la industria alimenticia y la 
alta cocina ya que, según su opinión, las papas nativas tienen futuro comercial, básicamente como 
producto gourmet,
68
 lo que redunda en la afirmación de la existencia de una importante demanda 
potencial. 
 
En la cadena de la papa, las variedades nativas, se agregan a la misma de la siguiente forma: 
 
Gráfico 46. Niveles de Agregación en la Cadena de la Papa Nativa 
 
Elaboración: Los autores. 
 
                                                          
68
 Cfr. Monteros, C; Jiménez, J.; Cuesta, X.; López G. (Edit.) Las papas nativas en el Ecuador – Estudios 
cualitativos sobre oferta y demanda; INIAP, FORTIPAPA, PAPA ANDINA; Quito – Ecuador, 2005. 26 pp.  
Disponible en web: http://cipotato.org/region-quito/informacion/inventario-de-








• Raíces y tubérculos 
 






• Variedades nativas de papa vendidas en 




4.1.2.  Aceptación social de la propuesta y posibilidades de alianzas 
 
La alternativa para la comercialización asociativa, procura posicionar en la cadena de la papa a los 
pequeños agricultores de papa nativa del cantón Saquisilí, se inicia con la constitución de una 
asociación de productores rurales ya que, con la aplicación de este modelo participativo y solidario, se 
logrará mejores y mayores posibilidades de éxito al momento de incursionar, mantenerse y crecer en 
un mercado diferenciado para papa nativa en la ciudad de Quito. Además, es este el medio idóneo para 
identificar, analizar y aprovechar las oportunidades de negocio en base a conceptos de intercambio 
justo, con resultados satisfactorios tanto para la oferta como para la demanda,  beneficiando a todos los 
actores en los eslabones de la cadena agroproductiva de la papa nativa. De manera que se trata de un 
esquema inclusivo y equitativo. En este contexto, las instancias pertinentes del gobierno seccional y las 
instituciones de investigación tanto públicas como privadas y otros actores privados dentro de la 
cadena, deben ser aliados que permitan la implementación y operación de la propuesta. 
 
El modelo de asociación propuesto requiere del compromiso y participación de los actores de la 
cadena, de forma que desde adentro contribuyan a la mejora y fortalecimiento de la producción de papa 
nativa en el cantón Saquisilí tanto cualitativamente, en lo que tiene que ver con la calidad del producto, 
como cuantitativamente, en cuanto al volumen producido, frecuencia y continuidad en la provisión a 
los clientes. Es necesario contar con infraestructura adecuada y técnicamente acondicionada para el 
acopio y la ejecución de actividades logísticas, de mercadeo y despacho de los productos y, para ser el 
espacio desde el que se alcancen acuerdos con los clientes y en respuesta se programe la producción. 
 
La aceptación social para operar bajo este esquema y el logro de alianzas que apuntan al beneficio 
común, requiere de un medio apropiado para la discusión, acuerdo y vinculación de todos los actores 
de la cadena. De allí que se debe construir espacios de concertación en los que se asuman compromisos 
formales que permitan integrar la subcadena / canal de variedades de papa nativa producida en el 
cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi y comercializada en un mercado diferenciado 
(restaurantes y servicios de catering) de la ciudad de Quito. Esta instancia, como medio para lograr 
alianzas a manera de espacio para la concertación,
69
 debe incluir la participación de proveedores de 
insumos y materiales, pequeños productores, transportistas, gobierno seccional y otras instituciones y 
organizaciones de apoyo técnico y a los potenciales compradores o clientes en el segmento del 
mercado meta. Por tanto, en perspectiva de futuro, este espacio será cada vez más amplio. 
                                                          
69
 En las experiencias en países andinos se han constituido las denominadas “plataformas” con el afán de que los 
actores de la cadena interactúen y lleguen a acuerdos que les sean de beneficio común. 
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Gráfico 47. Componentes del espacio de concertación o plataforma 
 
Elaboración: Los autores. 
 
Para participar en este entorno de acercamiento y vinculación a la cadena, los pequeños productores de 
papa nativa del cantón Saquisilí están dispuestos a formar parte de espacios de concertación que les 
permitan colocar su producción en el mercado, en términos favorables. En este sentido, es clave el 
compromiso asociativo de los productores facilitando la disposición de los volúmenes  necesarios para 
abastecer la demanda potencial y garantizando la continuidad en la dotación a los clientes, con mejores 
condiciones para negociación generadas de la reorientación a productos cuya rentabilidad no ha sido 
aprovechada anteriormente.  
 
En este modelo es indispensable la participación y aporte del sector público y por ello, el gobierno 
municipal debe impulsar el proceso acompañando y asesorando la construcción de la asociación de 
pequeños productores de papa nativa del cantón Saquisilí y colaborando en la implementación de la 
instancia comercial asociativa facilitando la disponibilidad física del centro de acopio y su 
infraestructura. También debe apoyar actividades de capacitación en gestión productiva, comercial y 
empresarial rural, estas últimas de carácter técnico, en coordinación con instituciones como los 
ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Inclusión Económica y Social, 
Productividad y, de manera particular en atención al giro del proyecto, con el Programa del Raíces y 
Tubérculos del Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias y el Centro Internacional de la 
Papa.  
Pequeños productores de 
papa nativas asociados 
Gobierno seccional y otras 
instancias públicas 
Transportistas 
Espacio de concertación 
Proveedores de insumos y materiales 
Otras instituciones de apoyo 




4.1.3.  Apoyo financiero por parte del sector público y privado 
 
Como se trata de una asociación participativa que mantiene alianzas entre los diferentes actores de la 
cadena, las etapas o eslabones de la cadena agroalimentaria de la papa deben ser debidamente 
construidos, fortalecidos y vinculados para lo cual se requiere de flujos de efectivo que permitan cubrir 
los requerimientos de inversiones en activos fijos, asistencia técnica, capacitación, comercialización y 
gestión empresarial, ya que la operatividad y sostenimiento de la propuesta depende del fortalecimiento 
de la capacidad productiva de los pequeños agricultores de papa nativa, hecho que demanda la 
disponibilidad de líneas de financiamiento con términos blandos en cuanto a garantías, tasas y plazos. 
Constituida la asociación, el acceso a líneas de crédito para el financiamiento de las operaciones es 
factible. 
 
Tanto en el sector público como en el privado existen varias instituciones que otorgan financiamiento 
en condiciones accesibles a los pequeños productores, es así que a principios del año 2013 el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el Banco Nacional de Fomento 
(BNF), acordaron apoyar a las asociaciones de agricultores con el fin de que tengan acceso a la 
compra de herramientas e insumos que facilitan las labores de cultivo. Según este convenio, el 
Ministerio de Agricultura subsidia el 70% del costo de la maquinaria, mientras que el 30% restante lo 
asumen las organizaciones beneficiadas. 
En este sentido, el Banco Nacional de Fomento apoya a los agricultores ofreciendo una tasa 
preferencial del 10% de interés reajustable, hasta cinco años plazo. El MAGAP ofrece también 





4.1.4.  Creación de un centro de acopio, clasificación y comercialización asociativa 
 
La propuesta de comercialización asociativa planteada, requiere disponer de un centro de acopio, desde 
el que se administrarán las actividades productiva y comercial de la asociación y si bien sus procesos 
básicos tendrán relación con la disponibilidad de producto para satisfacer los acuerdos de provisión al 
mercado, sus funciones se extenderán a la gestión en los mercados y la programación de la producción; 
en consecuencia, este centro debe ser administrado por un técnico que cumpla la labor de promotor de 
producción y comercialización encargándose de coordinar la producción con los asociados, 
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Consultado el 20 de mayo de 2013. 
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estableciendo planes de siembra y cosecha que permitan cubrir los requerimientos y pedidos de los 
clientes con quienes se deberá negociar los términos pertinentes al precio del producto y las 
condiciones de entrega. Estos acuerdos formales con los clientes, en todos los casos, deben ser 
suscritos conocidos y suscritos por el o los representantes de la asociación de productores de papa 
nativa del cantón Saquisilí. 
 










Centro de acopio.- Este es un espacio físico, similar a una bodega con ciertas características 
particulares que permitan el almacenamiento de productos agrícolas para su posterior distribución. 
Debe estar localizado geográficamente de manera estratégica de manera que facilite la llegada de los 
productores hasta el sitio, la recepción, almacenamiento temporal, limpieza, embalaje y despacho hacia 
los mercados, del producto proveniente de distintas UPAs de pequeños productores de papa nativa del 
cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi. 
 
4.1.4.2. Clasificación 
No existe una clasificación única para los centros de acopio agrícola; sin embargo, a continuación 
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Pesaje Empaque Despacho 
Coordinar y 
establecer planes 
de siembra y 
cosecha (cuotas de 
producción 
Negociar con clientes 
(cantidades, precio y 
condiciones de 
entrega) 
PROCESOS OPERATIVOS DEL CENTRO DE ACOPIO 
Gráfico 48. Procesos operativos del centro de acopio 
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a.  En función al producto acopiado: 
 Especializados: Son los centros de acopio dedicados a la agrupación de un solo producto en 
particular, o grupos de estos según su afinidad.  
 
 Diversificados: Se refiere a aquellos donde se acopian rubros pertenecientes a diferentes 
especies y variedades en un mismo lugar y tiempo. 
 
b.  En función al periodo de acopio: 
 Permanentes: Son aquellos centros de acopio empleados durante todo el año, en periodos 
regularmente continuos, ya sea para un mismo rubro o para rubros diferentes. 
 
 Eventuales: Son los centros de acopio utilizados únicamente por ciertos periodos continuos o 
alternos en el año, pero que su grado de especialización es tal que permiten ser usados en otras 
actividades, lo que genera periodos vacíos en los cuales regularmente se llevan a cabo labores 
de reparación y/o preparación para las próximas cosechas. 
 
c.  En función a su ubicación geográfica: 
 
 Rurales: Son aquellos centros de acopio ubicados en las mismas zonas de producción. 
 
 Peri-urbanos: Son los centros de acopio ubicados en el perímetro de las ciudades y zonas 
anexas. 
 
 Urbanos: Están representados por los almacenes, depósitos de mayoristas y cadenas de 
detallista organizados. 
 
d.  En función a la propiedad: 
 Públicos o estatales: Pertenecen a alguna institución gubernamental, ya sea del gobierno 
municipal, provincial o nacional. 
 




 Mixtos: La propiedad y operación es compartida entra entes gubernamentales y privados, bien 
por alianzas estratégicas, convenios o concesiones. 
 
e.  En función al alcance geográfico: 
 Locales: Son los centros de acopio que reúnen la producción de una determinada zona 
productiva o localidad. 
 
 Regionales / Provinciales: Son aquellos centros en lo que se acopian los productos de una 
provincia o de una región del país. 
 
 Nacionales: Son los centros de acopio con alcance de volúmenes o muestras representativas de 
la producción de todo el país. 
 
4.1.4.3. Requisitos para la creación de un centro de acopio 
 
Las condiciones técnicas requeridas para el establecimiento de un centro de acopio comunitario para 
papa nativa son las siguientes: 
 
- Estar ubicado en las cercanías del sitio de recolección del producto; es decir, será un centro de 
acopio rural. 
 
- Disponer de un área de terreno suficiente para permitir segregar físicamente los espacios para 
los diferentes procesos. 
 
- Contar con adecuaciones técnicamente diseñadas para cada proceso, por lo que será un centro 
especializado. 
 
- Estar debidamente equipado (balanza, mesas de trabajo, etc.) 
 
- Contar con el personal necesario para llevar a cabo los procesos inherentes al centro de acopio. 
 




4.1.4.4. Tamaño y localización 
 
El centro de acopio, por definición estratégica, debe estar ubicado físicamente en el cantón Saquisilí y 
de preferencia en un lugar cercano al mercado Gran Colombia que es, por tradición, un espacio al que 
los pequeños productores arriban con sus cosechas de papa nativa para comercializarla. 
 
Su capacidad, considerando que existe exceso de demanda sobre la oferta y la proyección futura refleja 
un incremento de los volúmenes vendidos, debe ser superior en al menos un 100% al requerido para 
almacenar la producción comercializada semanalmente de aproximadamente 334 quintales de papa 




La bodega estará construida de bloque adobe y madera de eucalipto, cubierto con un techo de 
calamina, ya que este material es resistente, flexible y a la vez muy económico. Se debe contar con una 
rampa para facilitar la recepción y despacho de la papa. El almacenamiento del producto se realizará en 
cajas de madera o sacos ralos que serán colocados sobre tablones o pallets, evitando que toquen 
directamente el piso, el cual estará cubierto con paja, con el fin de tener un canal de aire y garantizar la 
ventilación del ambiente. 
 
4.1.5.  Organización del centro de acopio 
 
4.1.5.1. Procesos en un centro de acopio 
En el centro de acopio, funcional conforme a la propuesta, se cumplen básicamente dos macroprocesos 
interrelacionados: un proceso principal correspondiente a la gestión que conlleva la promoción de la 
producción y comercialización y un segundo proceso, igual de importante,  que corresponde al 
tratamiento operativo del producto desde su recepción e ingreso físico al centro de acopio hasta su 
salida del mismo. 
Este centro de gestión y promoción de la comercialización y la producción tiene seis procesos 
operativos para el tratamiento del producto: Recepción, Clasificación, Limpieza, Pesaje, Empaque y 
Despacho, como se muestra en el gráfico siguiente: 
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 Según datos del estudio realizado dentro del proyecto FTG-354/2005 (2007 – 2010) de FONTAGRO, en el 
cantón Saquisilí se comercializa un promedio de 1.700 quintales semanales de papa, de los cuales 337 quintales 
son de variedades nativas y el resto de variedades mejoradas. Para mayor referencia véase página 54 del informe 
final de dicho proyecto.  
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Gráfico 49. Procesos que lleva del centro de acopio de papa nativa 
 
 Elaboración: Los autores. 
 
4.1.5.2. Determinación de cuotas de abastecimiento 
 
Las cuotas de entrega al centro de acopio por parte de los productores asociados se determinará en base 
a los requerimientos de la demanda cuya información provendrá de la gestión de promoción comercial, 
esta información proveniente del mercado (clientes) será la base para, junto con la información de 
requerimiento de producción para autoconsumo (seguridad alimentaria), coordinar la gestión de 
producción estableciendo planes de siembra y cosecha que permitan cubrir los volúmenes requeridos 
por la demanda y el autoconsumo.  
 
El volumen a ser entregado por los pequeños productores deberá considerar sus capacidades de 
producción como son el área de utilización de la tierra para este cultivo, disponibilidad de mano de 
obra, provisión de semilla, insumos y herramientas. 
 
En base a las encuestas realizadas a los restaurantes y servicios de catering se pudo determinar que a 
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conociendo que el 89% de los agricultores estarían en capacidad de incrementar su producción, se 
podría establecer una cuota fija global de 25.400 kg./semana, la cual será dividida para cada productor 
de acuerdo a la extensión de terreno dedicada al cultivo de papa nativa y a los recursos de que disponga 
para la producción.  
 
4.1.5.3. Medios de transporte 
 
Para el transporte hacia el mercado se debe considerar en primera instancia el servicio provisto por 
transportistas de la localidad con quienes se suscribiría un contrato que incluya el transporte y entrega 
del producto. Se estima un costo de USD 50 como base y  USD 3 por cada sitio de entrega lo que 
sumaría USD179 semanales, aproximadamente. 
 
En una etapa posterior, teniendo en cuenta las potencialidades del mercado y habiendo realizado una 
capitalización suficiente, se podría contar con una unidad de transporte propia. 
 
4.1.5.4. Procesos de despacho 
El despacho se realizará en mallas plásticas que permitan mantener las características del producto y 
los hagan visibles al cliente, estos empaques contendrán 10 kg. cada uno y serán entregados en el 
centro de acopio al transportista, junto con su respetiva guía de transporte. El sitio de entrega, según las 
preferencias del cliente resultantes de la encuesta aplicada, será en su local. 
 
4.1.5.5. Precios 
La determinación del precio de la papa en sus variedades nativas se encuentra sujeta o bajo la 
influencia y dependencia de un precio marcador correspondiente a una variedad mejorada comercial 
con gran presencia en el mercado, por lo general es la de la denominada como chola/superchola; sin 
embargo, el precio establecido para las variedades nativas, siempre ha sido superior.  
 
En el estudio de mercado para estos productos se ha establecido que el 93% de los encuestados está 
dispuesto a pagar más por las papas nativas que los cultivares comerciales (entre 0,32 a 0,57 USD/kg.), 
mientras que el 7% desea pagar lo mismo (0,27 USD/kg.) que por las variedades mejoradas, como se 




Gráfico 50. Precio que están dispuestos a pagar los clientes 
 
 
Elaboración: Los autores 
 
4.1.5.6. Estrategias de comercialización 
Para la creación de la Asociación de pequeños productores de papa nativa de Saquisilí y el centro de 
acopio que permitirá enlazar la producción con la comercialización, se necesitan llevar a cabo algunas 
estrategias que faciliten alcanzar un nivel óptimo de oferta respecto a la demanda potencial y mantener 
un nicho en el mercado quiteño. De esta manera, cabe mencionar los siguientes puntos: 
 
- Suscribir acuerdos de provisión de papas nativas con los clientes, de esta manera se asegura la venta 
por períodos y el destino final del producto. 
 
- Desarrollar una marca comercial propia para las papas nativas de la asociación de productores del 
cantón Saquisilí de manera que los productos adquieran una identidad y un origen facilitando su 
fortalecimiento en el mercado. 
 
- Promocionar las ventajas competitivas de la papa nativa, convirtiéndola en un producto 




Mayor precio que el de la
chola/ superchola (entre
0,32 a 0,57 USD/kg.)





-  Buscar el desarrollo de alianzas estratégicas con cadenas de restaurantes posicionadas en el mercado 
quiteño, de esta manera se podría minimizar el impacto de la comercialización de variedades 
mejoradas de papa. 
-  Mantener y ampliar el nicho de mercado estudiado (restaurantes y servicios de   catering). 
-  Asegurar el compromiso y motivación de los productores asociados frente al proyecto, garantizando 
las cuotas de abastecimiento necesarias para cubrir la demanda potencial. 
-  Mantener programas de capacitación y asistencia técnica, lo que permitirá optimizar la producción y 
la aplicación de buenas prácticas agrícolas que garanticen un buen rendimiento productivo. 
-  Cumplir las normas técnicas requeridas que aseguren un producto de alta calidad, lo cual garantizará 
la fidelidad de los clientes. 
 
Las estrategias de comercialización que sean implementadas deben involucrar activamente a  todos los 
actores de la cadena en la forma como se muestra en el esquema  a continuación: 
 
Gráfico 51. Actores de la cadena involucrados en la cadena de comercialización 
 
Elaboración: Los autores 
 
De esta forma, el centro de acopio se convierte en un eslabón de intermediación más eficiente que 
trabajará para y por los pequeños productores de papa nativa de Saquisilí. Es imprescindible la 
presencia de este centro con el fin de promover las actividades de capacitación y asistencia técnica en 
Pequeños 
productores de papa 










selección, empaque. Se 
agrega valor y se 
transporta  
Contacto a  posibles 
compradores, se 
negocia precios y 
condiciones de venta. 
Otros segmentos y 




lo referente a post-cosecha, limpieza, selección, pesaje, empaque y transporte, así como para los 
contactos comerciales, asesoría en la negociación de precios y condiciones de venta.  
 
Además, los restaurantes y servicios de catering sondeados manifestaron que la presencia de este 
“intermediario” representa una señal de garantía para ellos, ya que facilita la articulación comercial y 
sin este acompañamiento será muy difícil para el productor ingresar a este “nicho de mercado.” 
 
4.1.6.  Evaluación de consistencia técnica y económica de la propuesta 
 
4.1.6.1. Análisis financiero y de factibilidad 
 
El análisis financiero consiste en examinar las acciones propuestas en el proyecto, a la luz de un 
conjunto de criterios. Es decir que, un proyecto es económicamente factible cuando sus ingresos son 




Esto  se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 
 
INGRESOS ≥ EGRESOS + EXCEDENTE 
INGRESOS ≥ EGRESOS + EXCEDENTE + RIESGO 
En donde: 
 
INGRESOS:  Son flujos de efectivo positivos y representan los valores provenientes de las ventas de 
los productos; 
 
EGRESOS:  Son flujos de efectivo negativos y corresponden a costos de producción y gastos; 
 
EXCEDENTE: Es el resultado de la comparación entre ingresos y gastos; es decir es el resultado neto 
de los flujos positivos y negativos 
 
RIESGO:  Es la variabilidad de los rendimientos futuros. 
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Para llevar a cabo la evaluación financiera de un proyecto, se deben considerar la inversión y el flujo 
neto de efectivo como principales indicadores que nos permitan conocer el valor del dinero en el 
tiempo. Además, es necesario cuantificar la inversión requerida, valorar económicamente los ingresos 
y egresos y establecer la utilización de los beneficios recibidos. 
 




Cuadro 34. Construcciones y edificios 
DETALLE m2 COSTO m2 TOTAL 
Obra civil (Adecuación 
terreno) 











Balanza 2 300 600 
Computador 1 500 500 
Impresora 1 100 100 











Estación de trabajo grande 1 200 200 
Estación de trabajo pequeña 1 120 120 
Sillas 5 18 90 






Cuadro 37. Gastos Diferidos 
DETALLE TOTAL 
Costos de constitución 400 
Imprevistos (10%) 40 
TOTAL 440 
 
Cuadro 38. Resumen de la Inversión fija 
DETALLE Referencia TOTAL 
Edificio Cuadro 34  8.700 
Equipo Cuadro 35 1.250 
Muebles y Enseres Cuadro 36 450 
Gastos Diferidos Cuadro 37 440 




Está conformada por el Capital de trabajo, que incluye la mano de obra directa, inventarios y costos de 
preparación de la mercadería para su venta 
 
Capital trabajo: 
Cuadro 39. Gastos de Personal - MO 
DETALLE QUINCENAL MENSUAL ANUAL 
Ayudante recepción y pesaje 159 318 3.816 
Ayudante lavado 159 318 3.816 
Ayudante empaquetado 159 318 3.816 








Cuadro 40. Compras de productos para la venta 
VARIEDAD 
DE PAPA 
CANTIDAD REQUERIDA EN KG. 
PARA CUBRIR DEMANDA 
POTENCIAL 
COSTO DE LAS COMPRAS A 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 
SEMANAL 
(1 año=48 sem.) 
(A) 
MENSUAL 














Uvilla 2.000 1.000 108.000 0,47 4.230 50.760 
Leona negra 1.500 500 78.000 0,47 3.055 36.660 
Coneja negra 1.500 1.000 84.000 0,47 3.290 39.480 
Leona blanca 1.000 500 54.000 0,47 2.115 25.380 
Yema de huevo 1.500 1.000 84.000 0,47 3.290 39.480 
Calvache 1.500 1.000 84.000 0,47 3.290 39.480 
TOTAL 9.000 5.000 492.000  19.270 231.240 
 
1 El precio unitario de compra está compuesto por el costo de producción de USD 0,30/kg, más el 
margen de utilidad del pequeño productor de USD 0,17/kg.  
 
Costos de preparación de la mercadería para la venta 
 





Etiquetas 29.000 0.02 580 











Agua 70 840 
Luz 20 240 
Teléfono 25 300 
TOTAL 115 1.380 
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Cuadro 43. Resumen de Costos Indirectos 
DETALLE Referencia TOTAL 
Materiales para embalaje Cuadro 41 2.900 
Servicios básicos Cuadro 42 1.380 
TOTAL  4.280 
 
Cuadro 44. Gastos Administrativos 





Sueldos y salarios 
Contador (honorarios 
profesionales) 
100 100 1.200 
Suministros 
Suministros de oficina 50 
75 900 








Cuadro 45. Gastos de Comercialización 








Sueldos y salarios 




Asistente/Secretaria de ventas 318 













El capital de trabajo requerido se presenta resumido en el cuadro a continuación: 
 
Cuadro 46. Capital de Trabajo 
DETALLE Referencia TOTAL 
Gastos de personal (MOD) Cuadro 39  15.264 
Compras productos para la venta Cuadro 40 19.270 
Costos indirectos  Cuadro 43 4.280 
Gastos administrativos  Cuadro 44 2.163 
Gastos de comercialización Cuadro 45 20.814 
Imprevistos (5%)  13.688 
TOTAL  75.929 
 
















Ayudante recepción y pesaje 318 38,64 26,50 26,50 26,50 436,14 
Ayudante lavado 318 38,64 26,50 26,50 26,50 436,14 
Ayudante empaquetado 318 38,64 26,50 26,50 26,50 436,14 
Ayudante de  entregas 318 38,64 26,50 26,50 26,50 436,14 
Técnico promotor de 
comercialización 
600 72,90 50,00 26,50 50,00 799,40 
Asistente/Secretaria de ventas 318 38,64 26,50 26,50 26,50 436,14 
Total 






Para el cálculo de las depreciaciones se consideró que los activos tendrán un valor residual equivalente 
al 10% de su costo original y que sus vidas útiles serán las siguientes: 20 años para edificios y 
construcciones civiles, 10 años para muebles, enseres; 10% para equipo y maquinaria y 3 años para 
equipo de oficina (computadora). 
 









Edificio 7.830 783 29,36 352,35 
Muebles y Enseres 405 40 3,04 36,45 
Equipo de computación 540 54 8,10 97,20 
Equipo de oficina 45 4 0,34 4,05 






Cuadro 49. Resumen de la Inversión Variable 
DETALLE Referencia USD 
Capital de Trabajo Cuadro  46 75.929 
Beneficios Sociales Cuadro 47 2.980 
Depreciaciones Cuadro 48 539 
TOTAL  79.448 
 
Inversión Total. La inversión inicial total necesaria para el proyecto, la cual incluye la inversión fija y 




Cuadro 50. Inversión Total 
DETALLE Referencia USD Participación 
Inversión Fija Cuadro 39 10.840 12% 
Inversión Variable Cuadro 49 79.448 88% 
INVERSIÓN TOTAL  90.288 100% 
 
Forma del financiamiento.  




Recursos propios 27.086 30% 
Recursos financieros 63.202 70% 
INVERSIÓN TOTAL 90.288 100% 
 
La inversión de USD 90.288,  el 30% se considera se financia con recursos propios y se ha previsto la 
contratación de una línea de crédito externa por USD 63.202 equivalente al 70% de la inversión total 
necesaria, este crédito será financiado por el Banco de Fomento u otra entidad financiera pública o 
privada a una tasa estimada del 10 % anual, a cinco años plazo, con pagos mensuales de USD 4.489 
como se presenta en la siguiente tabla de amortización para este pasivo. 
 
CAPITAL (C) 63.202  
TASA ACTIVA ANUAL (i) 0,833% 10% anual / 12 meses = 0,83333 
PERÍODOS DE PAGO (n) 60 5 años * 12 meses = 60 
 
CUOTA FIJA MENSUAL          
    (   ) 
(   )   
 = 1.342,86 
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1 1.342,86 63.202,00 526,68 816,17 62.385,83 
2 1.342,86 62.385,83 519,88 822,97 61.562,85 
3 1.342,86 61.562,85 513,02 829,83 60.733,02 
4 1.342,86 60.733,02 506,11 836,75 59.896,27 
5 1.342,86 59.896,27 499,14 843,72 59.052,55 
6 1.342,86 59.052,55 492,10 850,75 58.201,80 
7 1.342,86 58.201,80 485,02 857,84 57.343,96 
8 1.342,86 57.343,96 477,87 864,99 56.478,97 
9 1.342,86 56.478,97 470,66 872,20 55.606,78 
10 1.342,86 55.606,78 463,39 879,47 54.727,31 
11 1.342,86 54.727,31 456,06 886,79 53.840,52 
12 1.342,86 53.840,52 448,67 894,18 52.946,33 
13 1.342,86 52.946,33 441,22 901,64 52.044,69 
14 1.342,86 52.044,69 433,71 909,15 51.135,54 
15 1.342,86 51.135,54 426,13 916,73 50.218,82 
16 1.342,86 50.218,82 418,49 924,37 49.294,45 
17 1.342,86 49.294,45 410,79 932,07 48.362,38 
18 1.342,86 48.362,38 403,02 939,84 47.422,55 
19 1.342,86 47.422,55 395,19 947,67 46.474,88 
20 1.342,86 46.474,88 387,29 955,57 45.519,31 
21 1.342,86 45.519,31 379,33 963,53 44.555,79 
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22 1.342,86 44.555,79 371,30 971,56 43.584,23 
23 1.342,86 43.584,23 363,20 979,65 42.604,58 
24 1.342,86 42.604,58 355,04 987,82 41.616,76 
25 1.342,86 41.616,76 346,81 996,05 40.620,71 
26 1.342,86 40.620,71 338,51 1.004,35 39.616,36 
27 1.342,86 39.616,36 330,14 1.012,72 38.603,64 
28 1.342,86 38.603,64 321,70 1.021,16 37.582,48 
29 1.342,86 37.582,48 313,19 1.029,67 36.552,81 
30 1.342,86 36.552,81 304,61 1.038,25 35.514,56 
31 1.342,86 35.514,56 295,95 1.046,90 34.467,66 
32 1.342,86 34.467,66 287,23 1.055,63 33.412,04 
33 1.342,86 33.412,04 278,43 1.064,42 32.347,61 
34 1.342,86 32.347,61 269,56 1.073,29 31.274,32 
35 1.342,86 31.274,32 260,62 1.082,24 30.192,09 
36 1.342,86 30.192,09 251,60 1.091,26 29.100,83 
37 1.342,86 29.100,83 242,51 1.100,35 28.000,48 
38 1.342,86 28.000,48 233,34 1.109,52 26.890,96 
39 1.342,86 26.890,96 224,09 1.118,76 25.772,20 
40 1.342,86 25.772,20 214,77 1.128,09 24.644,11 
41 1.342,86 24.644,11 205,37 1.137,49 23.506,62 
42 1.342,86 23.506,62 195,89 1.146,97 22.359,66 
43 1.342,86 22.359,66 186,33 1.156,53 21.203,13 
44 1.342,86 21.203,13 176,69 1.166,16 20.036,97 
45 1.342,86 20.036,97 166,97 1.175,88 18.861,09 
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46 1.342,86 18.861,09 157,18 1.185,68 17.675,41 
47 1.342,86 17.675,41 147,30 1.195,56 16.479,85 
48 1.342,86 16.479,85 137,33 1.205,52 15.274,32 
49 1.342,86 15.274,32 127,29 1.215,57 14.058,75 
50 1.342,86 14.058,75 117,16 1.225,70 12.833,05 
51 1.342,86 12.833,05 106,94 1.235,91 11.597,14 
52 1.342,86 11.597,14 96,64 1.246,21 10.350,93 
53 1.342,86 10.350,93 86,26 1.256,60 9.094,33 
54 1.342,86 9.094,33 75,79 1.267,07 7.827,26 
55 1.342,86 7.827,26 65,23 1.277,63 6.549,63 
56 1.342,86 6.549,63 54,58 1.288,28 5.261,36 
57 1.342,86 5.261,36 43,84 1.299,01 3.962,35 
58 1.342,86 3.962,35 33,02 1.309,84 2.652,51 
59 1.342,86 2.652,51 22,10 1.320,75 1.331,76 






Los cargos financieros correspondientes al crédito obtenido como parte de la inversión inicial 
necesaria, se distribuyen en el tiempo de la siguiente manera: 
Cuadro 53. Resumen de los Gastos Financieros por año 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 





4.1.6.1.2. Determinación de los costos 
 
En los costos de producción y venta anuales, el más significativo es el de los inventarios que representa 
el 96,6% del total de costos. Este costo se compone por el costo de producción propiamente dicho 
(USD 0,30/kg) y un margen de rentabilidad que se entrega al pequeño productor, como parte del precio 
al que se recibe el producto (USD 0,17), de manera que, en el volumen estimado de 492 toneladas para 
satisfacer la demanda potencial, existe un costo de producción estimado de USD 147.600 y un margen 
por precio para el pequeño productor de USD 83.640.  Los gastos de personal representan el 2,6%, los 
materiales para embalaje el 0,5% y los servicios básicos (agua, luz, teléfono) el 0,2%. 
  
Cuadro 54. Costos de Producción y Venta 
 
DETALLE Referencia TOTAL 
Costo de Inventarios Vendidos 
(Demanda potencial – Quito) 
Cuadro 40 231.240 
Costo de Ventas (Demanda actual)  341.784 
COSTO DE VENTAS  573.024 
Gastos de personal – MO Cuadro 39 15.264 
Materiales para Embalaje Cuadro 41 2.900 
Servicios Básicos Cuadro 42 1.380 
Imprevistos (3%)  586 
OTROS COSTOS DE VENTA  20.130 
TOTAL COSTO DE VENTA  593.154 
 
En base a la información pertinente a cada rubro, a continuación se incluye un cuadro en el que se 
agrupa y resume los valores correspondientes a cada concepto del costo o gasto y se muestra su 
proyección  para diez años:  
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Cuadro 55. Resumen de los Costos y Gastos 
CONCEPTO 
PERÍODOS / AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Costo de Ventas 593.154 675.402 694.466 713.968 733.928 750.798 767.890 785.212 802.771 820.575 
Gastos Administrativos 2.163 2.471 2.629 2.809 3.015 3.236 3.472 3.724 3.994 4.282 
Gastos 
Comercialización 
20.814 23.776 25.293 27.030 29.015 31.139 33.409 35.837 38.433 41.207 
Gastos financieros  5.859  4.785  3.598  2.288  840  0 0 0 0 0 
Depreciación 539 604 604 604 604 494 494 494 494 494 
Gastos de constitución 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





4.1.6.1.3. Ventas proyectadas 
Debido a que en las ventas futuras se presentan dos componentes para proyección: la demanda actual o 
efectiva y la demanda potencial, se utilizará dos métodos, combinándolos para el cálculo de la 
proyección total; así, la demanda existente será proyectará mediante el método de regresión lineal y 
para la demanda potencial se aplicara el método de incremento porcentual fijo que, para este caso, será 
del 2,5% de crecimiento anual del volumen vendido a partir del tercer período. 
 
Proyección de la demanda efectiva futura 
Para la proyección de las ventas a la demanda existente, mediante el método de regresión lineal, se 
aplica la siguiente fórmula: 
 
         
 
En donde: 
Y = Volumen proyectado 
β1 = Punto donde se intercepta la línea de regresión con  el eje Y 
β2 = Pendiente de la línea de regresión.  
X = Período que es proyectado 
 
Los parámetros β1 y β2, se calculan en base a las siguientes fórmulas: 
 
   




   
 (∑  )  (∑ )(∑ )
 (∑  )  (∑ ) 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra el cálculo de los parámetros β1  β2 en base a los datos históricos de 
ventas estimadas de papa nativa en el cantón Saquisilí: 
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Cuadro 56. Parámetros para proyección de ventas 
Años X Y XY X
2
 
2005 1 753.503 753.503 1 
2006 2 612.784 1.225.568 4 
2007 3 740.485 2.221.455 9 
2008 4 796.640 3.186.560 16 
2008 5 823.628 4.118.140 25 
2010 6 775.415 4.652.490 36 
2011 7 933.127 6.531.886 49 
2012 8 727.200 5.817.600 64 
∑ 36 6.161.782 28.506.202 204 
(∑X)2 1.296    
 
Reemplazando los datos en las fórmulas obtenemos: 
 
a) Pendiente de la línea de regresión: 
 
   
 (          )  (  )(         )
 (   )  (  ) 
 
   
         
   
 
             
 
b) Punto en el que se intercepta con el eje Y: 
 
   
                   (  )
 
 
   
            
 
 




Para el cálculo de la proyección de ventas futuras de la demanda existente, reemplazamos en la 
ecuación de regresión lineal los valores calculados de β2 y β1 y el valor de X que corresponde al 
inmediato siguiente al último valor de X, como se muestra en el cuadro 56, y así sucesivamente: 
 
         
 
 
Y2013 = 686.845,83+18.528,20(9) 
 
Y2013 = 686.845,83+166.753,78 
 
Y2013 = 853.599,61 
 
Y2013 ≈ 853.600 
 
 
Aplicando esta forma de cálculo, en el cuadro 57 se muestra la proyección de la demanda efectiva de 
papa nativa para los años 2013 a 2021. 
 
Proyección de la demanda potencial futura 
 
Para proyectar los volúmenes de ventas de la demanda potencial, se considera un incremento del 2,5% 
de volumen de demanda potencial estimada de 492,000 kg/año, a partir del ejercicio anual 2014; por 
tanto, para los períodos 2012 y 2013 se mantiene el volumen estimado ya que dicho  período podría 
considerarse como de conformación en efectiva a dicha demanda potencial.   
 
En el cuadro 57 se muestra la proyección de la demanda potencial para el período 2013 a 2021. 
 
Proyección de la demanda total futura  
 
El volumen de ventas futuras estimadas para el mercado de restaurantes gourmet y servicios de 
catering en la ciudad de Quito, que corresponde a la demanda efectiva y la demanda potencial, se 




Cuadro 57. Proyección del volumen de ventas futuras totales de papa 
nativa cantón Saquisilí – provincia de Cotopaxi 
 
AÑOS X 
Volumen de ventas futuras 









Y=β1+β2(X) Kg. Kg. Kg. 
2013 9 686.845,83+18.528,20 (9) 853.600 492.000 1.345.600 
2014 10 686.845,83+18.528,20 (10) 872.128         504.300       1.376.428  
2015 11 686.845,83+18.528,20 (11) 890.656         516.908       1.407.564  
2016 12 686.845,83+18.528,20 (12) 909.184         529.830       1.439.014  
2017 13 686.845,83+18.528,20 (13) 927.712         543.076       1.470.788  
2018 14 686.845,83+18.528,20 (14) 946.241         556.653       1.502.893  
2019 15 686.845,83+18.528,20 (15) 964.769         570.569       1.535.338  
2020 16 686.845,83+18.528,20 (16) 983.297         584.833       1.568.130  
2021 17 686.845,83+18.528,20 (17) 1.001.825         599.454       1.601.279  
 
Elaboración: Los autores 
 
Según la información recogida, para el caso específico del mercado gourmet y restaurantes en la ciudad 
de Quito, con disposición a comprar papa nativa en fresco, se estima la existencia de una demanda 
actual de 15.150 kg,/semana y una demanda potencial de 10.250 kg/semana
74
 correspondiente a un 
total de aproximadamente 1.219.200 kg/año, considerando cuatro semanas por mes y doce meses.   
 
En el cuadro a continuación, se presenta un resumen de los volúmenes proyectados de la demanda total 
para un lapso de diez períodos anuales y de los ingresos por ventas que estos generarían:  
                                                          
74
 Resultado de encuesta realizada a restaurantes y servicios de catering de la ciudad de Quito dentro del estudio 
de mercado de la presente investigación. 
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Cuadro 58. Determinación de los ingresos 
Concepto Semanal 
Mensual      
(4 semanas) 





      
Demanda actual en  Kg 15.150 60.600 727.200  
      
Demanda potencial  en Kg   
mercado diferenciado Quito  
10.250 41.000 492.000  
      
Demanda total 25.400 101.600 1.219.200  
      
           
Periodo (años) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Factor de incremento de la 
demanda actual  
0,1738 0,0217 0,0212 0,0208 0,0204 0,0200 0,0196 0,0192 0,0188 
Factor de incremento de la 
demanda potencial 
 0,000 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 
Demanda actual estimada 727.200 853.600 872.128 890.656 909.184 927.712 946.241 964.769 983.297 1.001.825 
Demanda potencial estimada 492.000 492.000
1
 504.300 516.908 529.830 543.076 556.653 570.569 584.833 599.454 
Ingresos por Ventas 
          
Cantidad total demandada  1.219.200 1.345.600 1.376.428 1.407.564 1.439.014 1.470.788 1.502.894 1.535.338 1.568.130 1.601.279 
Precio/unitario (kg.)2 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
TOTAL INGRESOS 694.944 766.992 784.564 802.311 820.238 838.349 856.650 875.143 893.834 912.729 
 
Elaboración: Los autores 
 
1 
Para el segundo año proyectado se considera que el volumen de la demanda potencial es similar al del año base; es decir de 492.000 kg/año 
2




Cuadro 59. Balance General Inicial 
 ACTIVOS  
    
 PASIVOS  
   Activo Corriente  
 
 Pasivo Corriente  
   Efectivo y equivalentes  54.335  
  
 Porción corriente deuda a 
Largo Plazo  
          
10.256  
  Inventarios   19.270  
  
 Total pasivo corriente  
 
10.256  
 Cuentas por Cobrar  5.843 
  
 Pasivo a Largo Plazo  
   Total Activos Corrientes  79.448  
 
 Pasivos Financieros  52.946  
  Activos No Corrientes  
  
 Total pasivo a largo plazo  
 
52.946  
 Propiedad y equipo netos  
 
10.840    PATRIMONIO  
   Activos Diferidos netos  
 
0    
 
 Capital  
 
27.086  




TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  90.288        
 
NOTAS AL BALANCE GENERAL 
Inventarios.- Corresponden a las compras de papa nativa para su despacho al mercado en Quito 
considerando la existencia de pedidos para despacho semanal, quincenal y mensual. 
Cuentas por Cobrar.- Son los saldos pendientes de recuperación a clientes en el mercado de Quito en 
un plazo máximo de 30 días (10.250 Kg mensuales * Precio unitario de venta USD 0,57) 
Pasivo financiero.- Línea de crédito contratada por la Asociación con el Banco de Fomento para 
cubrir el 70% de la inversión inicial. 





63.202 60 meses 10% anual 10.256 52.946 
 
Capital.- Aportes de los socios de la Asociación para cubrir el 30% de la inversión inicial necesaria, 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ventas 694.944 766.992 784.564 802.311 820.238 838.349 856.649 875.143 893.834 912.729 
Costos 593.154  675.402  694.466  713.968  733.929  750.798  767.890  785.212  802.771  820.575  
Utilidad Bruta 101.790  91.590  90.098  88.343  86.309  87.551  88.759  89.930  91.063    92.154  
GASTOS 
          
Gastos Administrativos 2.163  2.471  2.629  2.809  3.015  3.236  3.472  3.724  3.994  4.282  
Gastos Comercialización 20.814  23.776  25.293  27.030  29.015  31.139  33.409  35.837  38.433  41.207  
Depreciación 539 604 604 604 604 494 494 494 494 494 
Amortizaciones 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Gastos 23.956  26.851  28.526  30.443  32.635  34.868  37.375  40.055   42.920   45.983  
Utilidad Operativa 77.834  64.739  61.571  57.900  53.674  52.683  51.384  49.875  48.143  46.170  
Gastos financieros y bancarios 5.859  4.785  3.598  2.288  840  0 0 0 0 0 
Utilidad antes del 15% 71.975  59.954  57.973  55.612  52.834  52.683  51.384  49.875  48.143  46.170  
15% Participación Trabajadores 10.796  8.993  8.696  8.342  7.925  7.902  7.708  7.481  7.221  6.926  
Utilidad antes de impuestos 61.179  50.961  49.277  47.271  44.909  44.780  43.676  42.394  40.921  39.245  
22%Impuesto a la Renta 13.459  11.211  10.841  10.400  9.880  9.852  9.609  9.327  9.003  8.634  
Utilidad neta 47.720  39.750  38.436  36.871  35.029  34.929  34.068  33.067  31.918  30.611  
 
Elaboración: Los autores 
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Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 
El valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno o rendimiento (TIR), se conocen como métodos 
de flujo de efectivo descontados, con los que se desglosa el valor temporal del dinero en la evaluación 
de un proyecto. Tanto el VAN como la TIR se basan en una serie de pagos (flujo de efectivo negativo), 
ingresos (flujo de efectivo positivo), pérdidas (flujo de efectivo negativo) o "sin beneficiarios" futuros 
(flujo de efectivo cero). 
4.1.6.1.4. Cálculo del VAN 
El VAN es una medida de la rentabilidad absoluta neta de una inversión o proyecto de 
inversión. Su cálculo devuelve el valor neto, en dólares actuales, de los flujos netos de efectivo 
pertinentes a un determinado periodo de tiempo. Es decir, el VAN es el cálculo del valor presente de 
cada serie de flujos de efectivo cuya suma es el valor es el valor actual neto total; en consecuencia, 
si el resultado es positivo, el proyecto es aceptable. 
La fórmula del VAN es la siguiente: 
 
    [
    
(   )
 
    
(   ) 
 
    
(   ) 
   
    
(   ) 
]     
 
    ∑
    
(   ) 
   
 




FNEn = Flujos netos de efectivo de cada período (flujo de caja) 
 
II = Inversión Inicial 
 
n = número de períodos 
 
k = tasa de redescuento (TRM) 
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Cuadro 61. Flujo de Caja Proyectado 
DESCRIPCIÓN 
PERIODOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INGRESOS                     
Ventas 694.944  766.992  784.564  802.311  820.238  838.349  856.649  875.143  893.834  912.729  
TOTAL FLUJOS POSITIVOS 694.944  766.992  784.564  802.311  820.238  838.349  856.649  875.143  893.834  912.729  
EGRESOS                     
Costos 593.154  675.402  694.466  713.968  733.929  750.798  767.890  785.212  802.771  820.575  
Gastos Administrativos 2.163  2.471  2.629  2.809  3.015  3.236  3.472  3.724  3.994  4.282  
Gastos Comercialización 20.814  23.776  25.293  27.030  29.015  31.139  33.409  35.837  38.433  41.207  
Depreciación y Amortización  979  604  604  604  604  494  494  494  494  494  
Gastos financieros y bancarios 5.859  4.785  3.598  2.288  840  -    -    -    -    -    
15% Participación Trabajadores 10.796  8.993  8.696  8.342  7.925  7.902  7.708  7.481  7.221  6.926  
22%Impuesto a la Renta 13.459  11.211  10.841  10.400  9.880  9.852  9.609  9.327  9.003  8.634  
TOTAL FLUJOS NEGATIVOS 647.224  727.242  746.128  765.440  785.209  803.420  822.581  842.075  861.916  882.118  
Depreciación y Amortización 539  604  604  604  604  494  494   494  494  494  
Gastos de Constitución 440  -    -    -    -    -    -    -    -    -    
FLUJO NETO DE CAJA 48.698  40.354  39.040  37.475  35.634  35.422  34.561  33.561  32.412  31.105  
Diferencia en precio a Peq. Prod.
1
 207.264 236.758 243.352 250.054 256.864 262.536 268.266 274.058 279.911 285.828 
FLUJO PARA EVAL. FINANC. 255.962  277.112  282.393  287.529  292.498  297.958  302.828  307.619  312.323  316.933  
 
Elaboración: Los autores 
1
 Rentabilidad para los pequeños productores incluida dentro del precio de compra de sus productos y que para efectos de la evaluación debe 
reintegrarse a los saldos netos del flujo de caja. 
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Tasa de redescuento (TRM) 
 
La tasa de redescuento, también llamada Tasa de Rendimiento Medio (TRM), consta de dos 
componentes fundamentales: el costo de capital, tanto para el aporte propio como para el 
financiamiento y el nivel de riesgo en inversiones en el país.  
 
En la evaluación de proyectos, esta tasa corresponde al rendimiento mínimo que debe arrojar el 
proyecto, en condiciones reales,  para que sea considerado aceptable y por consiguiente es la tasa que 
aplicamos para el cálculo del Valor Actual Neto  - VAN. 
 
La fórmula para el cálculo de la Tasa de Rendimiento Medio - TRM es la siguiente: 
 












Reemplazando los datos en la fórmula tenemos: 
TRM = (1+0,0453) (1+0,0649) -1 
 
TRM = 0,1131 
 
TRM = 11,31%   
 
 
Con esta tasa de redescuento o rendimiento medio del 11,31% procedemos a calcular el Valor Actual 
Neto – VAN, como se muestra en el cuadro a continuación:  
                                                          
75
 Tasa pasiva referencial del Banco Central del Ecuador - Agosto 2013. Fuente: Banco Central del Ecuador 
76
 Índice Riesgo País  a Agosto 2013. Fuente: Banco Central del Ecuador 
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i = 11,31% (1+i)^t FNE/(1+i)^t 
Inversión 
Inicial  (II) 
∑(FNE/(1+i)^t) – II 
0         90.288   
1 255.962 0,1131 1,113100 229.955     
2 277.112 0,1131 1,238992 223.660     
3 282.393 0,1131 1,379122 204.763     
4 287.529 0,1131 1,535100 187.303     
5 292.498 0,1131 1,708720 171.179     
6 297.958 0,1131 1,901976 156.657     
7 302.828 0,1131 2,117090 143.040     
8 307.619 0,1131 2,356533 130.539     
9 312.323 0,1131 2,623056 119.068     
10 316.933 0,1131 2,919724 108.549     
∑       1.674.712 90.288   
VAN           1.584.424 
 
Elaboración: Los autores 
 
El VAN calculado es positivo y significa que se generará flujo de efectivo suficiente para cubrir la 
diferencia de precio que se entrega a los asociados al momento de la compra de los productos (USD 
0,17/kg) y los servicios de los créditos obtenidos. Si el cálculo se realiza tomando el saldo del flujo 
neto de efectivo sin reintegrar la diferencia de precios, el VAN sería de USD 131.807 ratificando la 
capacidad financiera de la propuesta; por tanto, con estos resultados, la propuesta es aceptable. 
 
4.1.6.1.5. Cálculo TIR 
La tasa interna de retorno – TIR se define como la tasa de descuento que obliga al VAN de un proyecto 
a ser igual a cero. El proyecto es aceptado si la TIR es mayor que el costo del capital
77
y para su 
cálculo se aplica la siguiente ecuación: 
                                                          
77
 BRIGHAM E. Y HOUSTON J.; Fundamentos de Administración Financiera. CECSA: México; 2003. p. 479. 
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ti = Tasa Inferior  
ts = Tasa Superior  
VANti = Valor Actual Neto Tasa Inferior  
VANts = Valor Actual Neto Tasa Superior 
 






(1+i)n                   






(1+i)n                 
i = 390,02% 
FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 
ACTUALIZADO 
0 (90.288) 1,000000 (90.288,00) 1,00000 (90.288,00) 
1 255.962 3,90 65.629,69 3,90 65.628,01 
2 277.112 15,21 18.218,15 15,21 18.217,22 
3 282.393 59,32 4.760,22 59,33 4.759,85 
4 287.529 231,37 1.242,74 231,39 1.242,61 
5 292.498 902,36 324,15 902,47 324,11 
6 297.958 3.519,29 84,66 3.519,83 84,65 
7 302.828 13.725,56 22,06 13.728,03 22,06 
8 307.619 53.531,07 5,75 53.542,05 5,75 
9 312.323 208.776,53 1,50 208.824,72 1,50 
10 316.933 814.249,36 0,39 814.458,16 0,39 
VAN 
 




           ((             ) (
    
          
)) 
 
TIR = 2,8997 =>  289,97 % 
 
La Tasa Interna de Retorno – TIR, es favorable con una considerable diferencia positiva respecto a la 
Tasa de Redescuento Medio (11,31%). Si su cálculo se realiza con los flujos netos sin reintegrar a los 
mismo la diferencia de precios a favor de los asociados, la Tasa Interna de Retorno sería del 44,6% 
también superior a la TRM; en consecuencia al ser, en cualquier caso, la Tasa Interna de Retorno 
superior a la Tasa de Redescuento Medio, la realización del proyecto sí es factible y por tanto el 
proyecto es aceptable. 
 
4.1.6.1.6. Relación costo-beneficio 
 
La razón costo – beneficio se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 
      
   




VAB = valor actualizado de los beneficios =  
 
 
VAC = valor actualizado de los costos =  
 
 
Para la actualización de los beneficios y costos, aplicamos la Tasa de Redescuento Medio – TRM 
calculada del 11, 31%, en consistencia y uniformidad con el cálculo del VAN. 
 
En la evaluación de esta relación, se utiliza los siguientes criterios: 
 

















Relación  B/C  = 0  Los ingresos y egresos son iguales; por tanto, el proyecto es indiferente; 
 
Relación B/C < 1    Los ingresos son inferiores a los egresos; en consecuencia, el proyecto es no 
aconsejable. 
 
Cuadro 64. Cálculo de la Relación Costo-Beneficio 
PERIODO 
(1+i)n               







0 1,00000   90.288 90.288 
1 1,11310 694.944 624.332 647.224 581.461 
2 1,23899 766.992 619.045 727.242 586.963 
3 1,37912 784.564 568.887 746.128 541.017 
4 1,53510 802.311 522.644 765.440 498.626 
5 1,70872 820.238 480.031 785.209 459.530 
6 1,90198 838.349 440.778 803.420 422.414 
7 2,11709 856.649 404.635 822.581 388.543 
8 2,35653 875.143 371.369 842.075 357.337 
9 2,62306 893.834 340.761 861.916 328.592 
10 2,91972 912.729 312.608 882.118 302.124 
∑     4.685.090   4.466.606 
 
Elaboración: Los autores 
 
   
   
  
         
         
      
 
C/B = 1,05   
 
 La relación costo – beneficio resultante es de USD 1,05 y nos indica que, una vez cubierto cada dólar 
de egresos, se dispondrá de USD 0,05 centavos de beneficio que corresponde al rendimiento por cada 
Dólar invertido, de manera  que la ser la relación mayor que 1. Debe anotarse que para el cálculo de 
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esta razón financiera, en los costos estimados se incluye la ganancia en el precio de USD 0,17/Kg que 
se paga a los pequeños productores al comprarles sus productos y que forma parte del costo de 
producción y ventas. Si eliminamos este valor, la relación se incrementa a 1,55.  
 
Consecuentemente, desde la lógica de este indicador de evaluación financiera, al tener una relación 
positiva entre beneficios y costos y gastos, el proyecto es viable. 
 
Resultados de la evaluación financiera y de factibilidad: 
 
Los resultados de la evaluación financiera presentan un Valor Actual Neto - VAN positivo de USD 
1.584.424; la Tasa Interna de Retorno - TIR es del 290%, muy favorable y superior a la tasa estimada 
de redescuento medio de 11,31% y considerada como de rendimiento mínimo aceptable para la 
propuesta; finalmente, la relación costo-beneficio, que incluye en los costos y gastos el margen de 
ganancia en el precio por kilogramo pagado a los pequeños productores de USD 0,17, es del 1,05 lo 
que significa que los ingresos generados cubren la totalidad de los egresos y que se obtendrá un 5% de 
beneficio neto adicional para los pequeños productores; es decir, USD 0,07 USD por cada Dólar de 
egresos.  
 
Por tanto, considerando que todos los parámetros de factibilidad financiera evaluados presentan 











En el cantón Saquisilí de la provincia de Cotopaxi, el proceso de comercialización de papa en sus 
variedades nativas responde básicamente a acciones personales o familiares más que emprendimientos 
comunitarios o de grupos identificados de pequeños productores que arriban al mercado con un 
enfoque desde la oferta y con una casi nula capacidad de negociación con la demanda y con otros 
eslabones de la cadena, lo que ha limitado su intervención en el mercado, desaprovechando 
oportunidades de negocio de sus productos; además, la intervención de numerosos intermediarios ha 
provocado la reducción del margen de ganancia en detrimento de los ingresos del productor  
 
Para la producción de la papa nativa, la provisión de semilla de estas variedades es realizada por las 
familias que las cultivan al segregar dicho material de sus cultivos, selección hecha en base a los 
criterios del pequeño productor que no siempre son los más adecuados y técnicamente cualificados. 
Esta falta de provisión de semilla certificada y de calidad termina siendo uno de los factores que, junto 
con la disminución de la producción ocasionada por la casi nula identificación de oportunidades de 
negocio para su comercialización, ha provocado  que las variedades nativas entren en un proceso de 
extinción. 
 
Para el segmento diferenciado del mercado que está constituido por restaurantes y servicios de catering 
de la ciudad de Quito, se estima una demanda potencial de papas nativas de 10.250 kilogramos por 
semana, volumen que es un agregado a la oferta efectiva actual, lo que demuestra que existe un 
importante mercado potencial al que los pequeños productores comercializando asociativamente 
pueden ingresar. 
 
Los aspectos relacionados con la calidad de los productos, presentación, frecuencia, continuidad y 
forma de entrega son fuertemente exigidos por la demanda efectiva y potencial, que a cambio está 
dispuesta a pagar mejores precios, de manera que estos aspectos son elementos críticos al momento de 




El costo de producción estimada por kilogramo de papa en sus variedades nativas en el cantón Saquisilí 
es de aproximadamente en USD 0,30 con la posibilidad de vender cada kilogramo del producto a USD 
0,57  lo que deja un margen de ganancia de USD 0,27. De manera que los precios a los que se puede 
comercializar las papas nativas son superiores a los de los cultivares mejorados y por tanto son 
ventajosos para los productores.  
 
La propuesta es factible en términos financieros; sin embargo, su ejecución contiene otros beneficios 
no cuantificables, como el disponer del centro de acopio como un componente básico para fomentar el 
trabajo asociado y como mecanismo que permita a los pequeños productores de papa nativa del cantón 
Saquisilí de la provincia de Cotopaxi acceder a otros mercados en términos favorables, con capacidad 
de negociación para acordar mejores condiciones de venta y precios por sus productos y, en el futuro 
incrementar sus volúmenes de producción. Además, con la ejecución de la propuesta, será factible 
alcanzar el fin social implícito de aportar al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de 
este sector de la población ecuatoriana y al fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria y 
cultural de nuestro país.  
 
La determinación de la existencia de una demanda potencial no cubierta y los eventuales beneficios de 
incrementar la producción de papa nativa para abastecer dicha demanda, ha motivado a los pequeños 
agricultores de Saquisilí para que se dispongan a implementar la propuesta, asociándose para crear un 
centro de acopio que además les facilite la gestión en las áreas de negociación y comercialización. 
 
En cuanto a los potenciales compradores, es importante recalcar la creciente valoración de la calidad y 
cualidades de este producto ancestral, que será la motivación de los pequeños agricultores para 
incrementar su producción, incluso sustituyendo el área de cultivo de papa mejorada por papa nativa. 
Sin embargo, se presenta una dificultad al establecer a corto plazo las relaciones de confianza con los 
clientes, pues al no conocer ni tener referencia de la Asociación, presentan ciertas reservas respecto a la 
capacidad de abastecimiento y tiempos de entrega del producto. 
 
La realización del estudio para definir la propuesta de mejoramiento e integración de la cadena de 
comercialización de papa nativa a través de modelo asociativo, nos permite concluir de manera 
fehaciente que es únicamente a través de un modelo de trabajo asociado y, por tanto, solidario y 
comunitario, que los pequeños productores podrán abordar adecuadamente los aspectos referentes a la 
comercialización de sus productos integrándola con la producción y permitiendo la modificación de su 
enfoque actual que prioriza la oferta para abastecer la demanda hacia aquel que potencia y promueve la 
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oferta desde la demanda y que permite aprovechar de las oportunidades de negocio que se presentan en 
el mercado.  
Consideramos fundamental el apoyo de las instancias de gobierno e instituciones públicas para hacer 
efectiva la propuesta. El Municipio de Saquisilí deberá aportar con el espacio de terreno necesario y en 
la ubicación más adecuada para construir el centro de acopio y colaborará con los procesos de 
contratación de personal y organización de los pequeños productores de papa nativa. El apoyo del 
MAGAP en aspectos técnicos pertinentes será necesario y valioso y la disposición y apertura del 
Banco Nacional de Fomento (BNF) y otras entidades crediticias, permitirán concretar el proyecto y 
alcanzar los objetivos de producción y comercialización esperados. 
 
El estudio nos ha permitido identificar que en el entorno del tema investigado, existen otros aspectos 
valiosos como el relacionado con las condiciones socioeconómicas de los pequeños productores, la 
propuesta procura a establecer mecanismos que contribuyan al mejoramiento de dichas condiciones de 
vida y a su consecuente aporte al bienestar personal, familiar y comunitario del grupo de impacto 
estudiado. Otros aspectos son los referentes a la seguridad y soberanía alimentaria, sostenibilidad y de 
conservación del patrimonio cultural e histórico del país, componentes diferenciadores cuya 
profundización rebasa los propósitos del tema investigado pero que se constituyeron, junto con la 
situación humana de los pequeños productores del cantón Saquisilí, en un fin intrínseco de la 
investigación.  
A  manera de autoevaluación de los resultados del estudio efectuado, a continuación presentamos un 









Desarrollar una propuesta de 
mejoramiento e integración de 
la cadena de comercialización 
de papa nativa en un mercado de 
Quito, para pequeños 
productores del cantón Saquisilí, 
provincia de Cotopaxi a través 




El modelo asociativo permite mejorar e 
integrar  la cadena de comercialización 
de papa nativa en el mercado de Quito, 
para pequeños productores del cantón 
Saquisilí, provincia de Cotopaxi, 
promoviendo la participación activa, 
organizada y  directa de dichos 
productores en la comercialización y 
optimización del encadenamiento. 
 
 
El modelo asociativo se presenta como 
solución práctica e integradora de la cadena 
de la papa nativa. La propuesta de creación 
de un centro de gestión de comercialización 
asociativa, como componente operativo una 
vez constituida la asociación de pequeños 
productores de papa nativa del cantón 
Saquisilí, como parte primordial de la 
ejecución de la propuesta, es el componente 
clave para integrar de manera ordenada, 
eficiente y eficaz la demanda y la oferta y 
para promover el acceso a las oportunidades 
de mercado que, por la actual forma de 
operar desarticulada y enfocada desde la 
oferta, no han sido aprovechadas. 
 
La constitución de la asociación permite la 
vinculación e interacción de los pequeños 
productores y la  inclusión y participación 
organizada e institucionalizada en la cadena 
agroalimentaria de la papa nativa ya que al 
institucionalizarse alcanzan un mejor nivel de 
empoderamiento e incidencia. Esta forma de 
participación fortalecerá el encadenamiento y 





CONCLUSIONES SOBRE EL 
TRABAJO EFECTUADO 
OE1 Analizar la situación actual 
de la oferta y demanda de 





La realización del estudio de mercado 
permite conocer la situación actual y 
las características particulares de la 
oferta y demanda de papa nativa del 
cantón Saquisilí. 
El estudio nos permitió conocer que los 
pequeños productores de papa nativa 
actúan individualmente y de manera 
desarticulada en el mercado local de 
Saquisilí, utilizando, para el caso de este 
producto, un enfoque desde la oferta.  
Al analizar las condiciones de la 
producción (oferta) así como las 
expectativas de compra (demanda)  
determinamos que en el mercado de 
Saquisilí existe oferta de papa nativa por 
aproximadamente 15.150 kg./semana  y 
que en la ciudad de Quito, únicamente 
para el segmento de restaurantes, existe 
demanda potencial de aproximadamente 
de 10.250 kg./semana. En cuanto al 
potencial del mercado identificamos otros 
segmentos, como la industria de 
procesamiento de alimentos y el consumo 
en fresco a través de cadenas de 
supermercados y de tiendas 
agroecológicas, segmentos diferenciados 
de mercado a los cuales podrían acceder 
los pequeños productores de manera 
asociada una vez que consoliden su 
presencia en el primer segmento de 
mercado meta para cuya atención se 









Identificar los principales 
canales de comercialización 
existentes para las papas 
nativas producidas en el 
cantón Saquisilí y su posible 





Mediante la implementación de 
mecanismos y estrategias de 
cooperación entre los pequeños 
productores de papa nativa de 
Saquisilí es posible el ingreso a un 
mercado quiteño y otros mercados, a 
través del mejoramiento de varios 
eslabones en el proceso de 
comercialización. 
 
Se estableció que la estrategia apropiada 
para incentivar el trabajo mancomunado 
de los pequeños productores con 
orientación a aprovechar las 
oportunidades de mercado es la creación 
de una asociación para la producción y 
comercialización de papa nativa del 
cantón Saquisilí y  la aplicación del 
enfoque participativo de cadena 
productiva (EPCP) como instrumento 
para integrar a los productores con otros 
actores de la cadena; en adición, 
determinamos que se deben crear espacios 
permanentes de concertación en los que 
participen y se involucren todos los 
actores de la cadena ya que al trabajar de 
manera vinculada se provocará un ciclo 
de continuo mejoramiento.  
Estas alternativas de trabajo cooperativo y 
solidario, viabilizan el posible ingreso, no 
solo a uno sino a varios segmentos 
diferenciados de mercado tanto en la 











Caracterizar el funcionamiento 
del modelo asociativo y 
evaluarlo como estrategia 
prioritaria para el mejoramiento 
de la cadena de 
comercialización de la papa 
nativa del cantón Saquisilí en 




Es posible enfrentar de manera eficiente 
las dificultades de los pequeños 
productores respecto al proceso de 
comercialización, a través del modelo 
asociativo como mecanismo de 
cooperación e integración que posibilite 
la implementación de estrategias 
colectivas y de carácter voluntario 
permitiendo alcanzar mayores niveles de 
competitividad. 
 
La constitución de una asociación de 
producción y comercialización, es el 
mecanismo idóneo para enfrentar de manera 
organizada y eficiente las dificultades que 
tienen los pequeños productores de papa 
nativa en el cantón Saquisilí para la 
comercialización de sus productos; además, 
será un elemento que incentive la 
identificación, evaluación y aprovechamiento 
de las oportunidades de negocio existentes 
fuera de los límites del mercado local en el 
que ahora intervienen.  
El modelo asociativo tiene atributos 
cualitativos como el empoderamiento de los 
pequeños productores y les atribuye capacidad 
para la negociación de los términos de 
intercambio de sus productos con la potencial 
demanda. También les otorga capacidad de 
incidencia y les posibilita el acceso, en 
condiciones favorables, a líneas de crédito en 
el sector privado y a la gestión y logro de 
ayuda del sector público en tecnología, 
capacitación y financiamiento. En adición, los 
resultados de la evaluación financiera nos 












Desarrollar una propuesta 
asociativa diferenciada de 
mejoramiento de la cadena de 
comercialización de papa nativa 
del cantón Saquisilí, en función 
al estudio de la situación actual 
del mercado y al análisis de las 






Se puede mejorar el desempeño y los 
rendimientos del proceso productivo 
manejado por los pequeños productores 
de papa nativa del cantón Saquisilí, 
mediante la formulación de una propuesta 
asociativa que permita la conexión 
eficiente de los eslabones de la cadena de 
comercialización. 
 
La propuesta promueve la inserción en la 
cadena de un eslabón de gestión productiva y 
comercial denominado “centro de acopio”, 
permitiendo potenciar la oferta desde la 
demanda y fortalecer la operatividad de toda 
la cadena mediante acuerdos formales con los 
actores; es decir, mejorando el desempeño y 
los rendimientos de los procesos y 
promoviendo su eficiencia. 
El centro de acopio, como centro de gestión 
empresarial asociativa, será un medio  de 
integración de los pequeños productores y 
permitirá la conexión del productor con el 
consumidor mediante un enfoque desde la 
demanda, ya que en  este centro operativo se 
determinarán y acordarán formalmente los 
requerimientos de los clientes, facilitando la 
programación de la siembra y cosecha de 
manera eficiente y eficaz lo que a su vez 
promoverá acuerdos con los proveedores de 
insumos, materiales y servicios (mano de 
obra, semillas, insumos agrícolas, materiales y 





El Gobierno del Ecuador debería establecer mecanismos que promuevan la valorización de las 
variedades de papa nativa y su producción orgánica, así como legislar de manera específica en 
cuanto a la protección de los derechos de los agricultores que han conservado estos valiosos 
recursos genéticos por generaciones.  
El Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias, en coordinación con su programa de 
Raíces y Tubérculos – Rubro papa (INIAP – PNRT Papa) debería incorporar, dentro de su rol 
técnico, la certificación de semillas de  variedades nativas de papa y la emisión de certificados de 
origen y calidad de los productos cosechados, lo que constituiría un incentivo más para que los 
potenciales clientes deseen adquirir el producto. 
Dada la importancia que alcanzaría la producción de la papa en sus variedades nativas, futuros 
censos agropecuarios nacionales o levantamientos de información estadística deberían considerar 
un rango específico correspondiente a la siembra, cultivo, producción y comercialización de estas 
variedades nativas de papa, puesto que en la actualidad no se dispone de información oficial 
diferenciada de la producción de variedades nativas de papa, los censos agropecuarios realizados en 
el país las incluyen en el rubro general papa dentro de la clasificación cultivos transitorios 
Los pequeños productores de papas nativas del cantón Saquisilí enfrentan una serie de amenazas y 
limitaciones que solo podrán superar si cuentan con el apoyo del gobierno seccional y 
específicamente de la administración municipal; en este sentido, es fundamental el diseño de 
estrategias dirigidas a lograr los siguientes objetivos: 
a)  Integrar de forma directa al pequeño productor con el mercado, mediante la 
implementación de estrategias orientadas hacia un enfoque inclusivo y participativo de 
cadena productiva, para lo cual se debe constituir una plataforma de concertación propia 
para la cadena de la papa nativa del cantón Saquisilí y la ejecución de proyectos 
compartidos específicos. 
b)  Promover en el pequeño productor de papa nativa del cantón Saquisilí, como integrante 
crítico de la Cadena, la implementación de un enfoque microempresarial integral, mediante 
capacitación y asistencia técnica y financiera; en este sentido, las actividades de 
transferencia de tecnología por parte de instituciones como el INIAP y facultades agrarias 
es un punto clave. 
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c)  Fomentar el trabajo asociativo, como base organizativa de los pequeños productores de 
papa nativa del cantón Saquisilí y de otros actores de la Cadena de manera que se garantice 
el volumen, calidad y continuidad de producto requerido por la demanda. 
d)  Realizar proyectos que promuevan el consumo de las variedades de papa nativa y 
desarrollen estrategias de mercado que motiven la innovación culinaria, incentivando por 
efecto de mayor y mejor conocimiento de las variedades nativas y de sus cualidades 
naturales y ecológicas, la consolidación de su demanda con el consecuente incremento de 
la producción lo que redundará en mayores beneficios económicos para los pequeños 
productores. 
e)  Contar con el apoyo de organismos internacionales y del sector privado que promuevan el 
fortalecimiento de los sistemas de conservación de los cultivos nativos de papa y faciliten 
los recursos necesarios para alcanzar un nivel suficiente de producción que permita 
abastecer la demanda actual y potencial. 
f)  Mantener la organización de los pequeños agricultores de papa nativa de Saquisilí, 
dándoles a conocer las ventajas y  la necesidad de estar organizados, buscando estructuras 
formales que les permita aprovechar este nicho de mercado para vender ventajosamente sus 
productos. 
g)  Asegurar el abastecimiento de papa nativa pactando con los restaurantes y servicios de 
catering acuerdos y compromisos serios por medio de contratos, lo que reducirá los riesgos 
para ambas partes. 
h)  Recibir permanentemente talleres de capacitación en cuanto al desarrollo del mercado de 
papa  nativa, los procesos llevados a cabo en el centro de acopio, las futuras estrategias que 
se deberán poner en marcha para mantener y abrir nuevos nichos de mercado, entre otros, 
con la finalidad de que los pequeños productores puedan ser más competitivos y negocien 













1. ¿En Saquisilí existe producción de papa nativa todo el año? 
Sí__________        No__________ 
 
 
2. ¿Qué variedades de papa nativa cultiva usted? 
a. Uvilla 
b. Leona negra 
c. Coneja negra 
d. Yema de huevo 
e. Leona blanca 
f. Calvache 







3. ¿Además de papa nativa cultiva usted otro producto agrícola en su terreno? 
Sí__________        No__________ 
 
4. ¿De qué tamaño es la extensión de terreno que usted dedicada al cultivo de papa 
nativa? 
a. Menor o igual a 1 hectárea 
b. De 1 a 2 hectáreas 
c. De 2 a 3 hectáreas  
d. De 3 a 4 hectáreas  
e.  De 4 a 5 hectáreas 
 
 





6. ¿Para la producción de papa nativa que tipo de financiamiento utiliza? 
a. Propio 
b. Instituciones financieras públicas 













8. Por favor indique cuántos de los qq. destinados a la venta semanalmente 
corresponden a las siguientes variedades de papa nativa 
CULTIVAR 
CANTIDAD    
EN QQ. 
Uvilla   
Leona negra   
Coneja negra   
Leona blanca   
Yema de huevo   
Calvache   
Santa rosa   




9. ¿Dónde vende usted principalmente su producción de papa nativa? 
a. Mercado mayorista 
b. Mercado minorista 
c. Supermercados 
d. Tiendas y almacenes agrícolas 






10. ¿A qué precio promedio vende el qq. de papa nativa? 
a. menos de $15 
b. $15 a $20 
c. $20 a $25 
d. más de $25 
 


















13. ¿Conoce si existe un centro de acopio de papa nativa en Saquisilí? 
Sí__________        No__________ 
 
 
14. ¿Conoce si existe alguna asociación de pequeños y medianos productores de papa 
nativa en Saquisilí? 
Sí__________        No__________ 
 
 
15. ¿Considera usted que debe crearse un centro de acopio para los pequeños y medianos 
productores de papa nativa en Saquisilí? 





Continuar solo si contesto afirmativamente la pregunta 14: 
 
16. ¿Le gustaría participar en las actividades asociativas que se organicen para la 
formación del centro de acopio? 
Sí__________        No__________ 
- En caso de No, 
porque?..................................................................................................................... 
 
17. ¿Cuál o cuáles cree usted que serían los beneficios de la formación de un centro de 
acopio de papa nativa en su cantón? 
a. Obtener mayor ganancia 
b. Establecer el precio a los diferentes compradores 
c. Aumentar la cantidad de ventas 






18. ¿De existir una mayor demanda (más gente que desee comprarle papa nativa), estaría 
usted en capacidad de incrementar su producción de papa nativa? 






Anexo 2 ENCUESTA PARA RESTAURANTES Y SERVICIOS DE CATERING 
 
Información General del Negocio  
Nombre del restaurante:  
Dirección:  
Teléfono:  e mail:  




1.- Para cada muestra entregada, indique su evaluación marcando en cada casillero la 
numeración que a Ud. le parezca de acuerdo a las características más importantes que a 
continuación se presentan (Orden preferencia: 1 más gusta, 3 menos gusta): 
MUESTRA 
APARIENCIA FORMA COLOR TEXTURA SABOR 
¿POR QUÉ? 
1. Me gusta 1. Me gusta 1. Me gusta 1. Me gusta 1. Me gusta 
2. Ni me gusta ni 
me disgusta 
2. Ni me 
gusta ni me 
disgusta 
2. Ni me 
gusta ni me 
disgusta 
2. Ni me 
gusta ni me 
disgusta 
2. Ni me 
gusta ni me 
disgusta 
3. No me gusta 
3. No me 
gusta 
3. No me 
gusta 
3. No me 
gusta 
3. No me 
gusta 
Uvilla             
Leona negra             
Coneja negra             




          
Calvache 




2.- ¿Si nosotros le ofrecemos estos cultivares nativos estaría interesado en adquirirlos? 
Sí_______      No______ 
- En caso de No, explique brevemente el porqué 
............................................................................................................................. 






Frecuencia Tamaño y Diámetro del 
tubérculo 
Diaria Semanal Mensual Otros Grande Mediano Pequeño 
                  
                  
                  
                  
                  




3.- ¿En qué presentación desearía usted que se le entregue el producto? 
Fundas plásticas Gavetas plásticas Mallas plásticas Costales ralos Otro 
  
 







4.- ¿Cuál es el peso que desee que lleve la presentación?  
Peso:……………………….kg. 
 
5.- ¿Desearía que el producto contenga información adicional?  
Sí________     No_______  
- En caso de Si qué tipo de información? 
Valor Nutritivo Características Culinarias Productores Otros 
  
 





CONTROL DE CALIDAD:  
6.- Desearía que el producto que se le entrega se encuentre lavado:  
Sí_______    No______ 
 
7.- ¿Cuál son los criterios de calidad permitidos por usted para aceptar una papa?  
Parámetro  Porcentaje Permitido  
Daños por plagas y enfermedades    
Daños por manipulación   
Verdeamiento    
Pronunciamiento de ojos  
Malformaciones  
Diferencias en tamaño  
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8.- ¿Qué variedad, cantidad, frecuencia y precio compra usted papas? 
Variedad 
Cantidad (kg) Frecuencia Precio 
(USD) 
 
Total Diaria Semanal Mensual Otros 
              
              
              
              
              
              
 
PRECIO:  
9.- ¿Estaría dispuesto a cancelar más por el kilo de papa nativa?  
Si_______          No_______ 
 
10.- ¿Si la respuesta a la pregunta 9 es afirmativa cuanto más pagaría? 
0.05 ctvs 0.10 ctvs 0.30 ctvs Otro 
    
 




11.- Cómo le gustaría que fuera la forma de entrega de la papa? 
Directo en su negocio Retirarlo del Centro de 
Acopio 
Otro: 









Anexo 3. CARTA SOLICITANDO INFORMACIÓN, PARA LOS REPRESENTANTES DE 





Jefe de compras 
Presente.- 
Nosotros, Nelson García Tapia y Eliana Galindo Bucheli, egresados de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Central del Ecuador – Escuela de Economía, con el apoyo de El 
Programa Nacional de Raíces y Tubérculos, rubro Papa, del Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias - INIAP,  nos encontramos realizando una investigación previa a la 
obtención del título de Economistas, cuyo tema es: “Propuesta de mejoramiento e integración de la 
cadena de comercialización de papa nativa en el mercado de Quito, para pequeños productores del 
cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi a través del modelo asociativo”. 
 
Por lo que solicitamos muy comedidamente su colaboración al comunicarnos la fecha más propicia 
para visitarle y hacerle la entrega de muestras de papas nativas y la realización de una pequeña 
encuesta, que nos ayude a identificar oportunidades de negocios para la producción de papa nativa 
producida en Saquisilí, identificando los cultivares con potencial de mercado a fin de organizar la 
oferta y promover planes de producción con las variedades seleccionadas.  
 
Con su ayuda se beneficiará a pequeños agricultores que conservan estas papas que son un tesoro 
patrimonial y cultural de nuestro país y además, se facilitará la preservación de este producto para 








Anexo 4. . LISTA DE RESTAURANTES ENCUESTADOS 
LISTA DE RESTAURANTES 




1 Primera Achiote 
Valladolid N24-159 y 
General Salazar 
Sandra Cobo Internacional 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
2 Primera Alkimia 














Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
4 Primera Barlovento 
Calama y Reina 
Victoria 
Daniel Jácome Internacional 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
5 Primera Boca del lobo 








Diego de Almagro y 
Baquerizo Moreno 
Marco Zanafria Italiana 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
7 Lujo Bricola la 
Whymper 30 - 96 y 
Coruña 
Chef Jérome Francesa 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
8 Primera Carmine 






Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
9 Primera Chef Jeróme 
Manuel Samaniego 




Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 





E12-121 y Toledo 
Ana Vega Internacional 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 







No le interesa trabajar con papas nativas 
12 Primera Coqqus 
Manuel Samaniego 




Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 








Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
14 Primera El Espectador 





Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 






















Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 




Orellana y amazonas Iván Ramos 
Ecuatoriana- 
Internacional 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
18 Primera 
Hasta la vuelta 
señor… 





Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
19 Lujo Hotel Colón Orellana y Coruña Lorena Ponce 
Ecuatoriana- 
Internacional 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
20 Primera Hotel Marriot 





Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
21 Primera Hotel Mercure 
Av. Eloy Alfaro N34- 
477 y Portugal 
Mariana Riso Italiana 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
22 Primera Hotel Quito 
Mariana de Jesús y 
Hungría 
Gaell Ecuatoriana 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 




12 de octubre 24-551 
y Cordero 
Rosa Pallares Ecuatoriana No le interesa trabajar con papas nativas 
24 Primera IL Risotto Italia y Vancouver José Duarte 
Vegetariana- 
Ecuatoriana 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
25 Primera 
La Casa de 
Eduardo 





Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
26 Lujo La casita 
Eloy Alfaro 2530 Y 
Catalina Aldaz 
Danny Loor Peruana No le interesa trabajar con papas nativas 
27 Primera La choza 





Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
28 Primera 
La guarida del 
coyote 
Reina Victoria 1144 
Y Calama 
Luis Guaña Ecuatoriana 
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
29 Primera La Malagueña 
AV. García Moreno, 
entre Sucre y Bolívar 
Marcelo Arias Ecuatoriana No le interesa trabajar con papas nativas 
30 Primera 
La parrilla de 
Homero 






Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
31 Primera La Querencia 





Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
32 Primera La Viña 
Av 6 de Diciembre y 
Calle Alemán 











Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 




Eloy Alfaro 2056 Y 




Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 










Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
36 Primera Mea Culpa 





Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 








Internacional No le interesa trabajar con papas nativas 
38 Lujo Mi cocina 






No le interesa trabajar con papas nativas 
39 Primera Pajonal 
Isabel la católica E 






Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
40 Lujo Palermo 
Av. García Moreno 






Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
41 Lujo Panorámico 






Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
42 Lujo Pavarotti 
Bello Horizonte 845 









Isabel la Católica N 





Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 




Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
45 Primera Pobre Diablo 






Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
46 Primera Prime Ribs 








Sucre y Cuenca, 






Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 












Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 










Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 









Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 





238, entre Carrión y 
Robles  









Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
53 Primera Swing 





No le interesa trabajar con papas nativas 
54 Primera The Alamo 
 Calle El Espectador 





Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 





409 y Mañosca 
esquina. 
Chef Dominic  
Americana-
Internacional  
Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
56 Lujo Tianguez 
 Francisco Urrutia 
N14-233 y Eloy 
Alfaro. 









Uvilla, Leona negra, Coneja negra, Leona 
blanca, Yema de huevo, Calvache 
58 Primera Zazú 
Av. República del 
Salvador N36-243  
Gabreil Andino Internacional No le interesa trabajar con papas nativas 
59 Primera Zócalo 
Av. Portugal E11-37 
y Catalina Aldáz. 
Pamela Arguello Mexicana No le interesa trabajar con papas nativas 
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Anexo 5. FOTOGRAFIAS 
 
 
Plaza Gran Colombia – Saquisilí 
 
 







Vendedora minorista de papas nativas – Saquisilí 
  
 
Canastos con papas nativas 




Papas nativas - Saquisilí 
 




Bultos con papas para la venta en el mercado de Saquisilí 
(Unidad de medida para venta al por mayor) 
 




Cultivar de papas en Cochapamba - Saquisilí 
 
 





 Antioxidantes.- Sustancias cuya acción consistiría en inhibir la tasa de oxidación de los 
nocivos radicales libres (disminuyen las defensas, producen daño celular con la posibilidad 
de producir cáncer, arteriosclerosis y envejecimiento). 
 
 Aporque.- Cubrir con tierra ciertas plantas (algunos granos, hortalizas, tubérculos, 
vegetales...) para que se pongan más consistentes y tiernos sus frutos. 
 
 Arada.- f. Acción de arar. Tierra labrada con el arado. Cultivo y labor del campo. Porción 
de tierra que puede arar en un día una yunta. 
 
 Banco de germoplasma.- Es una colección de material vegetal vivo, en forma de semillas 
y esporas. Sus objetivos generales son:  
 
1. Localizar, recolectar y conservar plantas consideradas de interés prioritario para 
nuestra sociedad. 
2. Trabajar para el conocimiento científico orientado a la optimización de la 
conservación y uso de los recursos fitogenéticos. 
 
 Biodiversidad.- f. Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. 
 
 Calamina.- Aleación de cinc, plomo y estaño. 
 
 Cariucho.- m. Ec. Guiso de carne y papas con ají. 
 
 Cultivar.- Término empleado en Agronomía para designar a aquellas poblaciones de 
plantas cultivadas que son genéticamente homogéneas y comparten características de 
relevancia agrícola que permiten distinguir claramente a la población de las demás 
poblaciones de la especie y traspasan estas características de generación en generación. 
 
 Cultivos transitorios.- Son aquellos cuyos productos agrícolas se destinan a la 
alimentación humana y/o animal o para materias primas industriales u otros usos. Son 
cultivos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es generalmente menor a un año, llegando 
incluso a ser de unos pocos meses y que tienen que ser nuevamente sembradas o plantadas 
después de la cosecha de cada uno de ellos. Son ejemplos de estos cultivos: arroz, maíz, 




 Cultivos Asociados.- Es la práctica de cultivar en el mismo terreno en forma intercalada 
dos o más productos distintos. 
 
 Desarrollo sostenible.- Constituye la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. 
 
 Elíptico,ca.- adj. De forma de elipse o parecido a ella. 
 
 Fertilizantes.- Se entiende como tal a todo agregado de sustancias orgánicas e inorgánicas, 
a las plantas cultivadas para favorecer su desarrollo. 
 
 Fosfato Diamónico (18-46-00).- El Fosfato Diamónico (DAP) es el fertilizante sólido 
aplicado directamente al suelo con la más alta concentración de nutrientes primarios 18-46-
00, se considera un complejo químico por contar con 2 nutrientes en su formulación. Es 
una fórmula muy apreciada por los agricultores ya que tiene una relación costo-beneficio 
muy positiva en cuanto a aporte de nutrientes (64%) y por consiguiente por el costo de la 
tonelada transportada por concentración de nutrientes. El grado 18-46-00 indica que el 
fertilizante contiene 18% de Nitrógeno, 46% de Fósforo y 0% de Potasio.  
 
 Jornal.- m. Sueldo que cobra el trabajador por cada día de trabajo. 
 
 Megadiverso.- Se denomina Megadiversos a los países con mayor índice de biodiversidad 
de la Tierra, nueve de estos se encuentran en América (México, Guatemala, Costa Rica, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela), cuatro en África y seis en Asia. Se 
estima que en conjunto albergan más del 70% de la biodiversidad del planeta, suponiendo 
sus territorios el 10% de la superficie del planeta. 
 
 msnm.- metros sobre el nivel del mar. 
 
 Nicho de mercado.- Un nicho de mercado es un término de mercadotecnia utilizado para 
referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 
características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la 




 Oblongo/ga.- adj. Más largo que ancho. 
 
 Organoléptico.- adj. Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se puede percibir por los 
sentidos. 
 
 Patógeno.- adj. Que origina y desarrolla una enfermedad. 
 
 Patrimonio cultural.- El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus 
artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 
surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las 
obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 
archivos y bibliotecas. 
 
 Rascadillo.- Limpia del sembrado, deshierba. 
 
 Rastrada.- Dar una pasada a rastras niveladoras que mejoran el microrelieve, importante 
para obtener una buena micronivelación en todo el terreno y por consiguiente mejorar la 
calidad de los riegos y las condiciones de aprovechamiento de la humedad  en el perfil 
suelo.  
 
 Recursos fitogenéticos.- Comprenden cualquier material genético de origen vegetal de 
valor real o potencial para la alimentación y la agricultura. 
 
 Seguridad alimentaria.- Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a alimentos en cantidad suﬁciente, inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos, a ﬁn de llevar una vida activa y sana. 
 
 Semilla Certificada.- Es aquella que tiene el respaldo de calidad de los centros 
agropecuarios o entidades autorizadas, acerca de su producción. Su comercialización se 
realiza bajo el respaldo de un sello de certificación. 
 
 Semilla Común.- La que procede de cosechas anteriores, sin que haya recibido tratamiento 




 Semilla Mejorada.- Aquella que ha sido mejorada genéticamente, con el fin de aumentar 
la capacidad productiva, resistencia a enfermedades, plagas, sequías o para que adquiera 
otras características deseables.  
 
 Soberanía alimentaria.- Derecho que tienen los pueblos para controlar el sistema 
agroalimentario y sus factores de producción, de tal forma que la agricultura familiar, 
campesina, indígena, de orientación agroecológica, la pesca y la recolección artesanal se 
desarrollen de forma autónoma, sostenible y equitativa. De esta manera se garantiza el 
derecho humano a la provisión permanente de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y 
culturalmente apropiados.  
 
 UPA (Unidad de Producción Agropecuaria).- Es una extensión de tierra de 500 m² o 
más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una 
unidad económica. También lo son las superficies menores a 500 m² que mantengan 
características de las UPAs descritas, condicionadas a que hayan vendido un producto 
agropecuario, durante el periodo en que son analizadas. 
 
 Variabilidad.- f. Capacidad de variar. Inestabilidad, volubilidad. 
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